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EESSÕNA
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku Üli­
kooli töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde bibliograafia- 
nimestiku avaldamist (seni trükitud 1960. kuni 1978. aastani 
ja 1960. - 1969.a. koondregistrid, ilmunud 1973.a.). Alates 
19 77.a. ilmub nimestik kahes osas rotaprinttriikisena.
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1979.a. 
ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude, aspirantide, tea­
dustöötajate, laborantide jt. töid.Registreeritud on ka üli­
kooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd.Mittekoossei- 
sulisi õppejõude ei ole arvestatud. ÜliSpilaste (ka kaugõp­
pijate) töödest on kirjeldatud peamiselt TRÜ väljaannetes 
ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need,mille autor on üli­
kooli juba lõpetanud.
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raamatud ja 
brošvürid, kogumike ja ajakirjnde artiklid ning teaduskonve­
rentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud.
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite 
nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade järgi 
alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on too­
dud järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö 
kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste au­
torite juures antakse üksnes numbriline viide. Teose või ar­
tikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud ladi­
na tähtedega "a", "b"; t^hed "c" ja "d" on ainult lisad an­
tud järjenumbril^). Kirje järel antakse ka töö kohta ilmunud 
retsensioonid. Kui üksteisele järgnevad samas allikas aval­
datud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid kasutatakse la­
dina tähestikus teksti puhul lühendit ibid.,venekeelse teks­
ti puhul там же. Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö on il­
munud mitmes allikas, kirjeldatakse need ühe numbri all 
pealkirja kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis 
lühendit idem, venekeelses tekstis ТО xe. Tärniga (*) mär-
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jgistatud tööde kirjed on koostatud autorite aruandlusandmete 
jalusel.
iTeaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid ni­
mestiku "üldosas" on järjestatud nende toimumisaja kronoloo­
gias.
‘Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ-s 197Э- 
ja. kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal 
^caitatud väitekirjad.
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1979.a. võistlustööd, 
tnis on auhinnatud esimese preemiaga.
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad’nimede ja 
toärksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
Väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisaldab ai- 
fciult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või paral- 
leelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Bibliograaf ianimestiku lisaks on personal_ia^ - TRÜ töö- 
jtajatje kohta ilmunud kirjutised.
iAastaraamatus kasutatud , sõnade lühendid on kooskõlas 
[väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogi­
miseks ja bibliografeerimiseks"" (Tln., 197'1) ja "Сокращения 
русски: слов и словосочетаний ,в библиографическом описании 
Ьроифзедений печати" (ГОСТ 7.12. - 77. М., 1977), välja аг-
watu4 mõned, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise jook- 
pul Kindlaks kujunenud. Käesolevast väljaandest alates on 
^casutiusel suurtähelised lüheridid järgmistele ajalehtedele : 
f'Eda£ji" ji E, "Noorte Hääl" / lp, "Rahva Hääl" Ф RH, "Sirp ja 
(Vasaif" / SV, "Молодежь Эстония" f МБ, "Советская Эстония" Ф
С9.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека ТГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава, научных работников и студентов 
ТГУ (до сих пор напечатаны ежегодники за период с 1960 по 
1978 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гг., 
изданные в 1973 г.). С 1977 года ежегодник издаемся на ро­
тапринте в двух частях.
Библиографический указатель включает издания ТГУ и ра­
боты всех числяющихся в 1979 г. в составе университета про­
фессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и других 
научных работников, а также работы сотрудников, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный
указатель. Из работ студентов и заочников учитываются глав­
ным образом те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том 
числе и работы, авторы которых к этому времени уже окончили 
университет.
В указателе учитываются монографии и брошюры, статьи в 
сборниках и журналах, а также материалы научных конференций.̂ 
Из газетных статей учитываются научные и научно-популярные, 
статьи же чисто информационного характера не включены.
Материалы настоящего библиографического указателя рас­
положены по факультетам, а в пределах факультета в алфа­
витном порядке. Работы каждого автора расположены по алфа­
виту заглавий: эстонские, русские, иностранные. За этим пе­
речнем следуют работы, выполненные совместно с другими автог 
рами. Полное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только ссылки. 
Переводы произведений или статей приводятся после оригинала
(отмечены латинскими буквами "а" и "в", буквой "с" только
приложение к данному порядковому номеру). При описании произ­
ведений указаны также рецензии. Заглавия изданий не повтор­
яются, если работы опубликованы в одном и том же источнике t
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следуют друг за другом. В этом случае для текста латинского 
алфавита используют сокращение ibid., для русского там же. 
Если работа с одним и тем же заглавием напечатана в несколь­
ких источниках, она описывается под одним номером без повто­
рения заглавия, используя для текста латинского алфави­
та сокращение i d e m . ^ H  русского то же. Описания работ, обо-
лл/илл
значенные звездочкой (Ж), составлены по отчетным сведениям 
самих авторов.
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем от­
деле" указателя расположены в хронологии их происхождения.
Студенческие работы помещены при каждом факультете осо­
бо.
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций: I) защищенных в ТГУ в 1979 г. и 2) защищенных 
сотрудниками ТГУ в других научных учреждениях.
В указателе учитываются также конкурсные работы студен­
тов за 1979 г., которым назначили первую премию.
Пользование библиографическим пособием облегчают имен­
ные и предметный указатели. В указателе имен на эстонском 
языке имеются все встречащиеся в библиографии имена. В рус­
ском именном указателе имеются лишь имена, встречающиеся в 
описаниях на русском языке и в описаниях, снабженных резюме 
на русском, или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю помещены 
"персоналии", т.е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, даются в 
изданиях "Lühendeid, eestikeelsete trükiteoste kataloogimi­
seks ja bibliografeerimiseks" (Tln., 197"0 и "Сокращения pyC- 
ских слов и словосочетаний в библиографическом описании 
произведений печати" (ГОСТ 7.12 - 77. М., 1977), за исклкъ 
чением некоторых сокращений, установившихся в течение долго­
летнего издания ежегодников. С настоящего издания употреб­
ляются аббревиатуры ДЛЯ следующих газет: "Edasi" Е, "Noorte 
Hääl" NH, "Rahva Hääl" RE, "Sirp ja Vasar" SV, "Молодежь ЭС­





1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 4-54-, 4-57, • 
4-59, 4-65, 4-67, 4-75, 4-79-4-87, 4-89-494-, 496-503, 505-510, 512, 
514-. Trt., 1979.
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственно­
го университета.
4-54-. Uurimusi Läänemeremaade ajaloost. 3. Sotsiaalma­
jandusliku arengu probleeme XVII-XX sajandil. 120 lk., tab.
4-57. Teadusliku raamatukogu töid. š. Raamatuteaduse kü­
simusi. 92 lk., iil.; 1 1. iil.
459. Блоковский сборник. 3. Творчество А. А. Блока и 
русская культура XX века. 168 с.
465. Труды по философии. 20. Социальная детерминация. 
Философско-методологические проблемы. 153 с.
467. Труды по знаковым системам. II. Семиотика текста. 
144 с., ил.; I л. ил.
475. Труды по охране природы. 2. Охрана природы окуль­
туренных ландшафтов. 1978 /по вып. данным/. 1Ы с., ил.; 10 
л. ил.
479. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 10. Методы, 
приборы и результаты измерений. 168 с., ил.
480. Литературоведение. 8. Проблемы реализма и роман­
тизма в английской и амерканской литературе XIX и XX вв. 180 
с.
481. Лингвистическая семантика и семиотика. 2. Семиоти­
ка устной речи. 175 с., ил.
482. Вопросы русской аспектологии. 4. Категория вида и 
её функциональные связи. 128 о.
463. Труды по зоологии 12. Материалы по некоторым груп­
пам чешуекрылых СССР. 164 с., ил.
4-84-. Kriminoloogia-alaseid töid. 7. Kriminoloogia ja 
5iguspsühholoogia küsimusi. 65 lk.
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485. Труды по медицине. 39. Иммунопатология при заболев 
ваниях органов пищеварения. 112 с., ил.; 2 л. ил.
486. Труды по русской и славянской филологии. Серия 
лингвистическая. 30. Проблемы описания системы языка и ее 
функционирования. 143 с., табл.
487. Труды по математике и механика. 23. Пластичность 
конструкций. 128 с., ил.
489. Oigusteaduslikke töid. 26. Riigi- ja rahvusvaheli­
se õiguse aktuaalseid probleeme. 117 lk., ill.
490. Труды по географии. 18. Опыт изучения социально- 
экономических территориальных комплексов. 159 с., юк; I л. 
ил.
491. Труды по русской и славянской филологии. Литерату­
роведение. 31. Типология русской литературы и проблемы рус­
ско-эстонских литературных связей. 132 с.
492. Труды по математике и механике. 24. Методы вы­
числений. III с.
493. Труды по криминологии. 8. Правовое воспитание мо­
лодежи (криминологические аспекты). 80 c.t ил.
494. Труды по политической экономии. 9. Рабочая сила и 
ее использование. 131 с., табл.
4% .  Труды по медицине. 40. Исследования по физиологии
и патологии детства. 124 с., ил.
497. Труды по физической культуре. 8. Биологическое 
обоснование физического воспитания и спортивной техники уча­
щихся. 98 с., ил.
498. Труды по медицине. 41. Вопросы морфогенеза и реге­
нерации. 88 с., ил.; 6 л. ил.
499. Труды по цитологии и генетике, 2. Дифференцировка 
клеток iĵ v i v o H in^vitro^l32 с., ил.; 15 л. ил.
500. Труды по математике и механике. 25. Вычислительные 
методы решения дифференциальных и интегральных уравнений. 
131 с.
501. Töid eesti filoloogia alalt. Regivärss.. 106 lk.,
111.
502. L iriguigtjca^. 11. Uurimusi iild- ja rakenduslingvis­
tika, alalt. 170 lk., ill.
503. Труды по медицине. 42. Актуальные вопросы дермато­
логии и венерологии. (Материалы XIII республиканской конфе­
ренции дермато-венерологов Эстонии). 81 с.
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505. Methodica. Труды по преподаванию иностранных язы­
ков. 8. Лингвистические и методические вопросы преподавания 
иностранных языков в вузе и школе. 169 с., ил.
506. Труды по экономическим наукам. 29. Совершенствова­
ние экономической работы в торговле. 166 с., ил.
507. Труды по востоковедению. 5. Дунгановедение. 125 
с., ил.
508. Труды по медицине. 43. Актуальные вопросы акушер­
ства и гинекологии. 133 с.
509. Труды по электролюминесценции. 8. Пленочные струк­
туры. 159 с., ил.
510. Русский язык в эстонской школе. 7. Проблемы форми­
рования языковых навыков в процессе обучения русскому языку 
в эстонской школе. 164 с., ил.
512. Töid NLKP ajaloo alalt. 16, EKP võitluses kodanlu­
se diktatuuri vastu. 151 lk.
514. Труды по медицине. 44. Функциональная морфология 
органов и тканей. 95 с., ил.
Ree.: Раг rakstiski nefikseti runu. /О Сб.: Семантика 
устной речи. 2. Тарту, 1979. (Уч. зап. ТГУ. 481)/. - Karogs 
(Rxga) 1979, 11, 193.
Bir.: Sz£j, E. /О сб.:Труды по востоковедению.5. Дун­
гановедение. Тарту, 1979. (Уч. зап. ТГУ. 507)/. - Nyelvtu- 
dom&nyi Közlemenyek, 1981, 83, 1, 193-'199.
Pea,.: Нерлер, П. Третий блоковский сборник. /Уч. зап.ТГУ. 
459/. - Бопр. литературы, 1980, 9, 298-304.
2. Реакционная способность органических соединений. Тар­
ту, 1979. (ТГУ). Ротапр.
Т. 16. Вып. I. 138 с., ил.
2. с. 143-280, ил.
3. с. 283-418, ил.
4. с. 423-570, ил.
2аШ Лгeranic reaetivity. Tartu, 1979. (Tartu State Univer- 
sity.) Rotapr.
Vol. 16. Issue. 1. 137 p., ü l .
2. p. 1^-3-280, ill.
3. p. 283-413, ill.
4. p. 419-569, ill.
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3. Скандинавский сборник. Таллин, "Эзсти раамат", 1979. 
<ТГУ).
Parall. pealk.: Skandinaavia kogumik.
Parall. titel: Skrifter om Skandinavien.
T. 24. 231 с., табл.
Teaduslike konverentside ,ja nõupidamiste materjalid
Материалы научных конференций и совещаний
4. Актуальные вопросы стоматологии. Материалы IX Респ.
конф. стоматологов ЭССР 30 нояб., I дек. 1978 г. Тарту. Тал­
лин, "Валгус", 1979. 250 с., ил. (М3 ЭССР. Науч. мед. о-во 
стоматологов ЭССР. ТГУ). Ротапр.
5. Республиканский симпозиум "Механизмы регудяпии дея­
тельности и Функциональная диагностика болезней поджелудоч­
ной железы." Программа. Тарту, 1979. 6 с. (ТГУ). Ротапр.
6. Материалы республиканского симпозиума "Механизмы ре­
гуляции деятельности и функциональная диагностика болезней 
поджелудочной железы." Тарту, 26 и 27 янв. 1979 г. Тарту, 
1979. 166 с. Библ. в конце ст. (ТГУ). Ротапр.
7. Реабилитация неврологических и психически больных. Ма­
териалы конф. (29-30 марта 1979 г. в гор. Хаапсалу). Тарту, 
1979. 61 с., табл. (М3 ЭССР. ТГУ. Науч. о-во неврологов, 
нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л.Пуусеппа. Хаапсалуская 
респ. неврол. и ортопед, больница). Ротапр.
8. Humanitaar- ,ia loodusteadustealase üliõpilaste vaba­
riikliku konverentsi keemiasektsioonide programm. 5.-6. apr.
1979- /Vast. toim. A. Käärd./ Trt., '1979- 11 lk. (TRÜ.} Ro- 
tapr.
Также на рус. яз.: Программа секций по химии республи­
канской студенческой конференции гуманитарных и естествен­
ных наук.
9 . Humanitaar- ,ia loodusteadustealase üliõpilaste vaba­
riikliku konverentsi meditsiinisektsioonide programm. 5.-6. 
apr. 1979. /Vast. toim. E. Türi. E. Vasar./ Trt., 1979. 64 
lk. (TRÜ.) Rotapr.
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Также на рус. яз.: Программа секций медицины республи­
канской студенческой конференции гуманитарных и естественных 
наук.
10. Тезисы докладов конференции Студенческого научного 
общества Тартуского государственного университета. 3. Меди­
цина. Тарту, 1979. 184 с. (ТГУ. Студ. науч. о-во). Ротапр.
11. Humanitaar- .ja loodusteadustealase üliSpilaste va­
bariikliku konverentsi programm. Bioloogia. Geograafia. Geo­
loogia. 13.-16. IV 1979. /Vast! toim. E. Padu./ Trt., 1979- 
32 lk. (TRÜ.) Rotapr.
Также на рус. яз.: Программа секций биологии, геогра­
фии и геологии республиканской студенческой конференции гу­
манитарных и естественных наук.
12. Тезисы докладов межвузовской научной конференции 
"Современные проблемы философии истории." Тарту-Кяэрику, 16- 
18 апр. 1979 г. Тарту, 1979. 213 с. (ТГУ).Библ. в конце ста­
тей. Ротапр.
1 3. ÜliSpilaste vabariikliku humanitaar- ,1а loodustea­
dustealase teadusliku konverentsi kehakultuurisektsioonide 
programm. 25«-26. apr. 1979» /Vast. toim. P. KSrge./ Trt., 
1979. 8 lk. (TRÜ.) Rotapr.
14. II всесоюзная конференция "Хроматографические про­
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науч.-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч. кокф, I, 
Тарту, 1979, 184-187. Подстр. библ.
186. —  Повышение роли реферативных работ в коммуни­
стическом воспитании студентов. - Рекомендации мезщуз.ип у ч г  
-метод, семинара (8-9 дек. 1978 г.) "Роль полит, экономии в 
коммунистическом воспитании студентов". Рига, 1979, 3-4.
187. —  Рассмотрение социально-экономической эффек­
тивности торговли в курсе политической экономии социализма.
- XIII Семинар "Основные итоги исследований по координируе­
мым научным и методическим проблемам в области политической 
экономии". Тарту, 1979, 223-224. Подстр. библ.
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1,88. Bronžtein, M . Territoriaalse agraar-industrisal- 
kompleksi arenguprobleeme. - Sots. Põllumajandus, 1979, ^9, 
724-726.
189. Бронштейн. МЛ. Об экономическом механизме повыше­
ния эффективности сельскохозяйственного производства. - Эко­
номика и матем. методы, 1979, 3, 478-488. Библ. I назв.
То же. - Экон. стимулы науч.-техн. прогресса. Материалы 
Всесоюз. науч. конф. I. Тарту, 1979, 260-262.
190. —  Продовольственная проблема и факторы расширен­
ного воспроизводства в сельском хозяйстве. - XIII семинар 
"Основные итоги исследований по координируемым научным и ме­
тодическим проблемам в области политической экономии."Тарту, 
1979, I3I-I33.
191. —  Региональные проблемы совершенствования цено­
образования на продукцию агропромышленного комплекса. - Ос­
новные направления совершенствования на продукцию аграрно­
промышленного комплекса в свете решений июльского (1978) 
Пленума ЦК КПСС. М., 1979, 14-16.
192. —  Социально-экономические проблемы сбалансиро­
ванного развития территориального АПК. - Проблемы деревни и 
города. (Материалы к Всесоюз. науч. семинару "Проблемы пре­
одоления существенных различий между городом и деревней ).
2. Региональные аспекты социально-экон. развития. Таллин- 
Тарту, 1979, 16-23.
193. —  Социально-экономический мехэнизм управления 
природопользованием. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 475- 13-16, Библ. 
I назв.
Зшшпг.гу: The socia.l -econor.ic mechanism of the aanase- 
ment and use natural resources.
194. — , Рахула, Ю. Вилъяндиское районное объединение: 
экономический механизм эксперимента. - Междунар.с.-х. журн., 
1979, 2, 37-40.
195. Фзйяштейн, S. Типологические черты капиталистиче­
ского преобразования воспроизводственной структуры поме­
щичьего хозяйства. - XIII семлнар "Основные итог?, исследова­
ний по координируемым научным и методическим проблемам в об­




196. Хансберг. Э.Э. Взаимосвязь воспроизводства рабочей 
силы и формирования фонда жизненных средств при социализме.
08.00.01 полит, экономия. Автореф. дис.на соиск. учен. степ, 
канд. экон. наук. Вильнюс, 1979. 18 с., табл. (Вильнюсский 
гос. ун-т.). Библ. 9 назв. Ротапр.
197. —  0 формировании фонда жизненных средств при со­
циализме. - XIII семинар "Основные итоги исследований по 
координируемым научным и методическим проблемам в области 
политической экономии". Тарту, 1979, 117—119.
См. также 2874.
198. Külaots. I. Palk arenenud sotsialismis: sotsiaalne 
aspekt1. - N6uk. Kool, 1979, 2, 20-24, iil.
См. также 241.
199. Larin. I. Punkti paneme kirjutiste sarjale, prob­
leem ise jääb päevakorrale. /Tartu kaubandusest./ - E 1.02. 
79, 27.
200.   Tuli tuumakaid majandusmotteid. /Ülel. majan­
dusalane konv. Tartus ja Käärikul./ - E 17-06.79, 139.
201.   Töötajate osa kvaliteedi kujundamisel. - Teh­
nika ja Tootmine, 1979, 6 , 24-25. Bibl. 4 nim.
202. Ларин. И. Место и изложение проблемы интенсифика­
ции в теме "Расширенное воспроизводство совокупного обще­
ственного продукта". - XIII семинар "Основные итоги исследо­
ваний по координируемым научным и методическим проблемам в 
области политической экономии". Тарту, 1979, 219-221.
203. —  0 некоторых возможностях повышения эффектив­
ности использования ИТР в интересах качества продукции. - 
Экон. стимулы науч.-техн.прогресса. Материалы йсесоюз. науч. 
конф. 3. Тарту, 1979, 170-172.
yt. ka 88.
См. также 171.
204. Мааметс. Л.И. Научно-технический прогресс и цены 
на средства производства в колхозном экономике. - Экон. сти­
мулы науч.-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 
I. Тарту, 1979, 293-295, Подстр. библ.
34
205. —  Об основных условиях накопления в колхозном 
производстве. - XIII семинар "Основные итоги исследований но 
координируемым научным и методическим проблемам в области 
политической экономии". Тарту, 1979, 154-155.
206. —  Экзамен по политической экономии как средство 
коммунистического воспитания. - Рекомендации межвуз. науч,- 
метод. семинара (8-9 дек. 1978 г.) "Роль полит, экономив 
коммунистическом воспитании студентов". Рига, 1979, 14-15.
207. Паду. Х.М. Об одном методико-методологическом ас­
пекте учета и стимулирования эффективности хозяйствования в 
сельском хозяйстве. - Экон. стимулы науч.-техн. прогресоа. 
Материалы Всесоюз. науч. конф. I. Тарту, 1979, 274-275.
208. —  Проблема учета объективных условий и субъек­
тивного фактора производства в сельскохозяйственном произ­
водстве. - XIII семинар "Основные итоги исследований по 
координируемым научным и методическим проблемам в области 
политической экономии". Тарту, 1979, 135.
209. Peedimaa. V . Kogemusi toodangu kvaliteedi stimu­
leerimisel ettevõttes. - Majandusharidus, tootmise efektiiv­
sus ja töö kvaliteet. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1979, 25-29.
210.   Koondise (ettevõtte) pass. - E 27.11.79, 272.
211.   Majandusmehhanismist./NLKP KK ja NSVL MN ühis­
määrus "Planeerimise parandamisest ning majandamismehhanismi 
mõju tugevdamisest tootmise efektiivsuse ja töö kvaliteedi 
tõstmisele"./ - E 11.08.79, 184.
212.   Preemia. /Majanduskommentaar./ - E 21.12.79,
292.
213 .   Vajame rohkem lastekaupu. /Majanduskommentaar*
- E 29.11.79, 2?4.
214. Пээдимаа, В.И. Моральное стимулирование в системе 
управления качеством продукции. - Экон. стимулы науч.-техн. 
прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. I. Тарту, Г9?9, 
I50-151.
215. —  0 категориях качества работы я труда. - XIII 
семинар "Основные итоги исследований по координируемым Hajt- 
ным и методическим проблемам в области политической экоио- 
мий". Тарту, 1979, 138-140.
35
216. —  Ступени познания. /О достижениях ОНО Тарт. ун­
та/. - МЭ 17.04.79, 74.
Vt. ка 88, 184.
21?. Raju, О. Ebamajanduslikkuse hind. Tln., "Eesti 
Raamat", 1979. 79 lk., tab. Bibl. 100 nim.
Rets.: Proos, I., Root, A. "Ebamajanduslikkude hind". - 
E  5.06.80, 128. (Autor on tartlane.)
218.   Kesxkonnakaitse planeerimise aktuaalseid prob­
leeme. - Majandussüsteemide planeeririse ja juhtimise prob­
leemid. NSV Liidu rahvamajanduse arendamine esimese viis- 
aostakuplaani 50. aastapaevale pühend. I vabar. noorte ma­
jandusteadlaste seminari reesid. Tln., 1979, ЮЗ-Ю?. Bibl.
2. nim.
219 .   Optimaalse looduskasutuse süsteemi loomiseks
vajaliku al^andmestiku probleeme. - Vabar.n5urid°mine "Kesk­
konna seisundi määramise süsteemi täiustamine Eesti NSV-s" 
... Ettekannete teesid. Tln., 1979, 36-38.
220.   Tootmisjuhtidest ja tootmise juhtimisest. -
Fotoga. - E 5.'10.79, 231. (Lupejaga vestleb.)
221. Раю, 0 . Некоторые вопросы воспроизводства высоко­
квалифицированной рабочей силы. - XIII семинар "Основные 
итоги исследований по координируемым научным и методическим 
проблемам л области политической экономии". Тарту, 1979, 115 
-116.
222. —  Некоторые проблемы создания системы стимулиро­
вания рационального природопользования. - Стимулы рациональ­
ного природопользования з условиях развитого социализма. Те­
зисы докл. респ. науч. конф. Таллин, 1979, 77-79.
223. -—  0 некоторых вопросах материального стимулиро­
вания научно-технического прогресса. - Экон. стимулы нзуч.- 
техн. прогресса. Материалы Всесоюз. нэуч. 5. Тарту, 
1979, Подагр, о'ибл.
224. —  Проблемы использования хозя̂стзонмого механиз­
ма в охране и воспроизводстве внешней среды. - Хозрасчетные 
методы повышения эффективности общественного производства. 
Тезисы докл. всесоюз. науч. конф. 2. Рига, 1979, 348-350.
зе
225. —  Проблемы создания системы первоначальных дан­
ных, необходимых для оптимального природопользования. - Ресл. 
совещ. "Совершенствование системы определения состояния ок­
ружающей среды в Эстонской ССР". ... Тезисы докл. Таллин, 
1979, 16-17.
См. также 240.
226. Rekker, G . Töö ja kapitali suhted praktikas ja 
teoorias. - E 21.08.79, 192.
22?. --- Ülikooli ühiskennateadlastel uued ülesanded
/seoses NLKP KK otsusega "Ideoloogiatöö ja poliitilise kas­
vatustöö edasisest parendamisest"/. - THtt 15.06.79, 20.
228. Реккер. Г. Государственно-монополистическая собст­
венность в процессе воспроизводства,- XIII семинар "Основные 
итоги исследований по координируемым научным и методическим 
проблемам в области политической экономии".Тарту, 1979, 203-
204. Подстр. библ.
229. Sarv, , Sarv, Т. Loomise lugu. /Maailma tekkest 
rahvalauludes./ - E. Loodus, 1979, 7, 449-4r>3, iil. Bibl. 14 
n.im.
Резюме: Сарв, М., Сарв, Т. Рассказ о сотворении мира ъ 
эстонском фольклоре, с. 476-477.
Summary: -\ ?,;огу about the c-eation, р. 473-479.
2 7> 0 . ---, За V, Т. Suur Tamm иг\ Linnutee. - Ibid., 1,’ ’ ° -чЛл/Vi ’ 7
30-33- Bibl. lk. ' — 33.
Резше: Сарв, М., Сарв, Т. Большой Дуб и Млечный Путь, 
с. 60.
Summ-:iry: The Gr^ at Oak and the Milkj Way, p. 62.
231. i'1'’rk , V . Pai -akorraltiuse teoreetilisi probleeme. -
L. Kom-.mist, "'■'79, 2, ,in>-29.
23ia. Тюрк, В. Проблемы эффективности оплаты труда. ~ 
Коммунист Эстонии, 1979, 2, 28-32.
232. Türk, V . Pidage’ silmas k&iki tegureid. /EKSv maj. 
juhtimise ja planeerimise uutest nõuetest./ ^ E  18.04.79, 90.
233 .  Teaduse ja tehnika progress ning ma j andu sh ati-
dus. - E .^.03.79, 68.
37
234.   Teaduse ja tehnika progress ning majandushari-
dus. - Tehnika ja Tootmine, 1979, 9, 22-23. Jooneal. bibl.
235.   Tööviljakuse kasvu juhtimine. - Ibid., 7, 7-8,
ill. Bibl. 6 nim.
236 .  Vii v"rr.ule n d  aastat esimesest viisaastakust. -
E 24.04.79, 95.
237. Тюрк. В. Воспроизводство трудящегося в условиях
развитого социализма. - XIII семинар "Основные итоги иссле­
дований по координируемым научным и методическим проблемам в 
области политической экономии". Тарту, 1979, 116—117.
238. —  Использование текущего контроля на семинарских 
занятиях по политической экономии для воспитательного воз­
действия на студентов. - Рекомендации межвуз. науч.-метод, 
семинара (8-9 дек. 1978 г.) "Роль полит, экономии в комму­
нистическом воспитании студентов". Рига, 1979, 12-14.
239. —  0 затратах воспроизводства рабочих и специа­
листов. - Респ. науч.-практ. конф. "Основные направления по­
вышения эффективного использования трудовых ресурсов в Эс­
тонской ССР". ... Тезисы выступ. Таллин, 1979, 95-97.
240. Тюрк. В.П.. Раю, О.М. Вопросы усиления материаль­
ной заинтересованности трудящихся в повышении квалификации.
- Экон. проблемы ускорения науч.-техн. прогресса и интенси­
фикация обществ, производства. (Тезисы докл. Респ. науч. 
-практ. конф.) Киев, 1979, 56-58.
241. — , Кюлаотс, И.В. Заработная плата в системе ры­
чагов материального стимулирования. - Экон. стимулы науч.- 
техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 3. Тарту, 
1979, 220-221. Подстр. библ.
242. Ванаасеме. Ю.А. /!Я/. Оценка результатов и стиму­
лирование сельскохозяйственных предприятий. - Хозрасчётные 
методы повышения эффективности общественного производства. 
Тезисы докл. всесоюз. науч. конф. 2. Рига, 1979, 320-322.
NLKP ajaloo kateeder
Кафедра истории КПСС
243. /Kontrolltööde temaatika NLKP ajaloost kauKÜli&pi- 
lastele. Koost. L. Kiik. Trt., 1979-/ 7 lk. (/TRÜ./) Bibl. 
tekstis. Rotapr.
244. Seminarižppuste kavad NLKP ajaloo alal. /Vast. 
toim. I. Sorokin, F. Kinkar./ Trt., 1979» 56 lk. (NLKP aja­
loo kat.) Rotapr.
244a. Планы семинарских занятий по истории КПСС. /Отв. 
ред. М. /]И./ Сорокин. Ф. Кинкар/. Тарту, 1979. 43 с. (Каф. 
истории КПСС). Библ. в тексте. Ротапр.
Töid NLKP ajaloo alalt. 15. - Vt. ^ ^ 2'
245. Тематика контрольных работ студентов заочного от­
деления по истории КПСС. /Сост. И. Сорокин. Тарту, 1979/.
6 с. (/ТГУ/). Ротапр.
246. Ant. J . Andekas organisaator. /Kommunist A. Sak- 
kart. 1909-1938./ - E 20.06.79, 141.
247.   EKNÜ taktikast kodanliku armee suhtes aastail
192O-I93O. - TRÜ Toim., 1979, 512, 89-110. Jooneal. bibl.
Резюме: Ант, Ю. О тактике КСМ Эстонии в отношении бур­
жуазной армии в 1920-1930 гг.
Zsfass.: Uber die Taktik d es Estnischen K o m m u n i s t i s c n e n <
Jugendverbands gegenüber der b^rgerlichen Armee in den Jah-
ren 1920-1^30.
Р4У. --- K&ks kutsumust. /End. Sppej&u A. Uibo 65. sün-
niaastapHevpks./ - E 9-08.79, 182.
249.   Kogu maailma tööliste austus. /1924.a. I.dets.
ülestõusust Eestimaal./ - E 1.12.79, 276.
250.   Kolmas, kommunistlik. /Kolmanda, Kommunistliku
Internatsionaali rajamisest 1919-a. martsisJ - E. 2.03-79, 
S2 .
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251.   Majandus- ja ideoloogiatöö ühtsus. - E 17.10.
79, 240. (Otsused ja teod.)
252. Braun, E . Kasvatustöö planeerimisest kollektiivis.
- Tead.-prakt. seminari "TRÜ teadlastelt Tartu tööstusele. 
(Juhtimise ja töökorralduse täiustamise aspektid)" teesid. 
Trt., 1979, 2c-27.
253. Konstitutsioon ja ühiskonna areng. Abiks propagan­
distide ja lektorile. /Koost. E.Braun. Aut. A. Kiris, J. Ka­
lits, E. Braun. M. Braun, A. Arrak, R. Grigorjan, L. Raid./ 
Tln., 1979. 100 lk., iil. (EKP KK Poliitharidusmaja. ENSV 
ühing "Teadus".) Jooneal. bibl. Rotapr.
254. Braun. E . Töökollektiivide sotsiaalse arengu par­
teilise suunamise efektiivsuse probleeme. - Tead.-prakt. se­
minari "TRü teadlastelt Tartu tööstusele. (Juhtimise ja töö­
korralduse täiustamise aspektid)" teesid. Trt., 1979, 28-30.
255.  , Braun, M. NSV Liidu põhiseadus töökollektii­
vide osast arenenud sotsialistlikus ühiskonnas. - Konstitut­
sioon ja ühiskonna areng. Tln., 1^79, 30-43. Jooneal. bibl.
256. Дсисс. X .« Кенкман /! Кенкманн/j П. Особенности уни­
верситета в формироваяии социального состава студенчества 
(на материалах Эстонской ССР). - Социальная характеристика 
новых отрядов интеллигенции. /Материалы по изучению проблем 
воздействия системы высш. образования на социальную структу­
ру соц. о-ва и формирование новых пополнений соц.интеллиген­
ции/. Вильнюс, 1979, 7-20.
257- Gripror.ian, R . лКГ .edevusest 5pet.^.jrskonna ette­
valmistamisel ac.statel 1fv-S-''r>5 1. - U$uk. TCool, 1Q?9, 3 , 5^- 
53. tab. Jooneal. bibl.
2 5 G . ---S&pi?u:;p aj.-ii oolitscu X;\ ttrr'.. /K&rrkoolide kui-
tuurioidemetest venr3sv':V-?rr.: :c:.rt.e:'T-. /  - '""oinuied ja Vastu— 
r,ed, и°?9, 3, 17-2Г.
;?59. ---Cifus !'Õrrem.- lo haridusele. - Konstitutsioon
jr ühiskonna aren*% -liu, 72-79. Jonnoal. tibi.
'60. Григорян, Р.Г. йз дейхи̂аости КПЗ no улучшению
социального состава студенчества и подготовке оабоче-кресть- 
якской интеллигенции в Эстонской CJT /I%S-iy5I гг./, - КП 
Эстонии зо главе рабочего класса и зго союзников в период 
борьбы за соз. власть и с-хроительст о социализма. Тез’/зн
40
докл. Таллин, 1979, 77-78. 
261. —  Партийное руководство восстановлением и раз­
витием сети вузов в Эстонской ССР (I944-I95I гг.). - Проблемы 
высш. школы. 3. Тарту, 1979, 30-37. Библ. 25 назв.
Zsfass.: Über die parteiliche Leitung bei dem Wieder- 
aufbau und der Fortentwicklung der Hochschulen in der Est- 
nischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 194-5 bis 1951.
262. —  Партийное руководство по улучшению социального 
состава студенчества ТГУ (I944-I95I гг.). - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 7. Trt., 1979, 202-207. Bibl. 19 nim.
263. —  Самостоятельная работа над источником - важ­
нейший метод изучения истории КПСС. - Самостоятельная работа 
студентов с учеб. литературой. Материалы внутривуз. учеб.- 
метод. конф. Тарту, 1979, 61-64.
264-. Kalits. J . Auditooriumi arvestamisest. - öpime 
oraatoriks. Tln., 1979, 97-106, tab.
265.   Edu edaspidisteks ettevõtmisteks! /NLKP aja­
loo kat. dots. P. Kinkari 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ
5.Ю.79, 27.
266.   Emotsionaalsus propagandisti vestluses. - E.
Kommunist, 1979, 2, 61-62.
266a. Калите. И.Эмоциональность в беседе пропагандиста. 
- Коммунист Эстонии, 1979, 2, 66-67.
267. Kalits. J . Esinemisoskus. - Е 29-06.79, 148.
268.   Kasvatamine on kõige tähtsam. /Parteilise
ülesande vajalikkusest./ - E 27-07.79, ''72.
269.   Kindla kursiga. /NSV Liidu ajaloo kat. dots.
J. Raidi 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 24-.05-79, 119.
270.   Küsimustest ja nendele vastamisest. - Opime
oraatoriks. Tln., 1979, 120-129, iil-
2 71.   Lehekülgi ülikooli komsomoli ajaloost. - TRÖ
26.01., 28.09.79, 2, 26. - Algus: 1978", nr. 27-
272.   Loengutele esitatavad sisulised põhinõuded* -
õpime oraatoriks. Tln., 1979, 50-39, tab. Jooneal. bibl.
2 73.   NSV Liidu uus konstitutsioon internatsiona.-
lustlike j& rahvuslike huvide ühtsusest. — Konstitutsioon jje 
ühiskonna areng. Tln., 1979, 20-29- Jooneal. bibl.
274..___Püssirohtu jätkub. /NLKP ajaloo kat. dots.
V.Ruusi 50. sünnipäevaks./— Fotoga. - TRÜ 29.06.79, 21.
275. ___Referaatide retsenseerimisest. - Semineriij6(p-
puste kavad NLKP ajaloo alal. Trt., 1979, 44-46.
6 41
275а. Калите. И. О рецензировании студенческих рефера­
тов. - Планы семинарских занятий по истории КПСС. Тарту, 
1979, 41-АЗ.
276. Kalits, J . Tööst ja töökasvatusest. - Fotoga. - 
E.12.10.79, 237. (Lugejaga vestleb.)
2 7 7» --- Üks tähtpäev v6itlussolidaarsuse ajaloost. /60




278. Калите. В.Я. О тюленьем промысле на побережье Бал­
тийского моря (по материалам Эстонии). - УХИ всесоюз. конф. 
по изучению истории, экономики,языза и литературы скандинав­
ских стран и Финляндии. Тезисы докл. I. Петрозаводск, 1979,
215-217.
279. Kiik. L . Kasvatustöö sihipärasemaks. - Е ''>1.0?.7Q ,
75.
280.   Uuest õppeaastast uutel nlustol. /Kommunistii-
kust k’>svituse3t ülikoolis./ - E 12.07.7^, 159. (.P-irteielu. )
281 .  ülikooli komsomoli ijf.loo uurimisest. - TRÜ
28.09.79, 26, ill.
Vt. ka 24J.
Kinkar. F . vt. 244.
Кинкар. Ф.А. см. 244a.
282. Кивимаа. Э. Сплошная коллективизация крестьянских 
хозяйств в Прибалтийских республиках в 1949 году. - КП Эсто­
нии во главе рабочего класса и его союзников ь период борьбы 
за сов. власть и строительство социализма.Тез„ -ы докл, Тал­
лин, 1979, 43-46, табл. Подстр. библ.
?.е.о- Kobin. L . EKP illegaalne njnkirj.-ndus TJSV Liidu 
edusemmude propapeerijana (aastatel 1950-1037). - TRÜ Toim., 
1979, 512, 111-151, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Кобин, Л. Пропаганда успехов Советского Союза в
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нелегальной печати Компартии Эстонии (1930-1937).
Zsfass.: Illegale Presse der KP Estlands ais Propagan- 
dist der Fortschritte der UdSSR (in den Jahren 1930-1937)*
284-.---Tormi eel. /Meremeeste ja Sadamatööliste In­
ternatsionaali .Eesti sekts. häälekandjad "Tormi eel" ja "Ma­
jakas"./ - Horisont, 1979, 1, 20-22, iil.
Kolk. T . vt. 24-72.
285. Lepik. S . Enamkasutatavaid mõisteid NLKP ajaloos.
- SeminariSppuste kavad NLKP ajaloo alal. Trt., 1979, 4-7-56.
286.   Lektor ja raamatukogu. - Opime oraatoriks.
Tln., 1979, 151-157-
287.   Mitmekülgse spetsialisti nimel. /Ühisk. elu­
kutsete teadusk.Vilniu.se ülik-s./ - TRü 2.03.79, 6.
288.   Suulise poliitilise agitatsiooni aktiiv ja
raamai‘ukogi . - Küsimused ja Vastused, 1979, 17, 10-13.
2P,9. Möldri, L . Kohusest ja vastutusest. - Fotoga. - E
7.12.79, 281. (Lugejaga vestleh.)
290. Мёльдре. Л.А. Деятельность Коммунистической партии 
Эстонии по организационно-политическому укреплению комсомола 
республики (1966-1970 гг.). 07.00.01 история КПСС. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Таллин, 1979. 
15 с. (’Лн-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Библ. 4 назз.
См. также 2869.
291. Первичная партийная организация - основа партии. 
Из опыта работы Компартий Эстонии, Литвы и Латвии по повыше­
нию роли и боеспособности первичных партийных организаций в 
свете требований ХХУ съезда КПСС. /Авт. К.В.Лебедев, В.И.Ха- 
разов, Н.А. Белуха... А.К. Панксеев и др./. Таллин, "Ээсти 
раэмат", 1979. 431 с., табл.(Ин-т истории партии при ЦК КПЗ. 
Ин-т истории партии при ЦК Kii Литвы. Ин-т истории партми при 
ЦК КП Латвии - филиалы Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС). Подстр. библ.
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292. Raid. L . Kõnekunsti ajaloost. - õpime oraatorika 
ffln., 1979, 18-29. Jooneal. bibl.
293.   Südametunnistuse vabaduse leninlik printsiip
ja arenenud sotsialismimaa põhiseadus. - Konstitutsioon ja
ühiskonna areng. Tln., 1979, 80-99. Jooneal. bibl.
294.   tthiskonnateaduste konkurss /TRÜ-s. Tulemuste
analüüs./ - TRÜ 16., 23.11.79, 32-33.
295. Раясалу. И.В. Деятельность Коммунистической партии 
Эстонии по руководству лекционной пропагандой в республике 
(1966-1970 гг.). 07.00.01 история КПСС. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд.ист. наук. Таллин, 1979. 15 с. (Ин-т 
истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС). Библ. 4 назв.
См. также 2871.
296. Руус. В. Рабочий класс Эстонии и его роль в социа­
листическом строительстве (I940-I94I гг.). - КП Эстонии во 
главе рабочего класса и его союзников в период борьбы за 
сов. власть и строительство социализма. Тезисы докл. Таллин, 
1979, 26-29. Подстр. библ.
297. Smoljak. L . Töölisklassi sotsiaalne aktiivsus. - 
E. Kommunist, 1979, 7, 58-60.
297a. Смоляк. Л. Социальная активность рабочего класса.
- Коммунист Эстонии, 1979, 7, 62-64.
Sorokin. I. vt. 244.
Сорокин. И.А. см. 244а-245. !
298. Metoodiline juhend NLKP ajaloos kaugõppeüliõpilas­
tele. 2. 2., täiend, tr. Koost. I.Sevtsuk, N. Sevtžuk. Trt., 
1979. 99 lk. (EPA.) Rotapr.
299. NLKP ajaloo metoodiline juhend kollokviumiks kaug- 
õppeüliõpilastele. 1. /Koost. I. Sevt&uk, N. Sevtsuk./ ?., 
täiend, tr. Trt., 1979- Ю7 lk. (EPA. NLKP ajaloo ja tead. 
kommunismi kat.) Rotapr.
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Teadusliku komn\unismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма
300. Jatsa. L . Naistööliste eluhoiaku iseärasustest. - 
Tead.-prakt. seminari "TRÜ teadlastelt Tartu tööstusele. 
(Juhtimise ja töökorralduse täiustamise aspektid)" teesid. 
Trt., 1979, 34-35.
'301. Кубо.'М.В. Организация и управление соревнованием 
на промышленном предприятии. 09.00.02 теория науч. коммуниз­
ма. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. 
М., 1979. 23 с. (МГУ. Спец. учен, совет, по теории науч.ком­
мунизма). Библ. 13 назв. Ротапр.
См. также 302.
302. Метса. Р.Х. Кубо, М.В. Анализ результатов сорев­
нования в деле улучшения использования возможностей трудовых 
коллективов и НТП. - Экон. стимулы науч.-техн. прогресса. 
Материалы Всесоюз. науч. конф. 3. Тарту, 1979, 255-257.
Murd. М. vt. 303.
303. Volkov. I., Murd, М. Teadusliku kommunismi riigi­
eksamist. - TRÜ 11.05.79» 16.
304. Волков. И.Н. Коллективизация крестьянских хозяйств 
в Эстонии и проблема кадров. - Тридцать лет по социалисти­
ческому пути. Тезисы докл. и сообщ. всесоюз. науч. конф., 
поев, проблемам коллективизации сельск. хоз. Прибалтики, за­
падных областей Украины,Белоруссии и Молдавии. I. Предпосыл­
ки и процесс коллективизации. Вильнюс, 1979, 139-146. Под- 
стр. библ.
305. —  Советская Прибалтика: динамика социальной 
структуры. /Реад Проблемы социальной структуры республик Со­
ветской Прибалтики. Таллин,1978/. - СЭ 16.06.79, 137. (В ми­
ре книг).
306. —  Социальная структура советского общества. - СЭ
13., 17.01.79, II, 14. (Полит, беседы.)
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307. —  Субъективный фактор и ответственность руко­
водящих кадров в условиях развитого социализма. - Объектив­
ная закономерность и сознательная деятельность людей в раз­
витом соц. обществе. Тезисы докл. науч. конф. Таллин, 1979.
5-9. '
X
Pedagoogika ja metoodika kateeder
Кафедра педагогики и методики
308. Pedagoogika programm Tartu Riikliku Ülikooli üli­
õpilastele. /Vast. toim. I. Unt./ Trt., 1979- 28 lk. (TRÜ.) 
Bibl. lk. 24-28. Rotapr.
309. Pedagoogilise praktika .juhend. /Vast.toim. K. Ind- 
re./ Trt., 1979. 17 lk. (TRÜ.) Rotapr.
310. Pioneerilaagri praktika. (Juhendmaterjale.) 3-, 
täiend, ja parand. tr. /Vast. toim. H. Muoni./ Trt., 1979. 
12 lk. (TRÜ.) Bibl. 17 nim. Rotapr.
310a. Учебная практика в пионерских лагерях. /Отв. ред. 
X. Муони/. Тарту, 1979. 10 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
311. Советская педагогика и школа. 13. Исследования по 
повышению эффективности учебного процесса. Тарту, 1979. 163
с. ил. (ТГУ). Библ. б конце статей. Ротапр.
См. также 35.
312. Elango. А. Eesti rahvapedagoogike vajab uurimist.
- Kodumaa 10.01.79, 2.
313.   Kindla käe ja sooja südamega juht. /Ksugoppe-
prorektori V. Haameri 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - 7>1.
03.79, 75-
3 14.   Pedagoogilised teadmised iga lapsevanema osaks.
- E 22.08.79, 193. (Kodu. Kool. üldsus.)
315. Эланго. А.Ю. Из истории эстонской школы и педаго­
гической мысли. Тарту, 1979. 67 с., табл. (Каф. педагогики). 
Рптзлр.
№
316. —  Построение лекции при наличии учебной литера­
туры. - Самостоятельная работа студентов с учеб. литерату-
рой. Материалы внутривуз. учеб.-метод, конф. Тарту, 1979, 34 
-37.
3 1 7. — f Лийм, А. Народное образование. - Советская 
Эстония. Энцикл.справочник. Таллин, 1979, 179-190, ил. Библ. 
14 назв.
318. Indre, К. Klassijuhatajatund kui kasvatustöö vorm.
- W6uk. Kool, 1979, 3, 21-25.
Vt. ко 3C9.
319. Kadakas, M . Keskkooliõpilaste teatrisuhete dünaa­
mikast. - N&uk. Kool, 1979, 11, 22-25, tab.
320. Кала. У. Роль креативного элемента в системе го­
товности к общению. - Проблемы подготовки к общению. Мате­
риалы симпоз. Таллин, 1979, 97-98. Библ. с. 99^107.
321. — ,Муст, А.К. Самоуправление в шкильном коллекти­
ве в восприятии учащихся и руководителей школ. - Проблемы 
юспитательного коллектива. I. Таллин, 1979, 54-56, табл.
322. Клаус. Р.-К. Анализ взаимодействия как возможный 
метод изменения характера общения учителя-практиканта на 
уроке. - Проблемы подготовки к общению. Материалы симпоз. 
Таллин, 1979, 41-48, табл. Библ. с. 99-107.
3 Koenets, Е. Kuidas õppida. 2. tr. Tln., "Valgus",
1979. 175 lk., ill.
32*;-. Kra.iv, I . t*ksikvanema laps. /Arengust esimestel 
cluaastnto! . f- 13 Naine, 1°79, 2, 26-2?.
325. Краэв, Л.Э. Взаимодействие учителя с учащимися клас­
сов различного характера как фактор формирования его социаль­
ных установок, - Проблемы воспитательного коллектива. I. Тал­
лин, 1979, 57-69, табл.
326. —  Некоторые особенности классов с углубленным из­
учением отдельных предметов как особой среды общения. - Пробяв- 
мы подготовки к общению. Материалы симпоз. Таллин, 1979, 69- 
80, табл. Библ. с. 99-107.
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327. —  0 некоторых особенностях социальных установок 
учащиеся классов с углубленным изучением отдельных предме­
тов. - Сов. педагогика и школа. 13. Тарту, 1979, 103—117, 
табл. Библ. 13 назв.
328. Крейтсберг. П.У. Взаимосвязь между показателями, 
выведенными из матрицы интеракции, и критерием среднего ос­
таточного прироста знаний. - Там же, 37-46, ил. Библ. 3 вазв.
329. —  Измерение эффективности деятельности учителя. 
Метод среднего остаточного прироста знаний учащихся. - Там 
же, 3-15, габл. Библ. 15 назв.
330. —  Некоторые аспекты подготовки учителя к взаи­
модействию с учащимися. - Проблемы подготовки к общению. Ма­
териалы симпоз. Таллин, 1979, 21-30, табл. Библ. с. 99-107.
331. —  Эффективность деятельности учителя как функция 
его взаимодействия с классом. - Взаимодействие коллектива и 
личности в ком. воспитании. Тезисы. Таллин, 1979, 78-82. 
Библ. с. 268-278.
332. — , Саси, Ю.К.Измерение поведения учителя в клас­
се. - Сов. педагогика и школа. 13. Тарту, 1979, 16-36, табл. 
Библ. 23 назв.
333. Kurm, Н. Allan Liim 50. /Ajalooteadusk. dekaani 
sünnipäevaks./ - Potoga. - E 10.07.79, 157-
334. /-/ v. Haamer 50 aastat /vana/. - Fotoga. - N&uk.
õpetaja 31.03*79, 13-
3 3 5  .  Kasvatada headust, südamlikkust. - RH 20.11.79,
■265.
3 36.   Kui kutsealane tegevus hakkab lopule jftudma.
/Pensioniealiste probleemidest./ — E. Kommunist, 1 9 ^ ,  5. 48 
-50, tab. Jooneal. bibl.
336a. Курм. X . Когда завершается трудовой путъ. /Проб­
лемы жизни пенсионеров/. - Коммунист Эстонии, 1979, 5, 50-
53, табл.
3 3 7. Kurm. Н. Lasterikkal maal - Alžeeria Demokraatli­
kus Rahvavabariigis. - N6uk. Naine, 1979, 6 , 12-13-
338.   Loengu koostamisest. - Opime oraatoriks. Tln.,
:1979, 49-60. Jooneal. bibl.
48
339- --- Loenguile esitatavaist nõuetest. (Met. mater­
jal lektorile.) Tln., 1979- 20 1. (ENSV ühing "Teadus".) 
Bibl. 21 nim. Rotaatorp.
340 .  Perekonnaõpetus üldhariduskoolis. - Nõuk. Kool,
1979, 5, 33-36. Bibl. 16 nim.
341.   Selle vundamendi rajavad lastevanemad. Kas te
hoolitsete õigesti oma lapse arengu eest? /Vaimsest aren­
gust./ - RH 22.03.79, 68.
342.   Töökasvatus Kuuba koolides.- Nõuk. Kool, 1979,
1, 23-26. Bibl. 8 nim.
5.̂ 3. Курц. X . Если нужно наказать... /О воспитании де­
тей в семье/. - СЭ 25.03.79. 71. (Для вас, родители.)
344. —  Испепеленное сердце. /О польском педагоге Януи 
Корчаке (Генрик Голдшмит) 1878-1942/. - СЭ 27.06.79, 146.
345. —  К знаниям через радость. - СЭ 25.11.79, 269. 
(Для вас, родители.)
346. Kurm. Н. LaiSkas draugei. - Tarybine moteris (Vil­
nius), 1979, 5, pr. p. XVI.
346a. --- List do przyjaci&lki. - Kobieta Radziecka
(Vilnius), 1979, 5, dod. str. XVI.
347. Mikk. J . NSV Liidu PA akadeemiksekretär Juri Ba- 
banski õpetuse täiustamisest. - Nõuk. õpetaja 30.06.79, 26.
348.   öppeteksti keerukus ja õpilaste väljendusos-
kus. - öppeteksti ja õpilaste väljendusoskuse probleeme. 
Tln., 1979, 7-15. Bibl. 60 nim.
349.   öppeteksti optimaalse keerukuse ja raskuse
kriteeriumid. - Nõuk. Kool, 1979, 12, 27-29. Bibl. 24 nim.
350. öppeteksti ja õpilaste väijendusoskuse probleeme. 
Toim. /ja saatesõna aut./ V. Maanso ja J. Mikk. Tln., 1979. 
179 lk., ill. (ENSV Haridusmin. ENSV PTUI. ENSV Ped. Uuri­
mistöö Koordineerimise Nõuk.) Bibl. art. lõpus.
351. Микк. Я. Использование надежности измерения при 
оценке предельной ошибки. - Уч.зап. ТГУ, 1979, 505, 129-134. 
Библ. 4 назв.
352. —  0 факторах трудоемкости самостоятельной рабо­
ты. - Самостоятельная работа студентов с учеб. литературой. 
Материалы внутривуз. учеб.-метод, конф. Тарту, 1979, 67-69, 
Библ. 7 назв.
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353. —  Об ошибках измерений. - Сов. педагогика и шко­
ла. 13. Тарту, 1979, 65-75. Библ. II назв.
354. —  Один из способов вычисления оптимального объе­
ма учебной программы. - Новые исследования в пед. науках, 
1979, 2 , 25-28, табл. Библ. 7 назв.
355. —  Оптимизация сложности учебного текста - необ­
ходимое условие формирования активности школьников. - Ак­
туальные проблемы формирования и воспитания активности. Те­
зисы докл. конф. Рига, 1979, 70-71.
356. —  Результаты контрольных работ как показатель до­
ступности учебника. - Проблемы дидактики. Тезисы конф. Тал­
лин, 1979, 104-109, ил. Библ. 6 назв.
357. — , Пийримяги, А.К.Зависимость эффективности уче­
бы от повышения понятности учебного текста. - Сов. педагоги­
ка и школа. 13. Тарту, 1979, 76-93, ил. Библ. 16 назв.
Vt. ka 361.
358. Muoni, Н. Tartu, ülikooli zooloopiaprofessori Kons­
tantin Karli p. Saint-IIilaire' i elu ja tegevus (põhiliselt 
Tartu perioodil 1903-1918). - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 8. Trt., 1979, 4-9-65» Bibl. 40 nim.
Vt. ka ЗЮ.
См. также 3I0a.
359. Nahkur, A.Filmiõpetuslikud loovtööd õpilaste idee- 
lis-emotsionaalse mõjutusvahendina. - õpilaste ideeline kas­
vatamine koolis. Tln., 1979» 92-100. Bibl. 8 m m .
360. Pedastsaar, T . Kaardilu^emisoskuse kujundamine 8. 
klas3is. - N6uk. Kool, 1979, 9, 4-3-4 5. Bibl. 1 nim.
361. Piirimäfti, -A., Mikk, J., Nisamedtj nov.=, М., Vood- 
la, T. x'eksti mõistetavuse reeglite rnkend-ri мо e fektiivsu­
sest. - Oppeteksti ja õpilaste väljendusoskuse probleeme. 
Tln., 1979, 16-36, tab. Bibl. 22 nim.
См. также 357.
362. Saks, K ., Sotter, I. Suuremat tähelepanu tuletus­
õpetusele võõrkeelte õpetamisel. - Nõuk. Kool, 1979, 11, З'1- 
33. Bibl. 7 nim.
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363. Сакс. К. Некоторые проблемы содержания и структуры 
объяснительных записок к учебным программам. - Проблемы ди­
дактики, Тезисы конф. Таллин, 1979, 122-128.
364. Unt. I . Ainetestide teoreetilisi ja praktilisi 
probleeme. - Opila.se isiksuse arengu diagnoosimise problee­
me. Tln., 1979» 3-^6. Bibl. 12 nim.
365- --- Kas õpilane töötab võimete kohaselt. Vastused
kirja pannud E. Vajakas. - RH 18.02.79, 42. (RH intervjuu.)
366. Tänasest ja homsest koolis. /Toim. küsimustele 
vastab I. U nt./ - Kodumaa 31-01.79, 5-
367- Unt. I . õpetajate ettevalmistamisest Tartu Riikli­
kus Ülikoolis. - Nõuk. Kool, 1979, 4, 30-33-
368. Унт. И. О некоторых проблемах, связанных с прин­
ципом доступности. - Проблемы дидактики. Тезисы конф.Таллин, 
1979, 97-103, табл. Библ. 10 назв.
369. —  0 некоторых связях между успеваемостью уча­
щихся IX класса и их умственными способностями. - Актуальные 
проблемы формирования и воспитания активности. Тезисы докл. 
конф. Рига, 1979, 79-82.
370. Школьная пятидневка с резервным днем.Мнение экспер­
тов. /Высказывания авт.: И. Унт и др./. - Лит. газета 16.05. 
79, 20, II. (Зонд-2).
371. Vassiltženko, L . Diagnostilised kontrolltööd füü­
sikast. - Nõuk. Kool, 1979, 6 , 33-37, ill.
372.   Testide kasutamisest algteadmiste diagnoosi­
miseks ja arvestuseks õhtukoolis. - õpilase isiksuse arengu 
diagnoosimise probleeme. Tln., 1979) 36-39.
373. Васильченко. Л.И. "Зачетная тетрадь" по физике как 
средство повышения эффективности учебного процесса. - Веч. 
сред, школа, 1979, 5, 21-22.
374. —  об эффективности использовенчя "зачетной тет­
ради" на печатной основе на уроках физики в вечерней школе.
- Сов. педагогика и школа. 13. Тарту, 1979, 47-55, ил. Библ.
7 назв.
375. —  Пути интенсификации учебного процесса в вечер­
ней школе. - Проблемы дидактики. Тезисы конф. Таллин, 1979, 
66-72.' Библ. 10 назв.
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376. Võlli, К. Emakeele harjutusvara VIII klassile. 1. 
osa. 3., ümbertööt. tr. Tln., "Valgus", 1979. 36 lk., tab.
3 7 7.   Lugeja hindab "Noorust." /Küsitluse tulemus­
test./ - Noorus, 1979, 6 , 24-25, iil.
378.   Neljanda klassi õpilase väijendusoskus ja tema
loovtööd. - öppeteksti ja õpilaste väljendusoskuse problee­
me. Tln., 1979, 99-106, tab. Jooneal. bibl.
379. Sepp, E., Võlli. K . Eesti keele kontrolltööd VIII 
klassile. Tln., "Valgus", 1979. 64 lk., tab.
380. Sepp, E., Villand, L . , Võlli. K . Eesti keele õpik. 
8»kl. 2., parand. tr. Tln., "Valgus", 1979. 180 lk., iil.
381. Sepp, E., Võlli. K . Emakeele harjutusvara 8.kl. 2. 
osa. 3., ümbertööt. tr. Tln., "Valgus", 1979. 39 lk., iil.
AJALOOTEADUSKONL 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
382. /Ankeet õpilaste suhtumisest mitmesugustesse elu­
valdkondadesse . Vast. toim. P. Tulviste. Trt.}19?9./ 12 lk., 
tab. (/TRÜ./) Rotapr.
383» Diplomi- ja kursusetööde koostamise juhend psühho­
loogiaosakonna üliõpilastele. /Koost. A. Luuk./ Trt., 1979. 
64 lk., iil. (Ajalooteadusk.) Rotapr.
384. Eesti keele õpetamise erimetoodika õppemetoodiline 
.juhend defektoloogia osakonna IV-VI kursuse kaugüliõpilaste- 
le. /Koost. K. Karlep. Trt., 1979./ 11 lk. (/TRÜ./) Bibl. 13 
nim. Rotapr.
385. Eesti NSV ajaloo õppemetoodiline juhend Ajalootea- 
duskonna ajaloo osakonna III-V kursuse kau^üliõpilastele 
1979/80.-1981/82. õ.-a. /Koost. S. Vahtre, K. Siilivask. 
Trt., 1979./ 4 lk. (TRü.) Bibl. 33 nim. Rotapr.
386. Imiku temperamendiküsimustik. /Vast. toim. M . Ko­
tik. Trt., 1979./ 7 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
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387- Logopeedia programm TRÜ defektoloogia osakonna III 
-V k. üliõpilastele. Koost. E.Lepik, K. Karlep. /Trt.,1^79./ 
7 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
388. Logopeedia õppemetoodiline .juhend ajalooteaduskon­
na defektoloogia-osakonna III-VI kursuse kaugüliõpilastele 
a. 1979-1981. (Koost. T. Puik. Trt., 1979./ 5 lk. (/TRÜ./) 
Bibl. tekstis. Rotapr.
389. Metoodiline juhend ja programm psühhodiagnostika 
eriseminariks psühholoogiaosakonna kaugüliõpilastele V ja VI 
k. 1979/80. - 1981/82. õ.-a. / K o o s t .  K. Toim. Trt., 1979./ 4 
lk. (/TRÜ./) Rotapr.
390. Metoodiline juhend TRÜ psühholoogiaosakonna kaug­
õppe üliõpilastele üldpsühholoogia kursuse omandamiseks III 
kursuse 5, semestril a. 1979-1981. /Koost. J.Valsiner. Trt., 
1979. I 1. (TRÜ.)/ Bibl. 19 nim. Rotapr.
391. NSV Liidu ajaloo õppemetoodiline juhend Ajalootea­
duskonna ajaloo-osakonna I-III kursuse kaugõppe-üliõpilaste- 
le. /Koost. S. Vahtre. L. Eringson, J. Raid./ Trt., 1979. 23 
lk. (TRÜ.) Rotapr.
392. Näitmaterjale logopeedia praktikumideks. /Koost. 
R. Ruus./ Trt., 1979- /24-6/ lk., ill. (Eripedagoogika kat.) 
Rotapr.
393- Programm ja juhend patopsühholoogia õppimiseks aja­
looteaduskonna psühholoogiaosakonna IV k. kaugüliõpilastele. 
/Koost. K. Jatsa. Trt., 1979./ 6 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
39'+. Sotsiaalpsühholoogia õppemetoodiline juhend Aja­
looteaduskonna psühholoogiaosakonna IV ja V kursuse kaugõp- 
peüliõpilastele. /Koost. H. Koppel. Trt., 1979./5 lk.(/TRÜ/) 
Rotapr.
395. Suhtlemispsühholoogia Õppemetoodiline juhend aja­
looteaduskonna psühholoogiaosäkonrma V ла VI kursuse kaug- 
üliopilastele 1979/80. - 1981/82. o.-a. /Koost. T.Bachniann. 
Trt., 1979./ 4 lk. (/TRÜ./) Bibl. 33 nim. Rotapr.
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396. Üldpsühholoogia õppemetoodiline ,juhend Ajalootea­
duskonna psiüihoioo^iao sako raia III kursuse iiaugu-Liopilastele. 
/Koost. P. Tulviste. Trt., 1Э79./ 5 lk. (/Loogika ja psühho­
loogia kat./) Bibl. ptk. lopus. Rotapr.
397. V-küsimustikud. /Ankeet inimeste väärtuseliste 
tõekspidamiste erinevuste tundmaõppimisel. Vast. toim. K. 
Toim./ Trt., '1979. 8 lk. (Psühholoogia ket.) Rotapr.
Vt. ka 29.
598. Бахман, Т.К. Исследование восприятия субъективных 
контуров методом определения контрастной чувствительности. - 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 1979, I, 21-29, ил. 
Библ. 32 назв.
Summary: Study of cognitive contours with the method of 
contrast sensitivity detenr.ination.
Vt. ka 395-
399. Eller, M . Prof. Voldemar Vaga 8C-aas hane. - Foto­
ga. - Kodumaa 27.06.79» 26.
400.   Voldemar Vaga 80. /Kunstiajaloolase sünnipäe­
vaks./ - TRÜ 15.06.79, 20.
401. Вийроя, Л., Кирме, К., ... Эллер, М. и др. Изобра­
зительное и прикладное искусство. - Советская Эстония. Эн-
цикл. справочник. Таллин, 1979, 271-287, ил. Библ. с. 286- 
287.
Vt. ka 587.
Eringson, L . vt. 39"1 -
402. Хейдметс, М. Личностный контроль как фй::тор обще­
ния и совместной деятельности» - Проблемы подготовки к обще­
нию. Материалы симпоз. Таллин, 1979, 81-84. Библ. с. 99-107.
403. —  Обзор исследований о пространственном факторе 
в межличностных отношениях. - Человек. Среда. Пространство. 
Исследования по исихол. проблемам пространственно-предметной 
среды. Тарту, 1979, 129—161, рис. Библ. с. 157—161.
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404. —  Пространственный фактор в межличностных отно­
шениях: попытка построения концепции. - Там же, 4-28, табл. 
Библ. 16 назв.
405. — , Вальсинер, Я. Контроль над микросредой: неко­
торые психологические проблемы. - Там же, 29-42, табл. Библ. 
22 назв.
406. — , Круусвалл, Ю., Кильгас, Р. Общение в обще­
ственном центре города. - Там же, 82-99, ил.
407. Круусвалл, Ю., Хейдметс, М.. Кильгас, Р. Психоло­
гические проблемы пространственной организации клубных поме­
щений. - Там же, I00-II7, табл.
408. Круусвалл, Ю., Хейдметс, М. Семья и квартира в но­
вом микрорайоне. - Там же, 43-81, табл.
^09. Huik, J . Psühholoogiaprofessor Konstantin Ramul 
(1879-1975). - Fotoga. - TRÜ 25.05.79, 18.
410. Jaanson, K . Kodanliku Eesti ja Rootsi suhted
a. lõpul - 1919.a. algul. - TRÜ Toim., 1979, 154, 97- ^9. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Яансон, К. О взаимоотношениях между буржуазной 
Эстонией и Шведией в конце 1918 - в начале 1919 гг.
Zsfn.ss.: über die Beziehungen des Bürgerlichen Fstlands 
und Schwedens um die Jahresvende у>918-1с>19.
4 1-1. ---Kuidas on kulgenud relvajõudude vähendamise
läbirääkimised? - Küsimused ja Vastused, 1979, ^3, 19-22.
41?. --- Kuidas on Šveitsis korraldatud sõjaväeteenis­
tus? - Ibid., 12, 35-
AVW\
411. Saarme, V. /Jaanson, K ./ Palgasõdurid. /Skandi - 
naavia sõdurite värbamise katsest Kesti kod. valitsuse kait­
seks 1Q19.n./ - Kodumaa 28.03.7^, 13, iil.
414. Oaanson, K . Rahutu Läänemere ääres 1918-1919. - E
20.-22. , .-28.02., "1.-2.03.79, 4 5 - 4 %  4°-52.
4 15 .  Rahvaste tähendus tänaprevr.1. - Küsimused ja
Vaatused, 1°7°, 19, °2-25.
/i-16 . ---Taani sotsiaaldemokraatlik noorsugu ja Eesti
aastal 1919. - NII 13-05-79, 1Ю.
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4-17. Karlep. К» Uudistamas mitte just suurt maad... 
/Armeenia defektoloogide tööst./- Nõuk. õpetaja 9.06.79, 23.
4 1 8 . ---, Kontor, A., Vihm, E. Aabits, 2., täiend, tr.
Tln., 1979. 162 lk. (ENSV Haridusmin.) Rotapr.
4-19. Abikooli programmid. Emakeel. I-IV kl. /Koost. K. 
Karlep, A. Kontor, E. Vihm./ Tln., 1979- 92 lk. (ENSV Hari­
dusmin.) Rotapr.
420. Abikooli programmid. Eesti keel. V-IX kl. /Koost. 
K. Karlep. A. Kontor, E. Vihm./ Tln., 1979. 53 lk., ill. 
(ENSV Haridusmin.) Rotapr.
4-21. Karlep. K .. Vihm, E . , Karu, H., Kronberg, U . , Sa­
dam, T. Eesti keele õpik. Abikooli VI kl. Tln., "Valgus", 
1979. 14-3 lk., ill.
4-22.---, Kontor, A. Häälikuõpetus abikooli algklassi­
des. - N&uk. Kool, 1979, 8, 43-47, ill. Bibl. 3 nim.
Vt. ka 384, 387.
423. Kivistik. . A . Loovm&tlemise arendamise v&tteid. - 
N&uk. Kool, 1979, Ю, 17-19.
424. Клаассен.О.-М.М. Георг Лейес в Эфиопии (1932-1936).
- Всесоюз. конф. по эфиопским исследованиям. (... Тезисы 
докл.). М., 1979, 85-86.
425. Konks. J . Maavaldusest Eestimaal aastail 1900-1917.
- TRü Toim., 1979, 454, 73-96, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Конке, Я. О земельной собственности в Эстляндии 
в конце XIX и в начале XX века.
Zsfass.: Von dem Grundeigentum in Sstland am Ende des
19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Koppel, H . vt. 394.
426. Котик, М. Легко ли легкое опьянение? /Об алкого­
лизме./ - СЭ 16.05.79, 112.
427. —  0 приложении теории деятельности в инженерной 
психологии. - Тезисы доял. Всесоюз. конф. "Развитие эргоно­
мики в системе дизайна". Боржоми, 1979, 283-286.
428. —  Это тяжелое "легкое опьянение". /О вреде алко­
голя на поведение водителей автомобилей/. - За рулем, 1979*
6 , 22.
Кыргесаар, Я.Л. см. 502.
Ligi, Н. vt. 16J6.
4-29. Liim, А. Poeglaste keskhariduskoolide õpilaste sei­
suslik ja rahvuslik koosseis Eestis (1860. aastaist 19'17. 
aastani). - Hariduse ja kooli ajaloost Eestis. Tln., 1979, 
52-69, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Лийм, А. Сословный и национальный состав уча­
щихся мужских средних школ Эстонии (с 1860-х годов до 1917 
-го года), с. 143-145. 
Qm. также 317.
4-30. Lunge, А. Kuidas arendada tähelepanu /lastel/. 
Kalender 1980. Tln., 1979 , 240-24-6.
431.   Kõnelus humaansuse kasvatamisest. /Üles kir­
jut. A. Kiitam./ - Fotoga. - Nõuk. Naine, 1979, 8, 20-21.
432.   Professor Konstantin Ramul 100. Teadlane, õpe­
taja, inimene. - Nõuk. Kool, 1979, 5, 20-23, ill.
433- --- 100 aastat professor Konstantin Ramuli sün­
nist. - Fotoga. - E 30.05.79, 124.
434. Luts, A . Kalapüügist Haapsalus endistel aegadel.— 
Kommunismi Lipp (Haapsalu) 28., 30.08., 1.09.79, 100-102.
435.   Museoloogia. 1. Õppevahend ajalooüliÕpil.Trt.,
1979. 58 lk., (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 6 nim. Rotapr.
Luuk. А. vt. 383-
436. Lõhmus, M .,Siilivask. K. Eesti NSV ajaloost kesk­
koolile. Lisamaterjali IX-XI kl. NSV Liidu ajaloo kursuse 
juurde. Toim. H. Palamets. 8., täiend, tr. Tln., "Valgus", 
1979. 195 lk., ill.
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437. Мидсельс. Т. Основы исследования взаимодействия 
социально-психологических и личностных факторов в процессе 
восприятия художественной литературы. - Восприятие художе­
ственного текста. Тезисы конф.-семинара. Таллин, 1979, 38-
39.
438. Moosberg. Н. TRÜ ajaloo-osakonna nõukogulikuks ku­
junemine 1944-1946. Mälestuskilde ja mõtisklusi. -Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 7. Trt., 1979, 134-151. Bibl. lk.148-
151.
439. Must. A . Liigvesi, põline vaenlane /Pärnumaal 
1686.a./. - E. Loodus, 1979, 9, 600-602, ill. Bibl. 5 nim.
440. Муст. A.K.. Муст, O.A. Взаимодействие школьника со 
своим домашним очагом и школой. - Проблемы воспитательного 
коллектива. I. Таллин, 1979, 70-78, табл.
441. — , Муст* О.А. Школьный опыт и его связь с дея­
тельностью школьника. - Проблемы подготовки к общению. Мате­
риалы симлоз. Таллин, 1979, 55-68, табл. Библ. с. 99-107.
См. также 321.
442. Palamets, Н. Esimest korda juubilar. /NSV Liidu 
ajaloo kat. dots. A. Lutsu 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E
4.02.79, 30.
443.   Ettekannete näitlikustamisest. - öpime oraa­
toriks. Tln., 1979, 87-96, ill.
444.   Kolmkümmend viis /aastat sõjajärgset ülikoo­
li/. - Fotoga. - E 16.11.79, 264. (Lugejaga vestlbb.)
445.   Kõrgkooli kõnepruugist. /Ladina keelest päri­
nevatest terminitest./ - TRÜ 5.Ю.79, 27, ill.
446.   Kümme aastat mälumängu. /"Eesti Reklaamfilmi"
ja Eesti Televisiooni saatesarjast./ - E 6„ОГ).7с5, 31, ill.
447. — - Rahvale vabas õhus. /Е. Vilde rvrn. Tartu Rah­
vateatri vabaõhuetendustest 20. aastapäeva puhul./ ч- E 28.
03.79, 72.
448 .  Referaat. /Koostamise ja esitamise met./ - E.
Kommunist, 1979, 4, 59-60.,
449 .  Suulise esinemise põhilised vormid. - tapime
oraatoriks. Tln., 1979, 40-48. Jooneal. bibl.
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450. Tartu ja ülikool 35 aastat tagasi. /J. Smuuli, K. 
Taevi, L. Rootsi, A. Kipperi, H. Habermani ja S.Jänese mee­
nutusi./ Materjalid valis ja valmistas ette H. Palamets.
TRÜ 16.11.79, 32.
451. Vabastatud kodulinna esimene aasta. Kroonika 1944. 
Koost. H. Palamets. - E 25.08.79, 196.
452. Palamets. H .. Rauk, H. Ajaloo töövihik. Abikooli 
VIII kl. 3., parand. tr. Tln., 1979- 31 lk., ill. (ENSV Ha- 
ridusmin.) Rotapr.
453.  , Rauk, H. Ajaloo töövihik. Abikooli VII kl.3.,
parand. tr. Tln., 1979. 39 lk., ill. (ENSV Haridusmin.) Ro­
tapr.
454. Piirimäe. H . Kui maakeeles luuletusi tehti. /Tartu 
ülikooli kasvandike ja õppejõudude luuletustest ja ajaloo- 
alastest töödest./ - Horisont, 1979,7, 20-22, ill. (Lehekül­
gi Tartu ülikooli ajaloost.)
455.   "Liivimaa Ateena, mis Emajõe ääres õilmitseb."
/Rootsiaegse ülikooli mõjust Eesti- ja Liivimaa vaimuelule./
- Ibid., 5T 16-18, ill. (Lehekülgi Tartu ülikooli ajaloost.)
4^6. --- Naabermail ja laias maailmas. /Tartu ülikooli
kasvandike osast Rootsi kultuuriloos./ - Ibid., 9, 20-21,
Гч Л Л А ^ Л
ill. (Lehekülgi Tartu Ülikooli ajaloost.)
-4-57.---Rootsi riigi ja Eestimaa finantssuhted XVII
sajandi teisel poolel. - TRÜ Toim., 1979, 454, 3-33, tab. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Пийриыяэ, X. Финансовые отношения между Швецией 
и Эстляндией во второй половине ХУП века.
Summary: Financial relations between Sweden and its 
province of Estonia in the second half of the 17th century. 
Rez.: Angermann, N. - Hansische Geschichtsblätter,1981,
99, 176.
4-58. Karma, 0., Miller, V., Piirimäe. H .. Pullat, R. 
Ajalugu. - Tallinn. Lühientsüklopeedia. Tln., 1979, 28-55, 
ill.
459. Пийриияэ. X.A. Второй советско-шведский симпозиум 
историков. /11-13 апр. 1978 в Москве/. - Сканд. сборник, 
1979, 24, 213-218.
Resume: Det andra sovjetisk-svenaka historikersympo-
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5с. (/ТГУ/). Ротапр.
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541. Практический русский язык. Руководство для студен­
тов-заочников III и 1У к. отд-ния рус. яз. и лит-ы ТГУ на 
1979/80 - 1981/82 уч. гг. /Сост. К. Алликметс. Тарту, 1979./
12 с. (/ТГУ/). Бкбл. 15 назв. Ротапр.
542. Проверочная работа по русскому языку. /Отв. ред. 
А. Метса. Тарту, 1979/. 8 с. (/ТГУ/). Ротапр.
Русский язык в эстонской школе. 7. - См. I5JQ*
543. Сборник текстов для студентов Фармацевтического и 
стоматологического отделений. Изд. 2. Сост. М. Мериоя. Тар­
ту, 1979. 141 с. (Каф. рус. яз.). Ротапр.
544. Сборник текстов и заданий для студентов Физическо­
го отделения ТГУ. I. /Сост. С. Мазик/. Тарту, 1979. 91 с. 
(ТГУ). Ротапр.
545. Словообразование. Метод, руководство для студентов 
филол. фак. Сост. П.С. Сигалов. Тарту, 1979. 46 с. (Каф.рус. 
яз.). Библ. в конце статей. Ротапр.
546. Темы контр, работ по курсу "История русской лите­
ратуры" (ХУШ век) для студентов-заочников III к. отд-ния 
рус. яз. и лит-ы филол. фак. ТГУ на 1979/80-1981/82 уч. го­
ды. /Сост. И. Душечкина. Тарту, 1979/. 2 с. (/ТГУ/). Ротапр.
547. Указания к курсу "История русского литературного 
языка" для студентов-заочников 1У к.отд-ния рус. яз. и лит-ы 
филол. фак. ТГУ на 1979/80 - 1982/83 уч. гг. /Сост. В. Мюрк- 
хейн/. Тарту, 1979. 9 с. (/ТГУ/). Ротапр.
548. Учебно-методическое руководство по старославянско­
му языку для студентов-заочников. Ч. 1-2. /Сост. Е.И. Гурье­
ва/. Тарту, 1979. (ТГУ). Ротапр.
1. Фонетика. 43 с.
2. Морфология. 43 с.
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Methodica. 8. - Vide 1c^c*
-> А Л / Ч Л Л Л Л Л Л /  Л А Л М
Oriental studies. 5» - Vide 1r-no.ЛЛЛЛЛ
5^9. Texts for geographers. /Сотр. E. Kaldjärv./ Tartu, 
1.979. 102 p. (Chair of Poreign Languages.) Bibl. 7 ref. Ro­
tapr.
550. Adams, V . Gustav Suitsu iseloomustus aastast 1929*
- Keel ja Kirjandus, 1979, 1, 40-41.
551. -—  Kuidas sündis mu hilislüürika? /Ka lühiandm. 
aut. kohta./ - Kuldsepp, Т., Seilenthal, T. Nykyviron luke- 
misto. Pieksämäki, 1979» 221-225. (Suomalaisen Kirjallisuu- 
den Seuran tietolipas. 82.)
552. Valmar Adams elu mõttest. /Mõtisklusi 1938.aas­
tast./ - SV 26.01.79, 4.
553. Алд. А.А. Методика обучения чтению литературы по 
специальности на немецком языке (неязыковой вуз). 13.00.02 
методика преподавания иностр. яз. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. пед.наук. М., 1979. 19 с. (Моск. гос. пед. 
ин-т иностр. яз.). Библ. 10 назв. Ротапр.
См. также 2860.
554. Алликметс. К. О некоторых особенностях аудиотекс-
T0B. - Cppeteksti ja õpilaste väljendusoskuse probleeme. Tlru, 
1979, 163-170, tab. Bibl. 7 nim.
555. —  Пособие по развитию речи для студентов филоло­
гического факультета. 2. Изд. 2-е. Тарту, 1979. 85 с. (Каф. 
методики рус. яз.) Ротапр.
556. —  Применение технических средств обучения при 
формировании аудитивных навыков. - Лингвистические основы 
обучения рус. языку студентов национальных групп, неязыковых 
высших учеб. заведений и факультетов. Ашхабад, 1979, 168-169.
557. —  Проблемы устного перевода как средства обуче­
ния филологов-русистов русскому языку. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 
510, 52-58. Библ. 6 назв.
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558. —  Роль синхронного перевода в развитии некоторых 
параметров устной речи учащихся-старшеклассников. -- Тезисы 
докл. и сообщ. 1У Междунар. конгр. преподавателей рус. яз. и 
лит-ы. Берлин, 1979, 239-240,
См. также 541.
559. Alttoa, V . August Kitzberg. Tallinn 1960. /Katkend 
monograafiast./ - "Libahunt" teatris ja kriitikas. Tln., 
1979, 114-115.
560.   "Libahunt" Vene Draamateatri laval. - Teatri-
märkmeid 1961-62. Tallinn 1963, lk. 48-53- - Ibici., 120-122.
5 6 1  .  Linastatud "Libahunt". "Edasi" 12.1. 1969, n r . 10,
- Ibid.„ 127.
562. Alvre, P . Arvo Laanest filoloogiadoktoriks. - Fo­
toga. - Keel ja Kirjandus, 1979, 4, 251.
563.   Hinnatav kohanimeuurimus. /Rets.: Pall,V. Pöh-
ja-Tartumaa kohanimed. Tln., 1977./ - Ibid., 3, 180-183-v 7 WN/VN 7 7
564.   Huvitav ja kasulik raamat meie emakeele süs­
teemist. /Rets.: Hint, M. Häälikutest sõnadeni. Emakeele 
häälikusüsteem üldkeeleteaduslikul taustal. Tln., 1978./ 
lbid_v  1, 50-53-
565.   Kaks väitekirja kaugemate sugulaskeelte alalt.
/Mordva RÜ assist. N. Aljamkini ja TRÜ soome-ugri k. kat. 
asp. G. Valitovi töödest mordva ja mari k. alalt./ - Ibid.,
3, 190- 1 9 1» ~
566.   Kandidaadiväitekiri mari keele süntaksi alalt.
/TRÜ soome-ugri,k. asp. Z. Ivanova./ - Ibid., 5, 320.
557. --- Rudimentaarsed verbivormid hoide, joude, kius-
te. - Ibid., 6, 345-349. Jooneal. bibl.
568,.--- Soome s&nakonstruktsioone ja väljendeid. 7.
Trt., 1979. 82 lk. (Soome-ugri k. kat.) Rotapr.
Rets.: Sajavaara, P. Ühe lünga täiteks. - Keel ja Kir­
jandus, 1980, 5, 3'12-314.
Arv.: Vartiainen, P. Suoraen sanontoja viroksi tulkittu- 
na. - Sananjalka, 1981, 23, 182-185-
569. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusülesan- 
ded materjalid. /1-2./ Koost. P. Alvre. Trt., 1979. (Soo­
me-ugri k. kat.) Rotapr.
/ 1 ./ (Üksikkonsonandid.) 1 10  lk., tab.
/2./ (Konsonantühendid.) 116 lk., tab. Bibl. ^.ЭЭ-^б.
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570. Alvre, P . Verbi garandama^ adverbistunud vorme. - 
Keel ja Kirjandus, 1979, 2, 90-95. Jooneal. bibl.
57''!----, Boston, L. Oskussõnu ka meedikuile. /Rets.:
Aul, J. Zooloogia võõrsõnade leksikon. Tln., 1978./ - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1979, 1,, 74-76.
572. ---, Boston, L. Ühe oskussõnastiku head ja vead.
/Rets.: Aul, J. Zooloogia võõrsõnade leksikon. Tln., 1978./
- Keel ja Kirjandus, 1979, 6, 37"l-375.
5,73. Алъвре. П.Ю. 0 некоторых общих отличительных чер-̂ 
тах консонантизма в прибалтийско-финских и пермских языках.
- Вопр. финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы докл. на ХУ1 
Всесоюз. конф. финно-угроведов). I. Сыктывкар* 1979, 3-4.
574. —  /Рец.:/ Лаанест, А. X. Историческая фонетика и 
морфология ижорского языка. Дис. на соиск. учен. степ. Д-ра 
филол. наук. Таллин, 1978.-Сов. финно-угроведение, 1979, 3, 
192-196.
575. —  /Рец.:/ Ракин, А.Н. Лексика флоры коми языка. 
Дис. на соиск. учён. степ. канд. филол. наук. Сыктывкар, 
1977. - Там же, I, 54-57.
576. Ariste, Р» Ferdinand Johann Wiedemann. /Keeletead­
lane. 1805-1887./ - Fotoga. - Haapsalu läbi aegade ja ini­
meste. Tln., 1979, 120-129.
577.   Johann Samuel Friedrich Boubrig. /Eesti k. ja
kirjanduse lektor Tartu ülikoolis 1826 - 1837./ - Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 7. Trt., 1979, 42-51. Bibl. 7 nim.
578.   Keele kreolisatsioon. /Kreoliseerunud saksa k.
Eesti- ja Liivimaal./ - Keel ja Kirjandus, 1979, 7, 403-406. 
Jooneal. bibl.
579 .  S a wati Smirnov 50. /Vene k. kat. dots. sünni­
päevaks./ - Fotoga. - Ibid., 8, 508-509.
5 8 0  .  S a wati Smirnovi esimene juubel. - E^toga. -
TRÜ 7-09.79, 23.
581.   Tamotsu Koizumi eesti filoloogia harrastustest.
/Jaapani prof., fennougrist./ - E 27.12.79, 297, ill.
582.   Tuhkur, kärp ja teised Tartu elanikud. /Linna­
elanike ja metsloomade suhetest./ - E. Loobus, 1979, 5, 314.
583.   Uurimisobjektiks pajatus rahvAjutuliigina.
/Rets.: Hiiemäe, M. Kodavere pajatused. Kujunemine ja koht 




584.   Uurimus pluratiividest. /Rets.: Ingo, R. Suo-
men kielen pluratiivit eli monikkosanat. Numeeris-semantti-
nen.tutkimus. 1. Väenkokouksia ja teknisiä laitteita tar-
koittavat sanat. Abo, 1978. 282 s.(Meddelanden fržn Stiftel-
o
sens for Abo Akademi Forskningsinstitut. 34.)/ - Ibid., 5,
314-315.
584a. --- /Rez.:/ Ingo, R. Suomen kielen pluratiivit
eli monikkosanat. Numeeris-semanttinen tutkimus. 1. Väenko­
kouksia ja teknisiä laitteita tarkoittavat sanat. Äbo, 1978, 
282 3. (Meddelanden fr§n Stiftelsens för Äbo Akademi Forsk­
ningsinstitut. 34). - Сов. финно-угроведение, 1979, 3, 186- 
188.
585- --- Vadja mõistatusi. Tln., "Valgus", 1979. 71 lk.
(ENSV TA Emakeele Seltsi Toim. 13-) Rotapr.
Rets.: Viikberg, J. Peoga vadja pähkleid. - Keel ja Kir­
jandus, 1980, 12, 753-754.
586.   Vadja rahvaluule võlus. /Ka lühiandm.aut. koh­
ta./ - Kuldsepp, Т., Seilenthal, 0T. Nykyviron lukemisto. 
Pieksämäki, 1979» 246-254. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seu- 
ran tietolipas. 82.)
587. "Kodalased". /Arvamusi K. Põllu graafikasarjast: 
K. Põllu, P. Ariste, ... J. Eilart, M. Eller./ Külje koost. 
E. Jermakov. - NH 8.09-79, 208, ill.
588. Peegeldusi. /Prof. J. Peeglist tema 60. sünnipäeva 
puhul M. Kadastik, P.Ariste, J. Kahk, Lindström, K. Muld- 
ma./ - E 19.05.79, 115, ill-
589» Ariste, P . Ein enklitisches Suffix des Wotischen.
- Сов. финно-угроведение,1979, 3, 153-154. Bibl. 3 Tit.
Резюме: Аристе, П. Энклитический суффикс в водском язы­
ке.
590.   Etwas über die ternäre phonologisch-distinkti-
ve Opposition. - TRÜ Toim., 1979, 502, 3-7. Bibl. 12 Tit.
Резюме: Аристе, П. Тернарная фонологически-дистинктив- 
ная.оппозиция.
59 1 .  Germanische Lehnv/örter in dt-г .-:ot isciisa See-
mannsprache. - СОВ. фИННО-угрОВедеНИв, 1979, - :>r/b:^5.Eibl.
10 Tit.
Резюме: Аристе, П. Германские заимствования в языке 
водеких моряков.
74
592.   Lauri Hakulinen zum 80 Geburtstag. /Der fin-
nische Sprachforscher./ - Mit Photo. - Ibid., 4, 280-282.
593.   Lietuviu kalba Tartu universitete. - Mokslas
ir gyvenimas (Vilnius), 1979» 9, 26. Bibl. 2 antr.
594-.---/Rez.:/ Structuration de 1'espace dans les
langues de la Baltique Orientale. Ed. Fanny de Sivers. Pa­
ris, 1978. (LACITO-documents. Eurasie 1. Societfe d'Etudes 
Linguistiques et Anthropologiques de France). - Сов. финно- 
-угроведение, 1979, 2, I08-II0.
595 .  Two oid vocabulWies of the Votic language. -
Wissenschaftliche Beiträge zur Erforschung indogermanischer, 
finnisch-ugrischer und kaukasischer Sprachen bei Pallas. 
Hamburg, 1979, 2, 143-190.
596. Аунин, Т.Тема революции в творчестве Уильяма Гиль- 
мора Симмза. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 4-80, 172-178. Библ. 13 
назв.
Summary: The theme of American Revolution in W. G. 
Simms's romances.
597. Aunin, T . Contradictory tendencies in the inter- 
-war American realistic novel: F.Scott Fitzgerald and Thomas 
Wolfe. - Ibid., 142-156. Bibl. 37 ref.
Резюме: Лунин, Т. О противоречивых тенденциях в амери­
канском реалистическом романе межвоенного периода. (Ф. Скотт 
Фицджеральд и Томас Ьульф.)
598. Bezzubov. V . К. Fedini looming kahekümnendail aas­
tail ja tema romaan "Vennad ", - Fedin,K. Vennad. Tln., 1979, 
351-365.
599.   Inimese juured. Valentin Rasputini jutustus­
te s .  - SV 5.01.79, 1, 4-5.
600. Кезз.убов, В.И. Карлик, JT.С. Художественное про­
странство в прозе л. Андреева 1898-1904 гг.- Уч. зап. ТГУ, 
1979, £91, 59-83, табл. Подстр. библ.
См. также 525. 
601. Дуличенко, А.Д. К столетию первой кашубской грам­
матики. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 502, 35-4-2. Библ. II назв.
Summary: Centenary of first. Kashubian grammar.
75
602. —  Славянские литературные микроязыки. (Вопр.фор­
мирования и развития). - Там же, 486, 56-99. Библ. с. 82-84.
603. —  Язык русин Югославии и его соотношение с язы­
ками и диалектами карпато-дунайского ареала. (Граммат. ас­
пект).-Там же, 100-122. Библ. 38 назв.
604. —  3 морфологий руского язика. - Творчосц (Нови 
Сад), 1979, 5, 5, 3-8.
604с. —  Линг'вистични кредо Миколи М. Кочиша. (У вязи 
з видаваньом зборЛ’ка "Линг'вистични работи").-Там же, 49-50.
605. Дуличенко. Л.В. О критерии лингвистической емкости 
и его применении в преподавании русского языка. - Лингвисти­
ческие основы обучения рус. языку студентов нац. групп, не­
языковых высших учеб.заведений и факультетов. Ашхабад, 1979, 
23-25.
606. —  Об антропонимическом аспекте преподавания рус­
ского языка. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 510, 66-71, табл.
607. Душечкина. И.В. Своеобразие литературной борьбы 
середины ХУШ века. (Критика - пародия - миф). - Там же,
491. 13-34. Подстр. библ.
См. также 546.
608. Epner. L . Draama arengutendentse. Märkmeid algupä­
randist "Vanemuises". - SV 8.03-79» Ю, 5*
609.   Raamatutäis näidendeid Ardi Liiveselt. /Rets.:
Liives, A. Lehti ühelt puult. Tlu., 1979./ - Looming, 1979,
7, 1030-1033.
610. Ernits, V . Paar mälestust Tartus õppinud Leedu 
suurima füsioloogi /V. Lafease/ kohta. /Terminid "Eesti ja 
"eestlane" leedu keeles./ - TRÜ 4.05.79i ^5-
611. Гаспаров. Б.М. 0 некоторых тенденция): развития ме­
лодики русской речи. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 25-46, ил. 
Библ. 26 назв.
612. —  0 некоторых функциях видовых форм в повество­
вательном тексте. - Там же, 482, II2-I27. Библ. 23 назв.
6 1 3 . —  Последняя соната Моцарта.-Там же, 467, 71-97, 
ил.; I л. ил.
76
614. —  Структура русского языка с типологической теч­
ки зрения (введение в социограмматику). - Там хе, 486, 23-44* 
Библ. 14 назв.
6 1 5 . — , Паперно, И. К описанию мотивной структуры ли­
рики Пушкина-- Russian romanticism. Studies in the poetic 
codes. Ed. Niis Äke Nilsson. Stockholm, 1979, 9-44. (Aeta 
Univ. stockholmiensis. Stockholm studies in Russian Litera- 
ture. 10.) Библ. в примеч.
§16. Гурьева.Е.И. К лингвистическим основам обучения 
видам речевой деятельности на русском языке (морфологические 
чередования при словоизменении и словообразовании имен при­
лагательных). - Уч. зап. ТГУ, 1979, 510, 143-157. Библ. 3 
назв.
См. также 548.
617. Hagu. Р. Eduard Laugaste 70. /Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kat. prof., filol.-dr. sünnipäevaks./ - Fotoga. - 
TRÜ 18.05.79, 17.
618. Heiter. H . Nõupidamiselt Dušanbes. /12.-15. nov. 
1979 VII iilel. konv. dialektoloogia ja keele ajaloo küsimus­
tes./ - E 8.12.79, 282. (Keel nii ja teisiti.)
619. Хейтер, X . Межвузовская научная конференция. /В 
Тарту с 30 нояб. по I дек. 1978 по пробл. подготовки учите­
лей рус. яз. для нац. школы/. - Nõuk. Kool, 1 9 7 9, 4, 51-53.
620. —  0 нейтрализации фонологической оппозиции по 
твердости - мягкости согласных в одном русском говоре кон­
тактной зоны. - Псковские говоры. Л., 1979, 106—110. Подстр. 
библ.
621 .  Об отражении древних фонетических особенностей
в говорах контактной зоны.-Совещ. по общим вопр. диалектоло­
гии и истории языка. Тезисы докл. и сообщ. (Душанбе, ...) 
М., 1979, 144-146.
622. —  Становление молодого учителя в ходе педпракти­
ки в школе. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 510, 24-29.
623. Hone, L . Inglise keele õpetajate ettevalmistami­
sest" Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7* 
Trt., 1979, 59-73, Bibl. 21 nim.
77
624.   Inglise keele 11. klassi uus õppekomplekt. -
Nõuk. õpetaja 13.Ю.79, 4-1.
625.   Mida näitas 8. klasside inglise keele olüm­
piaad / 50.-31 .01 .1979 Tallinnas/. - Ibid., 24.03.79, 12.
626.  , Kriit, A., Loog, T. Didaktiline materjal ing­
lise keele õpetamiseks 9. kl. Tln., 1979. 84 lk. (ENSV Hari- 
dusmin.) Rotapr.
627* Ehin, A., Hone, L ., Kriit, A. Inglise keele harju- 
tustik keskkoolile. 9. kl. 3.tr. Tln.,"Valgus", 1979. 32 lk.
628. Hone. L .. Kriit, A., Virkus, D. Inglise keele har- 
jutustik keskkoolile. 11. kl. 2. parand. tr. Tln., "Valgus", 
1979. 40 lk.
629- ---, Kriit, A. Virkus, D. Inglise keele õpetami­
sest XI klassis.Tln., 1979. 108 lk. (ENSV Haridusmin.) Biti.
11 nim. Rotapr.
630.  , Kriit, A., Virkus, D. An experiment in teach-
ing English in-the 11th form. - TRÜ Toim., 1979, 505, 10-
23, tab. Bibl. 33 ref.
6 3 1.  , Kriit, A., Virkus, D. English. Form 11. 2.,
revised ed. Tallinn, "Valgus", 1979. 187 Р», ill.
632. Sotter, I., Hone, L . English. Step 6. Textbook for 
the 6th form of English-biased schools. 2nd ed. Tallinn, 
"Valgus", 1979. 351 р., ill-
633. Hone, L ., Kriit, A., Virkus, D. Pleasant reading. 
Texts for supplementary reading. Form 11. 2., corrected and 
enlarged ed. Tallinn, "Valgus", 1979. 116 р., ill.
634. Sotter, I., Hone, L . Workbook 1. Step 6. 2. ed. 
Tallinn, "Valgus", 1979. 80 p.
Vt. ka 524.
635. Issakov, S . Ivan Gontšarov ja tema romaan. - Gont- 
šarov, I. Oblomov. Tln., 1979, 483-494.
636 .  Jaan Krossi uuest ajaloolisest romaanist.,/Rets.:
Kross, J. Keisri hull. Tln., 1978./ - NH 18.02.7е*, 42.
637.   Sõprussidemed. Eesti kirjanduse päevad Lenin­
gradis. - E 24.11.79, 270.
638. -.—  Tema salved on kullased. /Vene kirjanduse kat. 
juh., dots. V. Bezzubovi 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 
9.10.Yä* 234.
6 39. ___ Tsaarivõimud ja eesti raamatukogud. - Looming, 
1979, 12, 1739-1752. Jooneal. bibl.
78
640.   T&lked NSV Liidu rahvaste kirjandusest: pilgu­
heit minevikku ja tulevikku. - SV 22., 29.06., 6.07*79» 25- 
27, 6-7, 14.
641.   Uurimus Jakob Tammest. /Rets.: Alek&rs, k. Ja­
kob Tamm. Ühe inimese elu ja töö lugu. Tln., 1978./ - Keel 
ja Kirjandus, 1979, 7, 436-440.
642.   Väärtuslik bibliograafia. /Rets.: КИВИ, 0. Эс-
тонская художественная литература,фольклор и критика на рус­
ском и других языках народов СССР 1966-1975. Библ.указатель. 
Таллин, 1978./ - Ibid., 2, 1 1 3 - 1 1 7 . Jooneal. bibl.1 ' ЛЛЛЛЛ
643. Исаков. С. Воспитанники Тартуского университета - 
переводчики и популяризаторы русской литературы на Западе. -
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7*Trt., 1979, 177-185* Bibl. 
lk. 184-185.
644. —  Новое издание работ писателя-декабриста./Рец.: 
Кюхельбекер, В.В. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979/. - 
Таллин, 1979, 6 , 122-124.
645. —  Петербург - Ленинград в истории эстонской щль- 
туры. - Нева, 1979, 10, 182-187.
646. —  Самарин Юрий Феодорович. - Славяноведение в до­
революционной России. Биобибл. словарь. М., 1979, 299-301.
647. —  "Страна, рожденная морем". Новая болгарская 
книга об Эстонии. /Эленков, Л. Рожденная морем. София/. - СЭ 
17.07.79, 163.
648. —  Тридцатилетие первого выпуска /русистов ТГУ/.
- СЭ 24.04.79, 95.
649. —  У истоков дружбы. /О культ, связях между Эсто­
нией и Петербургом/. - СЭ 24.11.79, 268.
650. —  Успехи и прорехи. /Заметки с респ. олимпиады 
школьников по литературе/. - МЭ 18.04.79, 75.
651. —  Ценное исследование. /Рец.: Tormis, L. Eesti
teater, 1920-1940. Tln., 1978./-Таллин, 1979, 5, 126-127.
ЭЕ
652, —  Адабиёти точик дар Эстония. - Садои шарк, 
1979, 12, II7-I27.
652с. — - йстонська РСР. Л1тература. - Каалеп Айн. - 
Укра1‘нська Радянська ЕнциклопедЗ-я. Вид. 2. Т.4. Кихв, 1979, 
58,- 483.
*653. —  "Письма от Бъмария" и техният автор. - Векове 
(София), 1979, 5.
79
654. Иванова. З.К. Предложения с однородными сказуемыми 
в марийском языке. - Вопр. финно-угроведения. Языкознание. 
(Тезисы докл. на ХУ1 Всесоюз. конф. финно-угроведов)Л. Сык­
тывкар, 1979, 52.
655. Jõgi, А. LexLcal polysemy as а cause of interference 
in foreign language learning (on the material of Estonian 
and English). - TRÜ Toim., 1979, 5C£, 24-32, tab. Bibl. Ю 
ref.
Vt. ka 519.
656. Järv. A . August Jakobson. Lühiülevaade kirjaniku 
elust ja loomingust keskkooliõpil. 3, tr. Tln., "Valgus", 
1979. 39 lk., ill.
657.   Eesti lastekirjandus. Vanemast lasteluulest.
Trt., 1979. 44- lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
Bibl. 8 nim. Rotapr.
658. Hindrey, K.A. "Lõhkiläinud Kolumats" ja teised 
piltlood. /Autori ill. Koost., red. ja järelsõna A. Järv./ 
Tln., "Eesti Raamat", 1979- H O  lk., ill. (Eesti lastekir­
janduse varamust.)
659* Järv. A . Juhan Smuul. Lühiülevaade kirjaniku elust 
ja loomingust keskkooliõpil. 3. tr. Tln., "Valgus", 1979. 42 
lk., ill.
660. "Libahunt" teatris ja kriitikas. Valimik väljavõt­
teid "Libahundi" kohta kirjutatud artiklitest. /Koost, ja 
komment. A. Järv./ Tln., "Eesti Raamat", 1979. 163 lk.; 8 1. 
ill. Bibl. 300 nim.
661. Järv, A. Neuvostovirolaisen teatterin vuosi 1978.
- Teatteri,1979, 6, 11-13*
662. Kaalep, A . Kahtlustades Andres Ehinit uuele aren­
gurajale astumises. /Rets.: Ehin, A. Vaimusõõrmed. Tln.,
1978./ - Looming, 1979, 1, 132-133*
663.   Nelja mulluse poetessi puhul. /Eesti luulest
E. Mihkelsoni, K. Ligi, K. Väli ja L. Kareva kogude põhjal./
- Fotoga. - E 3*02.79, 29* (Kommentaar.)
664. Nobeli preemia 1979. Odisseas Elitis. Hull granaa- 
dipuu. /Luuletus. Ingl. k. tlk. ja autori biogr. koost. A. 
Kaalep./ - SV 2.11.79, 44, 6.
80
665. Kaalep, A . Viiskümmend seitse tüdrukut ja kaksküm­
mend viis poissi. /Rets.: Viis tüdrukut ja kaheksa poissi. 
Tln., 1977- ("Loomingu" Raamarukogu. 4); Kirjandussõprade 
kokkutulek. Tln., 1977./ - Kirjapduse jaosmaa 4 77» Tln.j 
1979, 19 1- 194.
Kaldjärv, E . see 549.
666. Каллис. К. Виды чтения и их использование при об­
учении студентов нефилологических факультетов иностранно­
му языку. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 505, 33-43. Библ. 9 назв.
667. Eesti-prantsuse sõnaraamat. Koost. К. Kann, N.Kap­
linski. Tln., "Valgus", 1979. 601 lk., tab.
6j58. Казесалу. T.A. Методическая организация работы над 
порождением монологической речи. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 510. 
110-1^3. Библ. 9 назв. 
669. —  Принципы отбора и организации грамматического 
материала для обучения эстонских учащихся общению на русском
ЯЗЫКе. - öppeteksti ja õpilaste väljendusoskuse probleeme. 
Tln., 1979, 149-162. Библ. 10 назв.
670. —  Роль научно-исследовательской работы студен- 
тов-русистов в структуре их профессионально ориентированной 
деятельности. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 510, 30-37. 
См. также 890.
671. Kasik, R . Eesti keele tuletusõpetus.1. Substantii- 
vituletus. õppevah. eesti filol. ja žurnalistika osak. üli­
õpil. Trt., 1979. 53 lk. (Eesti k. kat.) Bibl. Ю nim. Ro­
tapr.
672.   Koos oli ÜTÜ aktiiv. /Seminarlaager Viitnal
Eesti korgkoolide esindajate osavõtul. Ülevaade ÜTÜ tööst 
TRU-S 1978.a./ - TRÜ 6.04.79, 11.
6 7 3 » ---f’rii5pilasteaduselt koolile. /TRÜ ÜTÜ töödest
keemia õpetamise metoodika alalt./ - Nõuk. Õpetaja 10.03.79, 
10.
674. Kask, A . Kuidas tuli õ-t^.ht eesti keelde. /Ka lü­
hi andm. aut. kohta/ - Kuldsepp, Т., Seilenthal', T. Nykyvi- 
ron lukemisto. Pieksämäki, 1979, 242-24^. (Suomalaisen Kir- 
jallisuuden Seuran tietolipas. 82.)
81
41
675. Каск. А. Эстонский язык. - Советская Эстония. Эн- 
цикл. справочник. Таллин, 1979, 240-247, ил. Библ. 28 назв.
6V76. Kingisepp, V . Fennougristide konverentsil /26.-30. 
juunini Komi ANSV-s/. - E 15-07.79, 162.
677. Кингисепп. В.-Л. Диалектная лексика в языке эстон­
ской газеты первой четверти XIX века. - Вопр. финно-угрове- 
дения. Языкознание. (Тезисы докл. на ХУ1 всесоюз конф.финно- 
-угроведов. I. Сыктывкар, 1979, 108-109.
678. —  Об основных чертах развития лексики эстонского 
литературного языка в первой четверти XIX века. - Совещание 
по общим вопр. диалектологии и истории языка. Тезисы докл. и 
сообщ. (Душанбе, ...) М., 1979, 317.
679. Киселева. Л.Н. Приемы анализа художественного 
текста в национальной школе и их роль в языковом обучении. - 
Восприятие художественного текста. Тезисы конф.-семинара. 
Таллин, 1979, 21-24. Подстр. библ.
См. также 535, 537-38.
680. Kleis. R ., Silvet, J., Vääri, E. Võõrsõnade leksi­
kon. 3., parand. tr. Tln., "Valgus", 1979. 664 lk.
681. Кэльк. У. Проблемы сетуского многоголосия. - Уч. 
зап. ТГУ, 1979, 501, 90-101, ил. Библ. II назв.
Resümee: Setu mitmehäälsuse probleeme.
682. Костаби. Л. Восприятие английских монофтонгов эс­
тонцами. - Там же, 505. 66-78, ил. Библ. 14 назв.
Kriit, А. vt. 516, 626-29.
see 630-31, 633-
683. Кубо. Х.В. Параметры качественной характеристики 
коммуникативной компетенции студентов. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 
510. 72-79. Библ. 6 назв.
684. Куклин. А. Гласный ^в  красноуфимском говоре ма­
рийского языка. - Сов. финно-угроведение, 1979, 3, 159-163. 
Библ. 13 назв.
82
Summary: The vowel ä in the Krasnoufimsk dialect of the/УЧ
Mari language.
685. — Гласный д в красноуфимском говоре марийского 
языка. - Там же, 4, 226-232. Библ. II назв.
Zsfass.: Der Vokal i in der Krasnoufimsker Mundart des
/Vt
Marischen.
686. —  Из истории гласных красноуфимского говора ма­
рийского языка. - Вопр. финно-угроведения. Языкознание. (Те­
зисы докл. на ХУ1 всесоюз. конф.финно-угроведов ). X.Сыктыв­
кар, 1979, 9-10.
687. Kuldsepp. Pilk põhjanaabrite kirjandusellu ja 
eesti kirjanduse retseptsioonile Soomes. - SV 5,.«05.79i 18, 5*
688 .  ttlevaade'':soome kirjandusest .Trt., 1979. 73 lk.
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. lk. 69-72. Ro­
tapr.
689- ---  Neuvosto-Viron kirjallisuuden pääpiirteitä. -
Kuldsepp, Т., Seilenthal, T.Nykyviron lukemisto. Pieksämäki, 
1979, 11-24. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tietolipas.
82.) Bibl. 10 nim.
690.  , Seilenthal, T. Nykyviron lukemisto. Pieksämä­
ki, 1979. 271 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tietoli­
pas. 82.)
Rets.: Eesti kirjanduse lugemik soome keeles. - SV 21.
12.79, 51, 7-
691. Кюннал. А. Русские лексические заимствования в юж­
носамодийских языках (XIX - нач. XX вв.). - Вопр. финно-уг- 
роведения. Языкознание. (Тезисы докл. на ХУ1 всесоюз. конф. 
финно-угроведов). I. Сыктывкар, 1979, 112.
692. Künnap, А., Palmeos, Р. In meтоgiam Irene Sebes- 
tyen-Nemeth. /Die hervorragende Erforscherin der uralischen 
Spracbpn. 1890-1978./ - Mit Photo. - Сов. финно-угроведение, 
1979, I, 62-63.
Vt. ka 529.
693. Laan. H . Exercises in newspaper collocations. Tar­
tu, 1979. 26 p. (Chair of English.) Rotapr.
Vt. ka 518.
83
694. Лаар, М. О роли угадывания в понимании английских 
текстов по специальности. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 505, 79-94, 
табл. Библ. 26 назв.
Vt. ka 515.
695. Laugaste . Е. Alexander Heinrich Neus. /Baltisak­
sa rahvaluuleteadlane, pedagoog, luuletaja, publitsist, et- 
noloog. 27.12.1795 - 22.02.1876./ - Fotoga. - Haapsalu läbi 
aegade ja inimeste. Tln., 1979, 90-98.
696.   Carl Friedrich Wilhelm Russwurm. /Baltisaksa
pedagoog, ajaloo l a n e ,e t n o g r a a f , folklorist, arhivaar. 2S.1 1 . 
1812 - 4.02.1883.) - Fotoga. - Ibid., 99-102.
697.   Eesti regivärsi tüpologiseerimise alustest. -
TRÜ Toim., 1979, 501, 5-56, ill. Bibl. 38 nim.
Резюме: Лаугасте, Э. Об основах типологизации эстонских 
народных аллитерационных песен.
698.   Kahest korraga. /Kunstnik I.Raudsepa postkaar­
tide komplektist "Eesti rahva muinasjutte" (Tln., 1979) ja 
V. Metsfcaki valimikust "Mõista, mõista..." (Tln., 1979)./ - 
E  6.11.79, 257-
699.   Fr.R. Kreutzwaldi käsikirjalistest rahvaluule­
kogudest. - XXIII Kreutzwaldi päevade konv. teesid. Trt.,
1979, 30-31.
700. Лаугасте. Э. О соотношении лекции и учебника. - Са­
мостоятельная работа студентов с учебной литературой. Мате­
риалы внутривуз. учеб.-метод, конф. Тарту, 1979, 64-67.
701. Ajakirjandus elulähedasemaks, sisukamaks. /NLKP 
KK  6 . mai otsuse "Ideoloogiatöö ja poliitilise kasvatustöö 
edasisest parendamisest" üht põhiküsimust komment. M. L a u ­
r i s t i n ./ - TRÜ 1.06.79, 19.
702. Lauristin, M . Lugeja sõnaõigsusest. /Ajakirjandu­
se päeva puhul./ - Fotoga. - E 4.05-79,103* (Lugejaga vest­
leb.)
84
7 0 3 - ---Mitu rolli, üks isiksus. Ääremärkusi Juhan
Peegli bibliograafiale. - Keel ja Kirjandus, 1979, 5, 257- 
262. Jooneal. bibl.
704.  , Vihalemm, P. "Sirbi ja Vasara" lugeja küsit-
luspeeglis. - SV 17-08., 5.,12.10.79, 33, 40-41, 3-4, 5, 14.
705. Лауристин. М. Характер информационных потребностей 
реципиентов массовой коммуникации и структура деятельности 
личности. - Актуальные пробл. формирования и воспитания ак­
тивности. Тезисы докл. конф. Рига, 1979, 135-136.
706. — , Вихалем /!Вихалемм/, П. "Правда и справедли­
вость" в оценках зрителей. - Тезисы докл. науч. конф. "Театр 
"Ванемуйне" в советской театральной культуре". Тарту, 1979, 
8- 10.
707- Lauristin, М. Marxilaisen joukkotiedotusteorian 
kehitysongelmia. - Sosiologia, 1979, 4, 285-295, ill.Bibl. 
18 nim.
708. Лийв, Х.В.. ТУлдава, Ю.А., Поолакене, К.В. /!Э./ 
Об измерении трудности текста. - Школа-семинар по оптимиза­
ции преподавания иностр. языков. Тезисы докл. Кишинев, 1979, 
47-49.
709. — * Тулдава, Ю. Связь между успеваемостью и свой­
ствами личности. - Уч.зап. ТГУ, 1979, 505, 95-109, ил. Библ. 
5 назв.
710. Лийв, С. Морфологическая природа и синтаксический 
статус вводящего it в современном английском языке.-Там же, 
110—117. Библ. 30 назв.
711. Lotman, J . Groteski ja filosoofia maailmas. /Tlk. 
P. Lias./ - Voltaire. Filosoofilised jutustused. Tln., 1979, 
260- 289 .
712. Лотман. Ю.М. Азбука судьбы. /Об искусств, интел­
лекте. Беседа с проф. каф. рус. лит-ы Тарт. ун-та Ю.М. Лот- 
маном. Записал С. Кашницкий/. - Моск. комсомолец 23.11.79.
713. —  К проблеме работы с недостоверными источника­
ми. - Временник Пушкинской комиссии. 1975. Л., 1979, 93-98. 
Подстр. библ.
85
714. —  К функции устной речи в культурном быту пуш­
кинской эпохи. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 481, 107-120. Подстр. 
библ.
715. —  Повесть о капитане Копейкине (реконструкция 
замысла и идейно-композиционная функция). - Там же, 467, 26- 
43. Подстр. библ.
716. —  Речевая маска Слюняя. - Вторичные моделирующие 
системы. Тарту, 1979, 88-90. Подстр. библ.
*717. —  Семиотика культуры. Токио-Осака, 1979. 400 с.
- На япон. яз.
718. —  "Слово о полку Игореве" и литературная тради­
ция ХУШ начала XIX в. - Древняя русская литература в ис­
следованиях. Хрестоматия. Минск, 1979, 130—141. Библ.5 назв.
719. —  "Смесь обезьяны с тигром." /О лицейской кличке
А.С. Пушкина/. - Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л., 
1979, 110—112. Подстр. библ.
ЗЕ
720..—  Современные проблемы семиотики культуры. - 
Современна̂ мысль, 1979, 7, 4, I5I-I63. - На япон. яз.
£
721. —  Статьи по семиотике литературы и культуры. 
Токио, 1979. 381 с. - На япон. яз.
722. —  Театральный язык и живопись. (К проблеме ико- 
нической риторики). - Театральное пространство. Материалы 
науч. конф. (1978). М., 1979, 238-252. Библ. в примеч., с. 
252.
723. —  Три заметки о Пушкине.I. "Когда же чорт возь­
мет тебя." - 2. Почему море в мужском роде? - 3. "Задумчивый 
вампир" и "Влюблённый бес."- Вторичные моделирующие системы. 
Тарту, 1979, 91-106. Подстр. библ.
724. —  Этот трудный текст... /О древней задаче фило­
логии - объяснении, дешифровке текста, раскрытии его смысла;
о эрудиции филолога. Статья в дискус. клубе на тему "Филоло­
гия: проблемы, методы, задачи" /. - Лит. обозрение, 1979, 3, 
47-48.
724а. Lotman, J . See raske tekst. /'Filoloogia '"lesanne- 
test ja õpetamisest./ - E 11.08.79, 184. (Kommentaar.)
X
725. ЛотМЭН, Ю.М. Язык И культура, - Revue de la pen- 
see d' aujourd'hui, 1979, T_, 4, I5I-I58. - На япон. яз.
726. Lotman, J . Che cosa da 1'approccio semiotico. - La 
semiotica nei Paesi slavi. Programmi, problemi, analisi. Mi­
lano, 1979, 225-228.
86
727.   Despre continutul si structura notiunii de
"literaturä artistica".- Poetica, estetica, sociologie (stu- 
dii de teoria literaturii si artei). Bucuregti, 1979» 116-
138.
*728. --- Discorso d'apertura. - La semiotica nei Paesi
slavi. Programmi, problemi, analisi. Milano, 1979, 188-190. 
x
7 2 9 * ---F-.tfetica у Semiotica del Cine. Barcelona,
1979. 153 p. 
x
730.   A estrutura do texto art&stico. Lisboa, 1979.
4-79 p.
x
731.   The future for structural poetics. - Poetics,
1979, 8, 6, 501-507.
* 7 3 2 . --- Innowacja i tradycja. - Punkt (Gdansk), 1978,
3 , 101-106. 
x
733» --- Introduzione alla semiotica del cinema. Roma,
1979. 141 p.
734.   Kulttuuri on kiehtova merkkien järjestelmä. -
Helsingin Sanomat 8.05.77.
735.   Kunst ais Sprach-Generator ... - Ästhetik.
Materialien zu ihrer Geschichte. Ein Lesebuch. Frankfurt a. 
М., 1978, 310-314.
756. --- La cultura come mente collettiva e i problemi
dell 1 intelligenza artificiale. Urbino, 1977. 16 p. (Centro 
Intern. di Semiotica e. di Linguistica. Univ. di Urbino. Ser.
A, N 66.)
7 3 7  .   Lalki w systemie kultury. - Teksty (Warszawa),
1978, 6, 46-53.
738 .   0 modelujacym znaczniu "korica" i "pocze-tku" w
przekazach artystycznych. (Tezy.) - Semiotyka kultury. tfars- 
zawa, 1977, 344-349.
739.   0 semiotyce poj§& "wstyd" i "sträch" w mecha-
nizmie kultury. (Tezy.) - Ibid., 171-174.
740,.--- 0 semiotycznym mechanizmie kultury. - Ibid.,
147-170.
x
74I.--- The origin of plot in the light of typology. -
Poetics today, 1979, I, 1-2, 161-184.
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знания. - Комплексные проблемы истории и культуры народов 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы ис­
следований. М., 1979, 242-250, табл. Подстр. библ.
846. —  Румянцевский кружок. /1811-1826 в России. Его 
|роль в ист.-сравнит, методе языкознания/. - Рус. речь, 1979, 
2, 97-103. (Древняя культура и письменность).
847. -—  Труды по финно-угроведению. Т. 5. Тарту, 1978.
- Уч. зап. ТГУ, 456, /Реф. на кн./ - Обществ, науки в СССР. 
Сер. 6. Языкознание, 1979, I, 195-199.
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848. Стороженко, Н.Я. Тетрадь с печатной основой по 
русской орфографии. 1-2. Тарту, 1979. (ТГУ). Ротапр.
1. 34 с.
2. 65 с., табл.
См. также 540.
84-9* Susi, Н. Exercises for correspondence students. 
2nd year. 2. Tartu, 1979- 72 p. (Department of English.) 
Bibl. 4 ref. Rotapr.
Vt. ka 5"17.
850. Шелякин. M.A. К вопросу о методологических основах 
систамно-структурного описания грамматических категорий. /2/.
- Уч. зап. ТГУ, 1979, 486, 3-22. Библ. 41 назв. - Продолж. - 
Начало: Уч. зап. ТГУ, 1977, 425.
851. —  0 причинах устойчивости двувидовых глаголов в 
современном русском языке.-Там же,482, 3-17. Библ. 17 назв.
852. —  Ситуативность устной речи как фактор нейтрали­
зации грамматических значений. - Там же, 481, 3-24. Библ. 26 
назв.
853. —  Термина*ивно-продолжителъные и терминативно- 
-интенсивные способы действия в современном русском языке. - 
Там же, 482, 64-74. Библ. 7 назв.
854. Загуляева, £. /Рец.:/ Вопросы удмуртской диалекто­
логии. Сб. статей и материалов. Ижевск, 1977. - Сов. финно­
угроведение, 1979, I, 57-59.
355. Talvet, J . Benito Perez Gald&si realism. - Galdbs,
B.P. Osatu. Tln., 1979, 390-598.
856.   Esindusvalik inglise luulet 1939-197^. /Ingl.
luuletaja A. Boldi ülevaatest "Cambridge book of English 
verse 1939-1975" ajak. "Proteus",/—  Keel ja Kirjandus,1979,
8, 510-51 'I .
8 5 7  .  Francisco G&mez de Quevedo у Villegas. 26.IX
1580 —  8.IX 1645. /Hisp. kirjanik ja ühiskonnategelane./ - 
Kalender 1980. Tln., 1979, 118-125, ill. .
858.   Kirjandusaasta 1977 Hispaanias. - Keel ja Kir-
j.andtfs, 1979, 11, 702-70^.
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*859. --- Kirjandusuudiseid Hispaaniast ja Ibero-Ameeri-
. fcast*' - Looming, 1979, 2, 300-<302.
,860. --- Tölkev&istlus 1979: järelkasvu on oodata. -
1 {TRÜ 16.06.79, 20.
861. Baroja, P. Vagabund Elizabide. Hisp. k. tlk. A. 
jpöldnjäe, J. Talvet. /Eess&na kirjut. J. Talvet./ Tln., "Pe- 
biöodika", 1979. 55 lk. ("Loomingu" Raamatukogu. 8.) 
j 862. Talvet. J . Vene n&ukogude hispanistika. « Keel ja 
Kirjandus, 1979, 7, 444— 447.
863. Тальвет. Ю. Испанский плутовской роман в оценке 
советской науки,- Уч. зап. Й7, 1979, 480, 54-70. Библ. 14 
назв.
Sumario: Evaluacion de la novela picaresca espanola en 
la ciencia literaria sovižtica.
864. Tamm, M .Texts for students of applied mathematics. 
Tartu, 1979. 77 p. (Chair of Poreign Languages.) Rotapr.
Tamm, V . vt. 526.
,865. Тарве. В. Анализ работы молодых учителей в период 
их профессиональной адаптации. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 510, 38- 
43. Библ. 9 назв.
Toots, N . vt. 520, 523-
866. Тороп. П.Х. Культура и перевод. - Вторичные моде­
лирующие системы. Тарту, 1979; 48-50. Библ. 4 назв. 
,867. —  Принципы построения истории перевода. - Уч. 
jaan. j ТГУ, 1979, 491, 107-132. ;Подстр. библ.
Vt. ka 525.
868. Tuldava, J . Sageduss&nastiku ]cftsu:': rC-navore
ftpetarnisel koolis. - Oppeteksti ja õpilaste v ’ 
probleeme. Tln., 1979, 112-120. Biol. 'i4 nim.
!869. Ттлдава. Ю. О некоторых квантитативно-системных 
-{характеристиках полисемии. Уч. зап. ТГУ, 1979, 502. 107- 
*141, ил. Библ. 25 назв.
Summary; Some quantitati^e—systemic features of poly—
••07.
Ö§
870. Tuldava. J . Quantitajbive relations between. the eLee 
of text and the size of vocRbulary. - Language and 1а1пн 
guage behavior (San Diego, USA1), 1979, 1̂ ., 1, 98.
Vt. ka 771.
См. также 708-09.
Suru, E . vt. 512.
871. Selg, R., Tõevere. Hj. Deutsch. IX. Kontrollatibje^i- 




872. Selg, R., Tõevere. H. Deutsch. IX. KontrollarbeiH 
ten und -übungen. 1-2. 3- Aufl. Tallinn, "Valgus", 1979;.
1. 31 S.
2. 14 S.
873. Selg, R., Tõevere. R . Deutsch. IX. Lesebuch. 2. 
Aufl. Tallinn, "Valgus", 1979. 144 S., ill.
874. Uus. S . "Aitäh, et mu läbi kukutasite..." /TRÜ Äuiv 
nalistika erialale kandideerijaist./ - E  27.07.79» 172.
875.   Ajaleht ilma lugejateta on paljalt paber.
/Zurnalistikaosak. üliõpil, diplomitöödest./ - E 29.06.79»
148.
876.   Naljata juttu naljast. /"Edasi" huumorivõiat-
lusest./ - E 27.02.79, 49.
877- --- Vaenu ja vaimupimeduse vastu. /Maailma ajakir­
jandusest rahvusvah. ajakirjanike solidaarsuse päevaks./ -
E 8.09.79, 208.
Vt. ka 801.
878. Ууспылд< Э. Вопросы образования синонимичных ивфм- 
нитных конструкций и придаточных предложений в эстонском 
языке. - Вопр. финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы'доцл. 
на ХУ1 всесоюз. конф. финно-угроведов ). I. Сыктывкар,1979, 
53-54.
Vt. ka 512.
879. Uustalu, K .Transpositionsphänomene und intersprsdv 
liche Interferenz in der deutschsprachigen Toponymie Est- 
lanris. - TRÜ Toim., 1979, 502, 142-146. Bibl. 7 Tit.
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Резюме: Уусталу, К. О транспозиции в немецкой топонимии 
ХУ1 века.
880. Valge, J . Aluste ja öeldiste koordinatsioonist. - 
Keel ja Kirjandus, 1979, 1, 20-25. Jooneal. bibl.
8 8 1  .  ISR- (Internatsionaalsete Sidemete Rahvaülikool)
ootab /uusi keeleoppijaid/. - E 5.10.79, 231.
882.   Kummipaadiga Karjalas. /Veematkast Sujal./ - E
24.-25., 27.-28.02, 1.-4., 6.-7-03-79, 47-56, ill.
883. Валге. Ю. О координации в предложении с придаточ­
ными членами в современном эстонском языке. - Зопр. финно- 
-угроведения. Языкознание. Т̂езисы докл. на ХУ1 всесоюз. 
конф. финно-угроведов). I.Сыктывкар, 1979, 51.
884. —  0 функциях координации на фоне предложения с 
однородянми членами. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 502, Т.47-152, ил. 
Библ. 8 назв.
Z s f a s s . : Ъ̂ег die Funktionen der koordinativen Yerknüp- 
fung auf dem Grunde des zusammengezogenen Satzes.
885. Valmet, A . Üliõpilased /Karusel, Hanilas ja Varb­
las/ murdekeelt uurimas. - T ö ö r a h v a  Lipp (Haapsalu) 21.08.79, 
97, ill-
886. Вальмет. A.M. Множественное число в северноэстон­
ских письменных памятниках ХУ1-ХУШ вв. - Совещание по об­
щим вопр. диалектологии и истории языка. Тезисы докл. и 
сообщ. (Душанбе, ...) М., 1979, 298.
887. —  0 способах выражения императива в эстонском 
дзыке. - Вопр. финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы докл. 
на ХУ1 всесоюз, конф. финно-угроведов). I. Сыктывкар, 1979, 
53.
Vt. ka 5^2.
888. Васильченко. Э.П. Реализация принципа сознатель­
ности при обучении русскому языку как неродному, - y4l зап. 
ТГУ, 1979, 510, 80-90, табл. Библ. 3 лэзв.
889. -—  Сопоставление механизмов порой?.'г:-я вт̂ажсялй 
с объектными отношениями при переходных глзгогл . в эстонском 
и русском языках. - Там же, 124-142, ил. Библ. 7 назв.
890. — , Касесалу, Т. Специфические лринщ-шы методики 
обучения неродному языку. - Nöuk. K o o l ,1979, II, 48-51. (В 
помощь учителю рус. яз.) Библ. 6 назв.
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891. Joh. V. Veski mälestusi ,ia soovitusi. Sõnade ei,--------------  u -uV\
iganes^ ja eksole^ tarvitamisest. Üles kirjut. E. Vääri 17.11. 
1967. - N"6uk. Õpetaja 7.07.79, 27.
892. Vihalemm, P .Ajakirjanikud /Tartu/ ülikoolis. /2ur- 
nalistikaosak./ - TRÜ 4.05.79, 15.
8,93. Вихалемм. П. Об активности личности в процессе вы­
бора массовой информации. - Актуальные проблемы формирования 
и воспитания активности. Тезисы докл. конф. Рига, 1979, 129- 
131. Подстр. библ.
894. —  Об опыте социологического изучения сельской 
жизни в Эстонской сельхозакадемии. - Проблемы деревни и го­
рода. (Материалы к Всесоюз. науч. семинару ,:Проблемы преодо­
ления существенных различий между городом и деревней'*). I. 
Методол. и метод, аспекты исследования. Таллин-Тагту, 1979, 
62-68. Подстр. библ.
\Tt. ka  1 6 8 ,  7 0 4 .
См. также 706.
895. Виссак, Х.Ю. К изучению глагольного вида в вузе. 
(На материале биол.-геогр. и физкульт. факультетов ТГУ.) - 
Уч. зап. ТГУ, 1979, 510, 158-162.
*896. —  Проблемы изучения категории вида студентами 
биолого-географического и физкультурного факультетов.-фретья 
зон. закавказ. науч.-метод, конф. по актуальным вопр. препо­
давания рус. языка студентам нац. групп неязыковых вузов и 
факультетов. Баку, 1979, 27.
897. Зольперт. Д.И. Пушкин и Лашоссе (о сюжетном мотиве 
"Метели"). - Временник Пушкинской комиссии. 1975. Л., 1979, 
119—121.- Подстр. библ.
890. —  Пушкин и Стендаль. (К проблеме творческого по­
ведения писателя). - Бэлдинские чтения. Горький, 1979, 114- 
129, Подстр* библ,
899. —  . ушкин и французская комедия / Л И  в. - Пушкин. 
Исследования л материалы. 9. Л., 1979,168-187. Подстр. 6'лбл,
900. Vääri, Е. Eesti keele lektorite tegevusest Tar-ou 
ü l i k o o l i s -/ 19 .за j . ja 20. saj. algul/.- Nouk. õpetaja 1 6 .Об. 
79, 24.
9 0 1  .  Eesti keele Spik keskkoolile. 9* ^r - Tln.,
"Val g u s " , 1979. 239 1^., ill.
10̂ t
;902. --- Lektori kõnekultuurist ja keelest. - ftpime
oraatoriks. Tln., 1979» 75-86.
903- --- Missuguse termini juurde jääda? /Uue projekt-
öiooniaparaadi nimetusest./ - E&uk. õpetaja 7.07„79, 27.
904.   Mälestusi Patküla algkoolist. /Valga raj./ -
kommunist (Valga) 17.11.79, 135.
905.   õpetaja minu elus. /0. Parts ja J. Hansson
{PSrvast./ - N&uk. õpetaja 3.0^.79, 9.
906. ~ —  õppejõudude võimlemisrühm 20 aastat /tegutse- 
hud dots. U. Sahva juhendamisel/. - TRÜ 7.12.79, 35-
Vt. ka 527, 680, 891.
907* /Vääri, R ./ Jaak Põldmäe. /Eesti kirjanduse ja у 
rahvaluule kat. dots. 6.11.1942-12.11.1979. Nekroloog./ - 
TRÜ 16.11.79, 32. - Allk.: Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kat.
908. Vääri, -'R. Juhan Smuuli elu ja varasem luule. Trt., 
1979. 39 lk., tab. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
Bibl. 15 nim. Rotapr.
909. Weinrauch. E . "Sakala" sihti mööda pärast "Saka­
lat”. - C. R. Jakobsoni "Sakala" ja eesti ajakirjanduse teed. 
Tln., 1979, 72-91. Joor.eal. bibl.
910. Ыйм. X . К описанию структуры диалога. (О некоторых 
проблемах лингвистической прагматики). - Уч. зап. ТГУ, 1979,
502. 157-168, ил. Библ. 10 назв.
Summary: Describing the structure of dialogue. (Õn some 
problems of linguistic pragmatics.)
911. —  Проблема понимания связного текста. - Взаимо­
действие с ЭВМ на естественном языке. 2. Новосибирск, 1979, 
180-193.
912. —  Проблемы понимания связного текста. - Синтак­
сический и семантический компонент лингвистического обеспе­
чения. Новосибирск, 1979, 19-32. Библ. 7 назв.
9-13 . Õunapuu, Т. Emakeele harjutusvara VII klassile. 1.
4. tr. Tln., "Valgus", 1979. 48 lk., tab.
9 14. /випарии, Т./ Juubelijuttu Valner Krinalist. /Ma­
jandusteadusi dekaani 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ
30.11.79, 34.
102
915• flunapuu, T . Skeemidest ja skematiseerimisest kee­
leõpetuses. - Emakeeleõpetuse küsimusi. 6. Tln., 1979» 17-55» 
ill.
9 16. ---Cpilasparemiku leksikaalsed teadmised. ,'^5. ema­
keeleolümpiaadist./ - Nõuk. Kool, 1979» 4, 41-4-5.
Vt. ka 513, 522.
Üliõpilaste töid 
Работы студентов
917. Ant, E . /Kogumik/ "Noori autoreid ,77*/Tln., 1979./ 
üliõpilase pilgu läbi. - TRÜ 7.12.79* 35. (Littera.)/ V V W W W 4
918. Aunaste, M . Leopold Hansenist, vanemuislasest./10С1 
sünniaastapäeva puhul./ - Fotoga. - E 1.12.79, 276.
919. Hanson, R . Gulliver, Hulgo ja Glum. /Rets. J . 
Broszkiewiczi teose "Lemuel Gulliveri kaks seiklust" EPA 
teatrirühma lavastusest M.Vahteli ja Mi Loidi tõlgenduses./
- TRÜ 25.05.79, 18.
920. Jakobs, H . Arvustuse asemel. /Rets.: Mihkelson, E. 
Selle talve laused. Tln., 1978./ - Noorus, 1979, 2, 30-31.
921. Andresen, N., Väli^ H., Jakobs, H . Kirjandusaasta 
•78 läbi mitme pilgu. - SV 2.03.79, 9, 4.
922. Карев. А. Музыка контркультуры./О молодежной куль­
туре в Западе/. - ТГУ 28.12.791, 3 .
923- Karro. Т. Esmamuljeid "Ma langesin..." etendusest. 
/RAT "Vanemuises" J. Peegli tqose dramatiseering K. Irdi la­
vast./ - TRÜ 14.09-79, 24, ill.
9?4. __- Il^arnttast, mis tuhiseb tuules. /Tunde-elust
ja hingest./ .b‘ctot::a. - E 18.05-79,114. (Lugejaga vestleb.)
925.   Kas keskkonnateatri võimalus? /М. Schisgali1
"Luv"t - " L a w  stoori" etendub "Vanemuises"./ - TRÜ 2.öj.79| 
6.
926 .  Kirjutan kursusejuhendajast /J. Peeglist,
:TRÜ 18.05.79, 17.
ЮЗ
927.   Puhuvad värsked tuuled. /Ülikooli taidluskon-
kursist./ - TRÜ 20.04.79, 1 3 , ill.
928. Kerge, K . Kaudne kõne ja kaudselt kõnelemine. - 
Noored filoloogias 1979. Tln., 1979, 14.
929. Kiudorv, A. Matemaatikateaduskond eile ja täna. 
/ülevaade erialapäevast./ - TRÜ 23., 30.11.79, 33-34.
930. Костанди. С. К вопросу жанрового восприятия романа
В. Богомолова "В августе 44-го". - Восприятие художественно­
го текста. Тезисы конф.-семинара. Таллин, 1979, 40.
931- Lepik, К. Karussellilt maha, Käärikule! /Ülikooli 
spordibaasi minevikust ja tulevikust juh. J. Põldsami and­
meil/ - TRÜ 4.05.79, 15.
932. Депиков. В. Самостоятельное чтение обязательной 
литературы на III курсе отделения эстонского языка и литера­
туры. - Самостоятельная работа студентов с учеб.литературой. 
Материалы внутривуз. учеб.-метод, конф. Тарту, 1979, 46-49.
935» Lillemets, Е. Ühe tõlketöö taasleidmisest. Marje 
Pedaja elust ja tööst. - Keel ja Kirjandus, 1979, 6, 379-381.
934. Lott, R . Kellele seda sporti vaja on? /Sportimis- 
võimalustest TPI-s./ - Spordileht 19-12.79, 148, ill,
935- --- Killud mosaiigis./NSV Liidu VII rahvaste spar­
takiaadist./ - TRÜ 16.11.79, 32. (Ülikool. Olümpia.)
9 36 . ---  Üliõpilasmatšid /Tartu ja Helsingi ülikoolide
vahel/ on jäänud. - TRÜ 5-Ю.79, 27-
557. Lättemäe, S . Teine diplomitöö. Mida tehakse TRÜ 
kunstikabinetis? - NH 12.C4.79, 85- (Studlosus.)
938. Maasing, R . Olematus vagunis Vilniusse ja tagasi. 
,/Žurnalistika'':liõpil. reisist Vilniuse ülikooli./ - TRÜ 11.
03.79, 7, ill.
939.   Üliõpilasteaduse tipud kohtusid rektoriga.
/Ülel, konkursside võitjatest./ - TRÜ 4.05-79, 15, ill.
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Matsulevitž, T . vt. 1449;.
940. Meri, M . Oli emakeeleringi XXXIV konverents. /Üle­
vaade ettekannetest./ - TRÜ 25.05.79, 18.
941. Metsma. H . Setu rahv;alaulu otsimas. - TRÜ Toim.,
1979, J?01, Ю2-105.
942. Muldma. K. Parem viäsigu süda. /Elutempost./ - E
16.03.79, 62. (Lugejaga vestleb.)
Muna. K . vt. 953, 2235.
943. Määrits. M . Komsomolipere kaks aastat. /TRÜ komso- 
moliorg. 25. Jconv./- E 2.11.79, 254.
944.   Neli päeva Armeeniamaal /Tartu sõpruspäevadel.
TRÜ kammerkoori reisimuljeid./ - TRÜ 5., 26.10.79, 27, 30.
945. -—  Vastuvõtukomisjon lõpetas, üliõpilased alusta­
sid. /Statistikat TRÜ-sse astujate kohta./- E  26.09.79 , 223.
946.   Üliõpilane ja komsomolikomitee. - E 10.04.79»
83. (Tarkuses(h)ambad.)
947.   Üliõpilaspäevad - kellele? /Üritustest ja üli­
õpilaste suhtumisest./ - E 16.11.79, 264. (Tarkuses(h)ambadO
Vt. ka 957.
948. Nuiamäe. A . Moskva, XI. /Rahvusvah. filmifestiva­
list./ - TjRÜ 28.09., 5.10., 5-, 30.11., 7.12.79, 26-27, 31,
34-35.
949. Padrik. J. Üliõpilane ja teadustöö. Märkmeid UJHÜ 
ÜTÜ konverentsilt. - E 29.11.79, 274.
950. Piir. H . Accentus in^taetus. /Ülel. aktsentoloogia- 
-alasest sümpoosionist TallinnasГ/- Keel ja Kirjandus, 1979,
3, 19 2.
951 .  Hääldus sõnastiku loomise automatiseerimise prob­
leeme. - Noored filoloogias 1979. Tln., 1979, 13.
Poolak. T . vt. 111.
952. Poolakene. K.. Närep, М., Käärd, A. Demokraatli­
kust arhitektuurist Usbekimaal käinute pilgu läbi. - THÜ 15.
Ом. также 708, 2964.
955- õigusteaduskond. /Art.:/ Komsomoliteaduskond. - 
Ühiskondlikust tööst nii ja teisiti. - Tõde ja õigusteadus­
kond. - M. Pärl. Mida meist arvatakse. - K. Muna. Juristide- 
ga juurast ja neist enestest. — X. Gräzin. Kaks märkust vi­
siitkaardi juurde. - Teadusk, lk. panid kokku A. Hallmägi, 
T. Kullerkupp, J. Raidla, R. Vare, R. Lang. - TRÜ 2J.02.79,
5, ill. (Visiitkaart.)
954. Пярл. М. CHO: проблемы сегодня. /О конф. студентов- 
-ученых ТГУ/. - ТГУ 7.12.79, 2. (Scientia.)
955* Rammo, S . Üliõpilased osalesid /Emakeele Seltsi 
'1979.a./ murdevõistluses. - TRÜ 21.12.79, 37-
956. Rihvk. R . Elujõudu pole kerge tõestada. /Rahvusvah. 
suhete ringi tegevusest./ - TRÜ 7-12.79, 55-
957* ---, Määrits, M. Maleva mainest. /Suvemaieva prob­
leemidest./ - E 16.05.79, 112. (Tarkuses(h)ambad.)
?58. Руднев. В. Слово и время в стихах Д. Самойлова» 
/Рец.: Самойлов, Д. Весть. Книга стихов. М., 1578/. - Таллин, 
1979, 3, 98-103.
959- Sibrits, S . Siin tehakse raamatuid. /TRÜ kirjas- 
tus- ja trükiosak./ - TRÜ 9.02.79, 3, ill.
960. Siil, I. NAK ja ülikool. /TRÜ üliõpilased Tartu 
Noorte Autorite Koondises./ - TRÜ 21.12.79, 37* (Krapp.)
961.   Noorte kirjandusorganisatsioon. /Tartu Noorte
Autorite Koondis./ - E 22.12.79, 293.
962. Taaimer, E . Suhtumises peitub tõde. /^htumise mois- 
tesü üliõpilaskonnas./ - TRÜ 1.06.79, 19. (̂ Tixi.̂ )
уьз. Tiks, H . Regivärsiline .rahvalsul Fär.iamr.a tradit­
sioonis..- TRÜ Toim., 1979, 501, 57-89, ill. isi^l. 30 nim.
Резюме: Тике, X. Народная аллитерационная песня в тра­
диция Мярьямааского прихода.
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964. Tusti. M . Läheb elus vaja. /Vene k. õpetamisest 
kSrgkoolis./ - E 23.05.79, 118.
965. Tõnisson. K . Kes on see isepäine tüdruk. /Rets.: 
Paju, A. Merkuuri tütar . - Looming, 1979, 1*/ - TRÜ *16.
03.79, 8.
966.   Maris Parkeri kiindumused. /Rets.: Paju, A.




967. Türk. U . "Tõelise" Turkmeenia otsinguil. /Ašhabad 
ÜTÜ konv. külalise pilgu läbi./ - TRÜ 29.06.79, 21.
968. Uibo. ü . Keelerindel muutuseta. /Rets.: Meriste,H. 
Sõnamerel seilates. Tln., 1978./ - Keel ja Kirjandus, 1979, 
6, 368-370.
969. Voolma. H . Mur/d/emÕtteid /emakeelest/. - TRÜ 5.11. 
79, 31. (Keelemeel. )̂
Vt. ka Üliõpilaste võistlustööd.
См. также Конкурсные работы студентов.
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
970. Algebraliste võrrandite lahendamisest. (2.tr.) Ju­
hendmaterjal. /Koost. E. Tamme./ Trt., 1979- 18 lk., ill.
(Matemaatika- ja Füüsikakool. M-XLI.) Rotapr.
9 7 1» Arvutite ja -programmeerimise laboratoorsete tööde 
juhend. 2. /Koost. J. Kiho./ Trt., "1979* 29 lk., ill. (Mat. 
statistika ja programmeerimise kat.) Rotapr.
972. Jnhend aines '4rvutid ja programmeerimine" kaug- 
üliõpilantele erinlädel "Kaubandusökonoomika" ning "Rahandus 
ja krediit1'. ''979/80.-1980/81. õ.-a. /Koost. M. Koit. Trt.,
1979. 3/ lk. (/Mat. statistika ja programmeerimise kat./) 
Bibl. 7 nim. Rotapr.
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972а. Руководство по предмету "Вычислительные машины 
и программирование" для студентов-заочников специальностей 
“Экономика торговли" и "Финансы и кредит" на 1979/80 и 1980/ 
/81 уч. г. /Сост. М. Койт. Тарту, 1979/. 3 с. (/ТГУ/). Ро­
тапр.
973. Koolimatemaatika. 6. Met. materjale matemaatika- 
üliõpil. ja -õpetajatele. Trt., 1979- 54 lk., tab. (TRÜ.) 
Bibl. art. lõpus. Rotapr.
974. Kõrgema matemaatika õppemetoodiline .juhend Majan­
dusteaduskonna kaugüliõpilastele 1979/80. - 1981/82. õ.-a. 
/ürt., 1979. 2/lk. (/Teor. mehaanika kat./) Rotapr.
974a. Учебно—методические указания по общему курсу выс­
шей математики для студентов-заочников экономического Фа­
культета 1979/80 - 1981/82 уч. г./. Тарту, 1979, 2/с. (Даф. 
теорет. механики/). Ротапр.
975- Kõrgema matemaatika ülesanded. /Koost. E. Mitt, 0. 
Prinits, A. Raudsepp./ Trt., 1979- 174 lk., ill. (Matemaati­
ka õpetamise metoodika kat.) Rotapr.
976. Matemaatika programm TRÜ ettevalmistusosakonnas 
(loenguid - 120 t., praktikume - 240 t.) /Trt., 1979./ 5 lk. 
(/TRÜ./) Rotapr.
977. Matemaatika ülesandeid TRÜ-sse astujaile. (1978.a. 
sisseastumiseksamite ülesanded.) Koost. L. Kivistik, R. Ki­
vistik. Trt., 1979. 58 lk., ill. (Mat.statistika ja program­
meerimise kat.) Rotapr.
978. Matemaatilise analüüsi praktikum. 1. 4., nmbertööt. 
tr. /Aut. S. Baron, E. Jiirimäe, E. Reimers./ n  ̂ l0 /0*,. 2JO 
lk., ill. (Mat. analüüsi kat.) Rotapr.
979. Matemaatikateaduskonnas õpitavate erialade kutse- 
kir.ieldused. /Koost. E. Tiit, ü. Lumiste, K. Toomel. /Trt.,
1979. 27 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
Э80. Spetsial-jjfeerumispraktika -programm,juhend. Matemaa-
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tika (eriala 2013) V kursuse üliõpil.Trt., 1979. 12 lk. (toa-, 
temaatikateadusk.) Rotapr.
981. Valemeid matemaatikast. Koost. J. Re im and. K. Veis-' 
ker. Trt., 1979. 52 lk., tab. (Matemaatika õpetamise metoo-i 
dika kat.) Rotapr.
982. Oppemetoodilised .juhendid füüsika kursuse mehaani­
ka osa kohta matemaatikateaduskonna rakendusmatemaatika osa-j 
konna II k. üliõpilastele. /Koost. U.Lepik. E. Saks. K. Soo- 
nets./ Trt., 1979. 11 lk. (Teoir. mehaanika kat.) Rotapr.
982a. Учебно-методические руководства к разделу механи­
ки курса “Физика" для II курса отделения прикладной матема­
тики математического факультета. / Сост. Ю. Лепик. Э. Сакс. 
М. Соометс/! К. Соонетс//. Тарту, 1979. /9/ с. (Каф. теор«т. 
механики). Ротапр.
983. Oppemetoodilised juhendid kursuse "Tõenäosusteoo*! 
ria ja matemaatiline statistika keemikutele" kohta. /Koost. 
U. Lepik. K. Soonets./ Trt., 1979. 48 lk., tab. (Teor. me­
haanika kat.) Rotapr.
984. Oppemetoodilised .juhendid optimaalse .juhtimise ma­
temaatilisest teooriast rakendusmatemaatika osakonnale. 
/Koost. I. Va i n i k k o . J. Lellep./ Trt., 1979. 7 lk., tab. 
(Teor. mehaanika kat.) Rotapr.
984a. Учебно-методические указания по курсу "Математи­
ческая теория оптимального управления" для мат. фак. /Сост.
И. Вайникко. Я. Леллеп/. Тарту, 1979. 7 с., табл. (Каф. тео- 
рет. механики). Ротапр.
Труды по математике и механике. 23т25. - См. 1 ^
500*
См. также 33.
985. Абель, Э.П. О вполне нормальной поверхности непол­
ного ранга в неевклидовом пространстве. - Седьмая всесоюз. 
конф. по современным проблемам геометрии. Тезисы докл. ... 
Минск, 1979, 4. Библ. 2 назв.
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986. Afanasjev, J. Matemaatikaülesannete raskuse prog­
noosimine struktuurivalemite abil. - Koolimatemaatika. 6. 
Trt., 1979, 24-26, tab. Bibl. 7 nim.
987.   Taskuarvuti ja koolimatemaatika arengusuunad.
- Matemaatika õpetamise nüüdisprobleeme. ENSV matemaatika­
õpetajate konv. ettekannete teesid. Tln.,1979, 109-111, tab. 
Bibl. 7 nim.
988 .  Taskuarvutid koolimatemaatikasse? - Nõuk. Kool,
1979, 'l, 39-41. Bibl. 9 nim.
Ks. myös 992.
989. Ariva. K . Mida korrata /matemaatika/ lõpueksami 
eel. - Nõuk. tJpetaja 21.04.79, 16.
990.  , Etverk, E., Telgmaa, A., Undusk, A. Matemaa­
tika. 6. kl. Toim. A. Telgmaa. Tln.,"Valgus", 1979. 308 lk., 
ill.
991. Matemaatika töövihik VI klassile. 1-2. Tln., "Val­
gus", 1979.
1. Ariva, K., Telgmaa, A., Undusk, A. 46 lk., ill.
2. Ariva. K .. Etverk, E . , Telgmaa, A. 52 lk., ill.
992. Ariva, K ., Afanasjev, J. Avaruusgeometrian aksio- 
maattisen käsittelyn eräästä mahdollisuudesta. - Matemaattis- 
ten aineiden aikakauskirja, 1979, 'l, 15-^8. Bibl. 2 nim.
Baron, S . vt. 978.
993. ХеЙнлоо. М. Алгебра дробно-рациональных функций и 
ее применение в задачах вязкоупругости. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 
487. 64-71. Библ. 10 навв.
Resümee: Murdratsionaalsete funktsioonide algebra jn 
selle rakendamine viskoosel;^stsusteooria ülesannetes.
Summary: The algebra of fractional rational functions 
and its application in the problems of viscoclasticitv.
994. —  Проектирование многослойных сферических сосу­
дов, цилиндрических труб и круглых дисков для уменьшения 
амплитуды скачков в волнах напряжений.- Там же, 72-74. Библ.
I назв.
Resümee: Mitmekihiliste sfnäriliste anumate, silindri- 
liste torude ja ümmarguste ketaste projekteerimine pingelai­
nete katkevuse amplituudide vähendamiseks.
Summary: The design of the multilayer spherical ves-
seis, cylindrical tubes and circular discs for the decreaee
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of the amplitudes of the discontinuities on the stress waves.
995. /Jurimäe, E./ Elmar Reimers 50. /Mat.-teaduek. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 16.03.79, 8. - Allk.: 
Kolleegid mat. analüüsi kat.
996.   Kompleksmuutuja funktsioonide teooria.3. (Ana­
lüütiliste funktsioonide rakendusi.) Trt.,1979. 66 lk., ill. 
(Mat. smalüüsi kat.) Rotapr.
Vt. ka 978.
997. Каарли. К.К. Почти-кольца, близкие k s артиновнм.
01.01.06 мат. логика, алгебра и теория чисел. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Кишинев, 1979.
13 с. (АН Молд. ССР. Ин-т математики с вычислит, центром). 
Библ. 19 назв. Ротапр.
См. также 2863.
998. Automaatne programmeerimine elektronarvutile "Nai- 
ri-2". Koost. ü. Kaasik, R. Noorma* 3»'tr. Trt., 1979. 113 
lk., tab. (Arvutuskeskus. Programme kõigile.4.) Rotapr.
Vt. ka 24-73-75, 2479.
999. Кальюлайд. У.3 .Треугольные произведения и стабиль­
ность представлений. 01.01.06 мат. логика, алгебра и теория 
чисел. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Минск, 1979. 13 с. (АН БССР. Ин-т математики). Библ. 
30 назв. Ротапр.
См. также 2864.
1000. Кангро. Г. Сильная суммируемость ортогональных 
рядов со скоростью.- Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1979, 
I, 1-8. Библ. 10 назв.
Resümee: Ortogonaalridade tugev summeeruvus kiirusega. 
Summary: The strong summability of orthogonal series 
with speed.
1001. Карма, 0 . Некоторые асимптотические оценки близо­
сти корней голоморфных функций. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 492. 
37-46. Библ. 3 назв.
Summary: Some asymptoTJic estimations for- nearness Qf 
zeroes, of holomorphic functions.
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1002. Repre. Р. Метод подобластей для периодической за­
дачи. - Там же, 500. 53-68. Би̂бл. 14 назв.
Zsfasss Teilgebietesverfahren für periodische Aufgabe.
1003. —  0 сходимости и устойчивости метода подобла- 
ртей. 01.01.07 вычислит.математика. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1979. 10 с. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр.
1004. —  Об устойчивости метода подобластей. - Уч.зап. 
ТГУ, 1979, 492, 47-55. Библ. 3 назв.
$sfas&: Über die Stabilität des Teilgebietsverfahrens.
См. также 2827.
Kiho. J. vt. 971.
1005. Кивистшс. Д. Решение задач целочисленного про­
граммирования е дополнительными альтернативными условиями. -
~Й8в. ÄH ЗССР. Физика. Математика, 1979, 3, I8I-I86, табл. 
Библ. 3 яазв.
Resümee: Alternatiivsete lisakitsendustega täisarvulis­
te planeerimisülesannete lahendamine.
Stunnary: The solution of integer programming probleme 
with additional alternative constraints.
Vt. ka 977.
1005c. Койт. М.Э. Утилитарная семантика и алгоритмы 
синтеза текста по семантической записи. 05.13.01 техническая 
кибернетика и теория информации. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Таллин, 1979. 14 с. (Ин-т 
кибернетики АН ХСР). Библ. 2 яазв. Ротапр.
Vt. ka 972.
См. также 972а.
Колло. Т.Х.-А. см. 69-70, 2865.
1006. Лейгер. Т.И. Включение Ш -пространств. 01.01.01 
1|ат. анализ. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.- 
Мат. жаук. Свердловск, 1979. 14 с. (Уральский гос. ун-т). 
Вибл. 4 назв. Ротапр.
ХТ2
См. также 2866.
1007. Лепик. Р. 0 фредгол!ьмовости многомерного дис̂рв*- 
ного оператора Винера-Хопфа. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 492. 25н 
36. Библ. 8 назв.
Summary: On the conditionp when the multidimensiotual 
discrete Wiener-Hopf operator #.s a Fredholm operator.
1008. —  Об обратимости дискретного оператора Винера- 
-Хопфа с операторными коэффициентами.- Там же, 15-24. Бмбй.
14 назв.
Summary: On the invertibility of discrete Wiener-Hoptf
operators with operator coeffifcients.
1009. Lepik, ü . Konstruktsioonid kergemaks ja tttgera-. 
maks. /ülel. mehaanikakonv. "Konstruktsioonide optimeeriminjr 
dünaamiliste koormuste puhul” 1 Käärikul 17.-22. sept. 1979./
- E 15.09.79, 214.
1010. Лепик. Ю. Оптималькое проектирование жестко-плаг- 
стических балок под действием динамических нагрузок, т Уч. 
зап. ТГУ, 1979, 487. 16-28, ил* Библ. 4 назв.
Resümee: Jäik-plastsete talade optimaalne projekteeri­
mine dünaamilise koormamise kotrral.
Summary:upt imal desiga of rigld-plaetic beams under dy- 
namic loading.
1011. —  Оптимальное проектирование неупругих конст­
рукций при динамических нагрузках. - Конф. молодых ученых по 
(троблеме О̂птимизация конструкций при динамических нагруз­
ках". Тезисы докл. Тарту, 1979, II—12.
1012. —  Решение задач динамического изгиба жестко- 
1:-лзс7»*ческих конструкций методом квазимодальных форм движе­
ния,, - Тезисы докл. Всесоюз. конф. "Современные методы и ал*- 
горитиы расчета и проектирования строительных конструкций с 
использованием ЭВМ". I. Таллин, 1979, 151.
1013. — Сакков, Э. Дополнение к динамической вадачв 
оптимизации жестко-пластических балок в приближенной nocsa-1 
новке. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 4g7, 37-39. Библ. 2 назв.
Rösümee: Täiendus dünaamilisele ülesandele jäik-plaet— 
sete talade optimlseerimisest ligikaudses lähenduses.




1015. Lepik. Ü. The method of quasimodal form solu- 
tionä for the dynamic response of rigid-plastic structures.
- Heohanics research Communications, 1979, 6(3), 135-/140.
Vt. ka 982, 983- 
См. также 982a, 2558.
1017. Lepmann. L . Koolimatemaatika programmi realisee­
rimisest. - Koolimatemaatika. 6. Trt., 1979, 45-4-7„
1018.   Õpetajate ettevalmistatusest mõnede koolima­
temaatika teemade õpetamiseks. - Matemaatika õpetamise miü- 
disprobleeme. ENSV matemaatikaõpetajate konv. teesid. Tln.,
1979, 12-17, ill
См. также 1051.
1019. Lepmann. T . Millest lähtuvad õpetajad matemaati- 
kaülesannete lahendamisel. - Nõuk. Õpetaja 22.09.79, 38.
1020.   Mõningate õppeaineväliste faktorite mõjust
seitsmenda klassi matemaatikakursuse omandatusele. - Kooli­
matemaatika. 6. Trt., 1979, 42-45, tab.
1021. Lepmann. T . Seitsmenda klassi matemaatikaõpiku 
ülesannete kasutamine õppeprotsessis. - Matemaatika õpetami­
se nüüdisprobleeme. ENSV matemaatikaõpetajate konv. ettekan­
nete teesid. Tln., 1979, 86-90, ill, Bibl. 4 nim.
I02Ic. Лумисте, Ю. Афинная связность. -Вейля связность.
- Горизонтальное распределение. - Дифференциально-геометри- 
ческая структура. - Евклидова связность. - Изотропная груп­
па. - Инволютивное распределение. - Интегрируемая система. - 
Инфинитезимальная структура. - Контактная структура. -Кон­
формная связность. - Конформная структура.- Математическая 
Энциклопедия. М., 1977, т. I, 355-357, 630,ЮГ7П'; 1373, т.2, 
267-268, 398, 521, 547, 612, I060-I06I, 1087-1:^0.
1022. —  Связности в присоединенных р:*;,. :очшы?: про­
странствах и калибровочные модели теоретической физики. - 
(Седьмая всесоюз. конф. по современным проблемам геометрии. 
|езисы докл. ... Минск, 1979, 114.
1023. Евтушик, Л.Е., Лумисте, Ю.Г,, Остиану, Н.М., Ши­
рокову А.П. Дифференциально-геометрические структуры на мно­
гообразиях. М., 1979. 247 с. (АН СССР. ВИНИТИ. Итоги науки я
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техники. Проблемы геометрии. 9). Библ. 287 назв.
1024. Lumiste, 0 . Connections in associated fibre tam- 
dles and gauge models.- Colloquia mathematica Societatie Ja- 
nos Bolyai. 31. Differential geometry. Budapest, 1979, 395- 
411. Bibl. 12 ref.
Idem. - Colloquium on differential geometry. Abstr.Bu- 
dapest, 1979, 62-63.
Vt. ka 979.
1025. Мийдла, П. Изучение сходимости приближенных мето­
дов отыскания автоколебаний с помощью вращений векторного 
поля. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 492, 69-79. Библ. 7 назв.
Summary: Study of the convergenoe of approximation met- 
hods of finding self-oscillations, using the rotation of 
vector-field.
1026. —  0 сходимости приближенных методов отыскания 
автоколебанийй. 01.01.07 вычислит, математика. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ.канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1979. 8 с. 
(ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
См. также 2829.
1027. Mitt. Б. Koolimatemaatika ülesannete keerukusest 
ja raskusest. Koolimatemaatika. 6. Trt.,1979, 21-24. Bibl.
2 nim.
1028.   Matemaatikaülesannete funktsioonid VII klassi
Spikus. - Matemaatika õpetamise miüdisprobleeme. ENSV mate­
maatikaõpetajate konv. ettekannete teesid. Tln., 1979, 84- 
86, tab. Bibl. 3 nim.
Vt. ka 975.
Мэльс. Т.З. см. 1418.
1029. 0,1a. E . Bamako-päevade pudemeid. /Mali Vabariik./
- Noorus, 1979, 11, 22-25, ill.; 12, 26-28, ill.
1030. Парринг, А.К. Некоторые свойства линейной связ­
ности симплектичесного многообразия. - Седьмая всесоюз. конф. 
по современным проблемам геометрии. Тезисы докл. ... Минск, 
1979, 148. Б'лбл. I назв.
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*031. Парринг. А.-М. Вычисление асимптотических харак- 
1ерис1тис функций выборки. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 492, 86-90. 
Библ. 4 назв.
Summary: Calculation of aeymptotic paramnters of saa- 
pli&g fxmetiona.
1032. —  Оценка функции (линейной регрессии и ее асимп- 
«отическое поведение. - Там же* 91-99. Библ. 6 назв.
Summary: Estimation of linear regression function and 
Its asymptotic properties.
1033. Педас. А. Кусочно-Линейная аппроксимация решения 
мнтеррэльного уравнения с логарифмической особенностью в 
ядре. - Там же, 500, 33-42, табл. Библ. II назв.
Summary: Piecevise linear approximation of solution of 
Integral equation with logarithmical singular kernel.
1034. —  0 гладкости решения интегрального уравнения 
со слабо-сингулярным ядром. - Там же, 492, 56-68. Библ. 5 
назв.
Summary: On the smoothness of the solution of an inte- 
grtl etjiatlon with a weakly singular kernel.
1035. Писка рев. С.' Дискретизация абстрактного гипербо­
лического уравнения. - Там же, 500, 3-23. Библ. 27 назв.
Summary: Discretization of abstract hyperbolic equation.
1036. —  Компактная сходимость при полудискретной ап­
проксимации дифференциальных уравнений первого и второго по­
рядка.- Всесоюз. конф. по асимптотическим методам и теории 
Сингулярно-возмущенных уравнений. Алма-Ата, 1979, 56-58.
1037. —  Об аппроксимации голоморфных полугрупп. - Уч. 
зал. ТГУ, 1979, 492, 3-14. Библ. 24 назв.
Summary: About the approximation of holc :,cip' <; 
gr<mps.
1038. —  Оценки погрешности при аппроксимации полу-
Jpynn операторов дробями Паде. - Изв. высш. учеб. заведений, атематика, 1979, 4, 33-38. Библ. 10 назв.
1039. — : Решение неоднородного абстрактного линейного 
гиперболического уравнения.- Уч. зап. ТГУ, 1979, 500, 24-32. 
$ибл. 7 назв.
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Summary: Solution of inhomogeneous abstract linear 
hyperbolic equation.
1040. Пранк, Р. Выразимость в элементарной теории ре­
курсивных множеств с логикой реализуемости. - Там же, 119- 
129. Библ. 3 назв.
Summary: Expressibility ita elementary theory of recur— 
sive sets with realizability l<ogic.
Preem. M . vt. 2632.
1041. Prinits. 0 . Algebra ja geomeetria õpetamise aren­
gust eesti koolis. - Koolimatemaatika. 6. Trt., 1979, 12-16, 
tab.
1042.   Eesti koolimatemaatikuid. - Ibid., 10-12.
1043.   Juhan Kurrik ja tema matemaatikaftpikud.(esi­
mese eestikeelse algebraõpiku 100. aastapäevaks). - BÕuk. 
Kool, 1979, 12, 57-60, ill. Jooneal. bibl.
1044 .  Karl Ariva koolimatemaatikuna. - Koolimatemaa­
tika. 6. Trt., 1979 , 7-Ю.
1045.   Koolimatemaatika arengu põhialused ja selle*
resultaadid Eesti NSV-s. - Matemaatika õpetamise nüüdispröb- 
leeme. ENSV matemaatikaõpetajate konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1979, 9-12.
1046.  .Koolimatemaatika arengust /Eestis/. - Puma-
ne Täht (Rakvere) 13*10.79» 120.
1047. /---/ Nimekad koolimatemaatikud Elmar Etverk ja
Arnold Vihman. - Fotodega* - Ibid. 13*10*79» 120.
1048.   Noore matemaatikaõpetaja pärandist. /Diplomi­
töödest./ - Wõuk. õpetaja 15.09.79» 37-
1049 .  Professor Jüri Nuut koolimatemaatikuna. - Tajv
tu ülikooli ajaloo küsimusi. 8. Trt., 1979» 107-115. Bibl. 
20 nim.
1050. Etverk, E . , Prinitsi.O.. Velsker, K. Matemaatika.
IX kl. 8., tr. Tln., "Valgus", 1979. 304 lk., ill.
J05I. Пщшитс. 0.. Лепманн, Л. О подготовке и подготов­
ленности учителей математики. - Проблемы дидактики. Тезисы 
конф. Таллин, 1979, 86-91, табл. Библ. 8 назв.
Vt. ka 975.
-1052. Raudsepp» А. Töövihikud eesti koolimatemaatika*. 
-.Koolimatemaatika. 6. Trt., 1^79» 47— 50, tab.
' Vt. ka 975.
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1053. Reimand. J . Karl Ariva. /Matemaatik. 10.01.1924-
21.04.1979. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 27.04.79, 14.
1054.   Matemaatikaõpetaja meelisülesanded 7. klassi
õpikus. - Koolimatemaatika. 6. Trt., 1979, 19-21, tab.
1055» --- Matemaatikaülesannete süsteemi uurimisest ar­
vuti abil. - Matemaatika õpetamise nüüdisprobleeme. ENSV ma­
temaatikaõpetajate konv. ettekannete teesid. Tln., 1979, 80- 
83, tab.
Vt. ka 981.
1056. Reimera. E . Simson Baron 50. /Mat. analüüsi kat. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 20.04.79, 13.
Vt. ka 978.
1057. Saarniit. I. TRÜ ja matemaatikud, /õppimisvõima­
lust est matemaatikateadusk./ - Nõuk. õpetaja 21.07.79, 29.
1058. Саарнийт. И. Об одной возможности построения ите­
рационных методов. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 500, 43-52, табл. 
Библ. 7 назв.
Zsfass.: Über eine Konstruktionsmöglichkeit des Itera- 
tionsverfahrens.
1059. Сакков. Э.Э. К оптимальному проектированию жест­
ко-пластических балок ступенчато-переменной толщины. - Конф. 
молодых ученых по проблеме "Оптимизация конструкций при ди­
намических нагрузках". Тезисы докл. Тарту, 1979, 58. Библ. 2 
назв.
1060. —  К оптимальному проектированию жестко-пласти­
ческой свободной балки ступенчато-переменной толщины под 
действием динамической нагрузки. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 487, 
40-44, ил. Библ. 2 назв.
Resümee: Astmeliselt muutuva paksusega jäik-plastse va­
ba tala optimiseerimisest dünaamilise koormuse korral.
Summary: On the optimal design of a nonsupported 
stepped beam under dynamic loading.
См. также 1013, 1076.
1061. Сакс, Э. О жестко-пластическом кручении круглых 
валов переменного диаметра. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 487, 3-7.
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Библ. 4 назв.
Resümee: Muutuva läbimõõduga ümmarguste võllide jäifc- 
plastsest väändest.




1062. Soonets. £. Tõenäosusteooria ja matemaatiline 
statistika. 2. (Majandusteadust, üliõpil.) 4., parand. tr. 
Trt., 1979. 89 lk., ill. (Teor. mehaanika kat.) Rotapr.
1063. Соонетс. К.. Хартикайнен, А. Оптимизация динами­
чески нагруженной жестко закрепленной балки ступенчато-пере- 
менной толщины. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 487, 45-51, ил. Библ.
5 назв.
Resümee: Astmeliselt muutuva paksusega jäigalt kinni­
tatud tala optimiseerimine dünaamilise koormuse korral.
Summary: Optimal design of a clamped stepped beam under 
impulsive loading.
Vt. ka 982, 983.
См. также 982a, 1076-78. 
1064. Тамме. Э. Разностный метод решения задачи Неймана 
в двумерной области. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 492, 80-85.Библ.
6 назв.
£sfass.: Ein Differenzenverfahren für die Lösung dee 
Neumannschen Problems im zweidimensionalen Gebiet.
Vt. ka 970.
1065. Tiit. E . Kõnelus perekonnauurimise teemal. /Üles 
kirjut. A. Kiitam./ - Fotoga. - Nõuk. Naine, 1979» 20-22
1066.   Matemaatika meditsiinis ja sotsioloogias.
/TRÜ arvutuskeskuse tööst./ - Nõuk. Tipetaja 28.07.79, 30.
1067.   15 aastat "Matemaatikat ja kaasaega". /Popu-
laartead. kogumikust./ - Ibid. 13.01.79, 2.
1068. Тийт. Э.А. Проблемы семьи и семейной консультации 
в условиях Эстонской ССР. - Уч.зап. ТГУ, 1979, 508, 126-130.
1069. —  Расторжение брака и факторы риска. - Наука ж 
техника (Рига), 1979, II, 28-33.
1Г9
ПОбЭа. Tita. Е.-М. Laullbas §£irfinas riska faktori. - 
JJinätbe un Tehnika (RIga), 197$, *11, 28-30.
1070. Тийт, Э.. Уколова, iB. Нравственные основы молодой 
семьи (в помощь лектору, пропагандисту, докладчику). М., 
1979. 36 с., табл. (ЦК ВЛКСМ. Отдел пропаганды и агитации. 
Б-чка "Вопросы нравств. воспитания молодежи").Библ. 23 назв. 
Ьотапр.
1071. — , Таннинг, Л. К.,-Л., Салусте, Л.Н. Опыт иссле- 
о̂ваяия питания беременных женщин в Тартуской консультации. 
<- Уч. зап. ТГУ, 1979, 508, 103г106. Библ. 4 назв.
Vt. ka 979.
См. также 2633.
1072. Вайникко. Г.М. О методах решения интегральных 
уравяеНИЙ переноса излучения. - 7. Tagung über Probleme und 
Methoden der mathenatischen Physik (Tagungsbericht), Karl- 
*Marx-Stadt, 1979, 57-64*
1073. —  Оценки погрешности метода последовательных 
Приближений для некорректно поставленных задач. - Всесоюз. 
}совф. по некорректно поставленным задачам. (Тезисы докл.). 
Фрунзе, 1979, 27-28.
1074. —  Регулярная сходимость операторов и приближен­
ное решение уравнений. - Итоги науки и техники. Матем. ана­
лиз, 1979, 16, 5-53. Библ. 203 назв.
1075. — , Маршак, А.Л. О быстроте сходимости метода 
дискретных ординат в задаче переноса излучения, -■ Изб.высш. 
учеб. заведений. Математика, 1978. II, 11-22, го')Л. Библ. б 
назв.
Пм„ также ПОЗ.
1076. Вайникко, И.С., Сакков, 3.3., Ос?зо?с, К. П. Со 
оптимизации импульсивно нагруженных *ес«со~илл1лчес::ях Э7ге~ 
центов конструкции стуленчато-переменной ылщ ы ш , -  Проблемы 
Оптимизации. Всесоюз. конф. "Проблемы оптимизации и надежно­
сти в строительной механике". Вильнюс, 1979, 35.
1077. — , Соонетс, К.П. Об оптимизации цилиндрической 
Оболочки ступенчато-постоянной толщины при динамическом на­
гружении. - Конф. молодых ученых по проблеме "Оптимизация 
конструкций при динамических нагрузках”. Тезисы докл. Тарту,
1979, 34-35. Библ. 3"незв.
Г20
1078. — , Соонетс, К. Оптимальное проектирование балки 
ступенчато-переменной толщины ,под действием динамической ео̂- 
средоточенно̂ нагрузки. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 487, 29-36, их. 
Библ. 3 назв.
Resümee: Dünaamilise üksikkoormuse all astmeliselt muu­
tuva paksusega tala optimaalne projekteerimine.




1079; Velsker. K. Näitlikustamisest matemaatika õpeta- 
miseli - Koolimatemaatika. 6. Trt., 1979» 50-53» Bibl.2 nim.
Vt. ka 981, 1050.
üliõpilaste töid
Работы студентов
Хартикайнен. А.А. см. 1063.
1080. Князихин. Ю. Структура решения некоторых оистем 
интегральных уравнений, связанных с приближенным решением 
задач переноса излучения. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 500, 73-91. 
Библ. 5 назв.
Summary: Structure of the solution of systems of integ­
ral equations connected with approximate solution of the ra- 
diative transfer problem.
1081. Маршак. А. О быстроте сходимости метода дискрет­
ных ординат в случае квадратур Гаусса. - Там же, 92-104. 
Библ. 9 назв.
Summary: On the convergence speed of the discrete öt~ 
dinates method in the case of Gaussian quadrature.
См. также 1075.
1082. Pen.jam. T . Matemaatikaülesannete süsteemi opti­
meerimine. - Matemaatika õpetamise nüüdisprobleeme. ENSV ma­
temaatikaõpetajate konv. ettekannete teesid. Tln., 1979* 90- 
93. Bibl. 2 nim.
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Саси. Ю.К. см. 332.
Славин. Г. см. ЗОН.
Vt. ka Üliõpilaste võistlustööd.
См. также Конкурсные работы студентов.
FÜÜSIKA-КЕЕМТATEADUSKOND
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1083. Didaktiline materjal graafikute lugemiseks füüsi­
kas. Dünaamika. /Vast. toim. T. Viileberg»/ Trt., 1979. 14 
lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
1084. Khk astuda Tartu Riiklikku ülikooli füüsikat õp­
pima? Kiri abituriendile. /Koost. P.Prüller. P. Kard./ Trt., 
1979. 8 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
1085. Füüsika .ia keemia ülesandeid TRÜ-sse astujaile. 
/Koost. А. Pae. A. Ots. A. Haav. H. Laanpere. G. Vesman./ 
Trt., 1979. 39 lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
1086. Füüsika пгорятш TRÜ ettevalmistusosakonnas. 
/Trt., 1979./ Ю lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1087. Füüsika-keemiateaduskond. Keemiaosakond. /Vast. 
toim* M. Karelson./ Trt., 1979. 28 lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
1088. Füüsika-keemiateadüskonnas õpitavate erialade 
kutsekir .leidused. /Koost. K.-S. Rebane. A. Talvik, H. Timot- 
heua. A. Tõldsepp./ Trt., 1979 . 28 lk., tab. ) Rct-pr.
1089. Füüsikaosakonna üliõpilaste diplomitööde koosta- 
bise juhend. Koost. K.—S. Rebane. J . Lembra. Trt. ,--1979. 19 
lk. (Füüsikaosak.) Rotapr.
10УО. Ioonide hüdrolüüsi ning puhverlahuste arvutusi 
analüütilise keemia praktikumides. /Koost, ü. Haldma./ Trt.,
122
1979J lk . ,  i l l .  (Anal. keenvia k a t .)  Jooneal. b ib l. Robapa
1091. Katsetehnika praktikum. 2. /Koost. G.Karu./
1979. 101 lk., ill. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 7 nim. Rotapr.
1092. Kehade pöördliikumine. (2. tr.) Juhendmaterjal I 
k. füüsikutele. /Koost. V. VSinaate./ Trt., 1979. 25 lk«* 
ill. (TRÜ. Matemaatika- ja Füüsikakool. /F-13./) Rotapr.
1093* Optika praktikum. 4. Geomeetriline optika. Foto- 
meetria. /Koost. P. Paris. H. Yoolaid./ Trt., 1979. 64 lk., 
ill. '(Üldfüüsika kat.) Bibl. ptk. lõpus. Rotapr.
1094. Orgaanilise keemia sünteesipraktikum. /Koost. M« 
Hõrak. H. Timotheus. A. Tuulmets./ Trt., 1979. 99 lk., ill. 
(Orgaanil. keemia kat.) Bibl. 16 nim. Rotapr.
1095. Tiitrimeetria. Praktiliste tööde met. juhend mit- 
tekeemiaeriala üliõpil. /Koost. M.-L. Allsalu. H. Vahemets./ 
Trt., 1979. 79 lk., ill. (TRO.) Rotapr.
•1096. TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna füüsikaosakonna V 
kursuse üliõpilaste menetluspraktika ,1uhend./Trt.. 1979./ 
12 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1097. Üldmftõtmiste praktikumi tööjuhendid. 2. Koost. E. 
Tamm. Trt., 1979. Ю2 lk., ill. (üldfüüsika kat.) Bibl. ptk. 
lõpus. Rotapr.
1098. Задачи по физике и химии для поступающих в ТГУ. 
/Сост. 0. Манкин. X. Лаанпере. Г. Весман/. Тарту, 1979. 34 
с., ил„ (ТГУ). Ротапр. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 10. - См. 14.7 9 * 
Реакционная способность органических соединений. Т.15- 
16. - См. 2.
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Труды по электролюминесценций. 8. - См. I5g9.
Organic reactivity. Vol. 15-16. - See 2a.
Vt. ka 8.
См. также 14.
1099. Аллсалу. М.-Л.Ю.. Ефанова, В.П., Лебедева, А.И., 
... Педак, Э.Ю. 0 голубой люминесценции сульфида бария. - 
1урн. прикл. спектроскопии, 1979, 31, 5, 915-918. Библ. 15 
назв.
Summary in Engl.
1100. — , Керикмяэ, М.П., Пуннинг, Я.-М.#., Смирнов, 
А.В., Хютт, Г.И. Измерение уровня фоновой радиации окружаю­
щей среды с помощью детекторов Caso^z Dy. - Теаисы докл. III 
всесоюз. симпоз. по люминесцентным примникам и преобразова­
телям рентгеновского излучения. Ставрополь, 1979, 94-95.
1X01. — , Кронгауз, В.Т., Орав, М.Т., Пунг, Л,.А., Пяр- 
ное /Шярноя/, Э.Х., Семан, В.О. Люминесцентные и парамаг­
нитные свойства сульфатов щелочноземельных металлов, активи­
рованных ионами редких земель. - Там же, 92-93.
1102. Бакулин, Ю.П., Корчагин, А.С., Аллсалу. М.-Л. Ю..
Керикмяэ, М.П., Педак, Э.Ю., Кильк, И.Р., Луст, А.Л., Ратае, 
А.А. Термолюминесцентные детекторы на основе фтористого шль- 
ция. - Там же, 84-85.
Vt. ka 1095.
Анияльг. А.Э. см. III6 .
ПОЗ. Авасте. О.А.. Антюфеев, В. С., Вайникко, Г. М., 
Вейсманн, У. К., Виллманн, Ч. 2. и др. Восстановление высот­
ного профиля коэффициента ослабления аэрозоля по оптическим 
измерениям из космоса. - Исследования атмосфгг-.о-олтических 
явлений с борта орбитальной науч. станции ”J?лют-4". Тарту, 
1979, 146-157, ил. Библ. 5 назв.
Rumm я-ту; Reconstruct ion of altitude profile of aerosol 
extinetion coefficient from space optical measurements.
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1104. — , Вейсман, У.К., Виллманн, Ч.й. и др.Исслвдо-
вания излучения атмосферы в ближней инфракрасной -обя авт  
спектра. - Там же, 158-166, ил. Библ. 6 назв.
Summary: Investigations of the atmospheric radiance izt 
the near-infrared spectral region.
1105. Бернотас. Т.П., Кикас, Ю.Э., Мирме, А.А. Коняед- 
сационный генератор высокодисперсных аэрозолей. - Уч. aaln. 
ТГУ, 1979, 479, I28-I3I, ил. Библ. 2 назв.
Summary: А condensation generator for aerosol produc- 
tion in the submicron range.
1106. Эланго. М. Вузовская кафедра и академический m -  
ститут вместе готовят завтрашних исследователей. /О связях 
каф. физики твердого тела ТГУ с Ин-том физики АН ЭССР /. - G3
7.02.79, 32.
1107. —  С помощью нового излучения. /О перспективах 
использования синхротрона/. - СЭ 8.12.79, 280.
1108. — , Жураковский, А.П. Возбуждение люминесценции 
ионных кристаллов синхротродным излучением рентгеновского 
диапазона. - Тезисы докл. III всесоюз.симпоз.по люминесцент­
ным приемникам и преобразователям рентгеновского излучения. 
Ставрополь, 1979, 9-12. Библ. 5 назв.
1109. Жураковский, А.П., Глускин, Е. С., Эланго. М. А.
Возбуждение рекомбинационной люминесценции «t-Ai20j синхрот- 
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Summary: On the morphology and systematics of the Ну- 
peninae ( L e p i d ^ t e r a ^ o ^ ^ M a ^ .
1399. — , Вийдалепп, Я. К фауне чешуекрылых Тувиасиой 
АССР. 3. Совки ” Там х е * ЬО-78, ил.
Summary: On the fauna of Le^doptera^ of Tuva ASSR* 3. 
Noctuidae^
1400. Roosaare. J . Saime,näe, metsas kokku. /Karudest./
- E. Loodus, 1979, 5, 290-291, ill.
1401.  , Mander, Ü. Suurte geosüsteemide modelleeri­
mine.— Ibid., 10, 643—650, ill. Bibl. 9 nim.
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Резюме: Роосааре, Ю., Мандер, Ю. О моделировании боль­
ших геосистем, с. 684.
Summary: The modelling of global and regional geosys- 
tems, p. 686.
1402.  , Mander, ü. ökoloogiline kriis ja maailmamu­
delid. - Ibid., 8, 522-528, ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: Роосааре, Ю., Мандер, Ю. Об экологическом кри­
зисе и глобальном моделировании, с. 54-1.
Summary: Ecological crisis and global models, p. 543.
1403. Roosaluste. E . Looduskaitse uusi vorme - biosfää­
rikaitsealad. - Ibid., 1, 14-16, ill. Bibl. 3 nim.
Роотслане. T.X. c m . 1285.
1404. Tohver. V . Eukalüptid, lõunapoolkera loodusime. - 
E 6.,’13.12.79, 280, 286.
14-05. Тохвер. В.Й. Содержание АТФ в клетках денитрифи- 
каторов при различных терминальных акцепторах электронно­
транспортной цепи. - 1У всесоюз. биохим. съезд. Тезисы науч. 
сообщ. 2. М., 1979, I31—132.
1406. — , Корсьюков, Р. Редукционные микробиологиче­
ские процессы как показатели самоочищения речных вод (на 
примере реки Суур-Эмайыги). - Материалы У1 Всесоюз. симпоз.
по современным проблемам самоочищения водоемов и регулирова­
ния качества воды. 2. секц. Гидрохим. и санитарно-биол.
аспекты самоочищения. (2). Таллин, 1979, 46-4-8, табл. Библ.
3 назв.
X
1407. Tohver, у.. Kirss, I. The steady-state level of 
kTP in denitrifiers and its dependence on the terminal 
acceptor. -5th ooint symposium of the Biochemical Societies 
of the GDR and USSR. Abstr. /Weimar. 1979/, f̂ 5.
1408. Toom. J . MAB-i II pleenum Tartus. /Uurimispror;ramm 
"Inimene ja biosfäär" ("Man and Biosphere")./ - E 25.12. 
79, 295.
1гУ;
1409.   /UNESCO rahvusvahelise programmi "Inimene ja
biosfäär" Eesti Vabariikliku Komitee pleenum , 23.11.1978./ -
- E. Loodus, 1979, 3, 203.
1410. Trass, ü . MAB - rahvusvaheline suurprogramm. /Man 
and Biosphere./ - Ibid., 9, 548-550, ill.
Резюме: Трасс, X. Международная программа "Человек и 
биосфера" - выдающееся начинание современности, с. 620.
Summary: "Man and the Biosphere" - major international 
programme, p. 622.
1411.   MÕned lähteprintsiibid keskkonnakaitse andme­
panga loomisel. - Vabar. nõupidamine "Keskkonna seisundi 
määramise süsteemi täiustamine Eesti NSV—sn... Ettekannete 
teesid. Tln., 1979* 12-13.
1412.   Põhjavalgus. (Kanada 1975.) /Reisikirjeldus./
- Looming, 1979, 6, 836-848; 7, 1006-1014.
Ш1 3 . --- ökosüsteemid ja inimene./ TRÜ bioloogia osak.
juurde asutatud ökosüsteemide antropogeense dünaamika uuri­
misgrupist./ - TRÜ 5.11*79» 31*
1414. Трасс. X . Некоторые исходные принципы создания 
банка данных об охране окружающей среды. - Респ, совещ. "Со­
вершенствование системы определения состояния окружающей 
:реды в Эстонской ССР". ... Тезисы докл. Таллин, 1979, 9.
£
1415. —  0 необходимости составления региональных 
"флор" лишайников. - Материалы У конф. по низшим растениям 
Закавказья. Баку, 1979, 122.
ЗЕ
1416. —  Современные тенденции развития систематики 
лишайников. - Там же, 121.
Vide etiam 2484.
1417. Утсал. К.Р.. Мюйрсепп, Т.К., Утсал, В.И. Количе­
ственное определение общего железа в минералах и породах на 
основе высоты линий фона на дифрактограмме. - УШ всесоюз. 
совещ. по рентгенографии минерального сырья. Симпоз. по фа­
зовому анализу. Тезисы докл. М., 1979, III.
1418. — , Мельс, Т.Э., Утсал, В.И. Комплексное иссле­
дование горючих сланцев рентгенодифрактометрическим методом.
- Там же, 112.
1G5
1419. — , Мюйрсепп, Т.К., Ванамб, В.П., Лыокене, Э.А., 
Утсал, В.И. О расширении сферы применения рентгендифракто- 
мвтрического метода и ЭВМ при исследовании полезных ископае­
мых. - Там же, 24.
1420. — , Мюйрсепп, Т.К. Применение флюоресцентного 
излучения для количественного фазового анализа на дифракто­
метре. - Там же, II2-II3.
1421. — , Лыокене, Э.А., Утсал, В. И. Рентгендифракто- 
метряческий метод и ЭВМ при комплексных исследованиях орга­
нического вещества и минерального состава современных озер- 
ю-болотных отложений и горючих сланцев. - Органическое ве­
щество в современных и ископаемых осадках. (Седикахиты). У1 
всесоюз. семинар. Тезисы докл. М., 1979, 297-298.
1422. Линдпере,А., Утсал. К. Рентгендифрактометрическое 
исследование пелогена профундали озер Эстонии. - Изв. АН
ЭССР. Биология, 1979, 2, 137-147, ил. Библ. 16 назв.
Resümee: Eesti järvede profundaali pelogeeni röntgendi- 
fraktomeetriline uurimine.
Sujnmary: X-гау diffraction of surface sediments in Es­
tonian lakes.
Утсал. В.И. см. 1417-19, 1421.
1423. Вабар. М. Внешне-эиононические отношения как ин­
дикатор и регулятор эффективности труда в хозяйственном ме­
ханизме. - XIII семинар "Основные итоги исследований по 
координируемым научным и методическим проблемам в области 
полит, экономии". Тарту, 1979, 178-180.
1424. —  Внешне-экономические связи как стимулятор эф­
фективности экономики и индикатор в народнохозяйственном ме­
ханизме. - Экономические связи союзных республик. Тезисы 
докл. межресп. симпоз. по исследованию экон. связей союз, 
республик. 2. Рига, 1979, 63-65.
1425. —  Использование внешне-экономических связей для 
повышения эффективности труда. - Респ. науч.-практ. конф. 
"Основные направления повышения эффективного использования 
трудовых ресурсов в Эстонской ССР"... Тезисы выступлений. 
Таллнн, 1979, 84-85.
1426. —  Проблемы функционирования хозяйственного ме­
ханизма и социально-экономической пространственной системы
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стран Северной Европы. - УШ всесоюз. конф. по изучению 
истории, экономики, языка и литературы Сканд. стран и Фин­
ляндии. Тезисы докл. I. Петрозаводск, 1979, 39-41.
1427. — , Райтвийр, Т. К изучению социально-экономи-* 
ческих пространственных систем на уровне государств. - Из­
учение' проблем социально-экон. и социальной географии. Мате­
риалы науч. совещ. Тарту, 1979, 45-59. Библ. 8 назв.
1428. — Кулли, К., Красникова, Э. Усиление значения 
СНО в формировании коммунистического мировоззрения студбйтав.
- Рекомендации меявуз. науч.-метод, семинара (8-9 дек. 1978 
г.) "Роль полит, экономии в коммунистическом воспитании сту­
дентов". Рига, 1979 , 4-9.
1429. Kala, К., Vabar. М. Electrification of the Esto­
nian SSR. Tallinn, "Perioodika", 1979. 67 р., tab.; 8 ah. 
ill.
Ванамб. В.И. см. 1419.
Vapper. М. vt. 1319.
Ваппер. М.А. см. 1320-23.
1430. Уагер. Е. XXIII rahvusvaheline geograafiakongress 
/Moskvas 15-07.-12.08.1976/. - Eesti Geograafia Seltsi Aas­
taraamat 1973, 1979» 167-181, ill. Bibl. 15 nim.
1431. Heinlo, К., Varep. E . Loodus. - Tallinn, Lühi­
entsüklopeedia. Tln., 1979» 15-25» ill.
1432. Вареп. Э.Ф. 20 лет Закону об охране природы 
Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 475, 143-147.
Summary: i'wenty years since the adoption of the Natuore 
Conservation law in the Estonian S.S.R.
1433. —  Изменение природного ландшафта в связи с дея­
тельностью человека (на примере Эстонской ССР). - Там 194
22-30, рис; 4 л. ил. Библ. 5 цазв.
Summary: Changes brought about in natural landscttyää 0̂  
buman activity in the Estonian S.S.fi.
1434. —  Линг, X., Линг, Р., Мардисте, X,
Райк, А. и др. Природа. /Перев. В. Мазинг, Э. Мустйыги, О*
16?
Ренно и др./ - Советская Эстония. Энцикл. справочник. Тал­
лин, 1979, 6-43, ил.; 5 л. карт. Библ. в конце статей.
1435. Уагер. £ . The ,maps of Estonia published Ъу the 
Academy of Sciences, St. Petersburg in the eighteenth centu- 
ry. - The J. of the Intern. Society for the History of Carto- 
graphy, 1979, 31. 2-ncL ser., vol. 4, S8-93» ill* Bibl.33 ref.
Vt. ka 2514.
1436. Vassiljev. L . VIII rahvusvaheline kartograafia- 
konverents /Moskvas 3.-Ю.08.1976/. - Eesti Geograafia Selt­
si Aastaraamat 1978» 1979» 182-184.
1437.   Kartograafiline album ettev&tte juhtkonna
ratsionaalse töökorralduse elemendina. - Tead.-prakt. semi­
nari "TRÜ teadlastelt Tartu tööstusele. (Juhtimise ja töö­
korralduse täiustamise aspektid)" teesid. Trt., 1979, 51-52.
1438. Васильев. Л.М. Атлас промышленного предприятия. - 
Уч. зап. ТГУ, 1979, 490, 147-152.-Библ. 4 назв.
Summary: А factory atlas.
1439. —  Атлас промышленного предприятия и его исполь­
зование в целях управления. - Картографические разработки 
для планирования и управления развитием нар. хоз -ва Укр. 
ССР. Тезисы докл. У респ. конф. по темат. картографированию 
Укр. ССР (Канев...). Киев, 1979, 195-196.
1440. —  Комплексное картографирование научно-исследо­
вательского учреждения. - Уч. вап. ТГУ, 1979, 490, 153-157. 
Библ. 3 назв.
Summary: Complex mapping of a scientific institution.
1441. —  Опыт социально-экономического картографирова­
ния потребительского кооператива. -Изучение проблем социаль­
но-экон. и социальной географии. Материалы науч. совещ.Тар­
ту, 1979, I51-154. Библ. 3 назв.
vt. ka 2514.
1442. Вийкмаа, М.. Вийлеберг, Л. О роли учебной литера­
туры в преподавании и учебе. (По данным анкетного опроса). - 
Самостоятельная работа студентов с учебной литературой. Ма-
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териалы внутривуз. учеб.-метод, конф. Тарту, 1979, 17-24.
1443. — , Кярнер, Ю.К. Особенности дифференцировки и 
функционирования вспомогательных клеток яйцевого фоллийула 
дрозофилы. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 499, 5-17; 4 л. ил. Вибл. 
23 назв.
Summary: On differentiation and function of trophocytee 
and follicle cells in Drosophila egg chamber.л М л л Д ^ л л м
1444. /Yiileberg. L ./ Heigo Miidla. /Taimefüsioloogia 
ja -biokeemia kat. juh. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E. 
Loodus, 12, 818.
1445. Вийлеберг. Л.И. Изменение микробиологических по­
казателей воды реки ниже источника загрязнения. - Материауш 
У1 Всесоюз. симпоз. по современным проблемам самоочищения 
водоемов и регулирования качестве воды. 2. секц. Гидрохим. и 
санитарно-биол. аспекты самоочищения. (2). Таллин, 1979, 34- 
36. Библ. 6 назв.
1446. —  0 микробиологических показателях для оценки 
загрязнения проточных вод. - Изучение и освоение водовмов 
Прибалтики и Белоруссии.Тезисы докл. XX науч. конф. 2. Риф, 




_1447. Хабихт. Я.К.. Виллеме, Р, Л.-Э., Хейнару, AÜ 
Поре, А. Г̂-Р. Генетическое и молекулярно-биологическое из­
учение TOL -плазмиды. - Плазмиды как векторные молекулы при 
передаче генет. информации. 1У рабочее совещ. по программу 
"Плазмида". Тезисы докл. Тарту, 1979, 145-147, ил.
См. также 1303, 1308.
Халлемаа. Х.Б. см. 1379.
1448. Hangт Т., Kärson, J., Paiste,К. Haanja hüpsograa—




Резюме: Ханг, Т., Кярсон, Я., Пайсте, К. Гипсографиче­
ская кривая Хааньяской возвышенности, с. 204-205.
Summary: The hypsographic curve of the Haanja Heights, 
p. 206-207.
#einsalu. a . vt. 1450.
Кирх. P.A. c m . 1305.
Kirss. I. see 1407.
Корсьюков. P.A. c m . 1406.
Kärson. J . vt. 1448.
Майметс. f.O. c m . 2695.
Paiste. K . vt. 1448.
1449. Palo. S .. MatsulevitS, T. Kus sa käisid, Haanja 
miis? /Olümpiaadi "Üliõpilane ja teadus-tehniline progress" 
võitjate preemiareisist Moskvasse./ - TRÜ 11., 16., 23.03.,
6., 13.04.79, 7-9, 11-12.
Поре. А. Г.-Р. см. 1447. 
Ремме. Я.Л. см. 2754.
^1450. Talituriaad-1979- Altais. - Väike-Kaukasuses. - 
Buur-Kaukasuses. Lehekülje koost. J. Riis, i. Tuuling, H. 
fioosve ja A. Heinsalu. - TRÜ 30.03.79, Ю, ill.
1451. Kiis. 0. "Läks korda!" /Üliõpil, vabar. loodus- 
teadustealane konv. 13.-14.04.1979./ - TRÜ 20.04.79, 13.
Roosve. R. vt. 1450.
1452. Саарма, М.Ю., Сарапуу. T.B.. Эрд, T.A. Взаимодей­
ствие белков рибосомы E^coli^ полинуклеотидами. - 1У все- 
еою8. биохим. съезд. Тезисы науч. сообщ. I. М., 1979, 18.
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1453. Эоа. К» Ohutu matkamise huvides. /TRÜ matkaklubi 
funktsioonidest./ - TRÜ 7.12.79, 35.
1454. aobel. M . Loodusmaastik: milleks, kellele? - Б. 
Looduö, 1979, 10, 634-642, ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: Цобель, ii. Возможности использования природного 
ландшафта, с. 684.
Summary: Natural landscapes - for what and for whom??p.
686.
1455 .  Seadistumine - ökosüsteemide kohanemine. - Ko­
hanemine ja kohastumine eluslooduses. Noorte teadlaste ette­
kannete päeva teesid. Trt., 1979» 7-13» ill. Bibl. 10 nim.
1456. Саарма, М.Ю., Рээман,К.Ю., Талпсепд, Т. Э.. Тоот̂ 
И.Э. Клонирование фрагментов ДНК с гетерологическими липкими 
концами. - Плазмиды как векторные молекулы при передаче ге- 
нет. информации. 1У рабочее совещ. по программе "Плазмида". 
Тезисы докл. Тарту, 1979, I29-I3Ü.
vt. ka 3081.
Тарк. Э.Р. см. 1306.
1457. Toots. I.. Metspalu, А., Lind, А., Saarma, 
Villems, Н. Immobilized eukaryotic 5,8S KNA binds Escherid^A 
coli and rat liver ribosomal proteins. - Federation of Euro- 
pean Biochemical Societies Letters, 1979, 104, 1, 193-196, 
ill. Bibl. 28 ref.
См. также 1456, 1458.
See also 2698.
Tuuling. 1. vt. 1450.
Õnnepalu, U . see 1369» 3084.
1458. Лавинг, А.Й., Ыун, В.А.. Тоотс,И.Э., Саарма, №.К). 
Выделение и структура 5S рибосомной ДНК крысы. - 1У всесрда.( 
биохим. съезд. Тезисы науч. сообщ. 2. М., 1979, 290-291. 
Эрд. Т.А. см. 1452, 3085.
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Vt. ka üliõpilaste võistlustööd.
См. также Конкурсные работы студентов.
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Kriminoloogia-alaseid töid. 7 - 8 .  Vt.
Труды по криминологии. 7 - 8. - См, I
1459. Kursusetööde temaatika ,1 a põhiline kirjandus Õi­
gusteaduskonna kaugõppe osakonna III kursuse üliõpilastele 
nõukogude tsiviilŽiguse üldosast 1979/80. õ/a. /Trt., 1979./ 
6 lk. (/TRÜ./,) Rotapr.
1461. Metoodiline juhend "Juhtimisteaduse aluste" eri­
kursuse omandamiseks TRÜ Õigusteaduskonnas 1979/80-1980/81. 
õ.-a. /Koost. 1. Saarnits. Trt., 1979.»/ 5 lk. (/Tsiviilõigu­
se ja -protsessi kat./) Rotapr.
1462. Metoodiline .juhend riigi ,1a õiguse teooria oman­
damiseks TRÜ Õigusteaduskonna kaugõppe I kursuse üliõpilas­
tele 1979/80.-1980/81. õ.-a. Aoost. H. Sepp. Trt., 1979./ 4 
lk. (/TRÜ./; Bibl. 16 nim. Rotapr.
1463. nõukogude kriminaalõigus. Tööjuhendi lisa. tfigus- 
teadusk. kaugõppe IV k. /Koost. J.Sootak. Trt., 1979./ 7 lk. 
(/TRÜ./) Rotapr.
1464. Nõukogude kriminaalõiguse eriosa. Tööjuhend. £>i- 
gusteadusk. kaugõppeosak. IV k./Koost. J.Sootak» Trt.,1979»/
3 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1465. /Nõukogude kriminaalõiguse üldosa. Tööjuhend 6i- 
gusteadusk. III k. kaugõppijaile. Koost. K. Nigola. Trt., 
19 79./ 4 lk. (/TRÜ./) Bibl. lk. 2-4. Kotapr.
1465а. /Советское уголовное право. Общая часть. Рабочие 
указания для юрид. фак-а заоч. отд-ния III курса. Таряу, 
1979/. 2 с. (/Каф. уголовного права и процесса/). Библ. 6 
назв. Ротапр.
1466. Riigi ,1а õiguse teooria riigieksami кйвтя̂яяД- 
/Koost. А. Kiris. Trt./, 1979. 4 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1467* TRÜ õigusteaduskond.Õigusteadlaseks õppimise või­
malustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. 5., täiend, ja parand. 
tr. Trt., 1979. 52 lk., ill. СTRÜ.) Rotapr.
1468. Tööjuhend NSV Liidu riigi ,1a õiguse ajaloo õppi­
miseks TRÜ õigusteaduskonna I kursuse kaugüliõpilastele 1973/ 
/79. .ia 1979/80. õ.-a. /Koost. M. Ruus. Trt., 1979./ 8 lk. 
(/TRÜ./) Rotapr.
1468a. Рабочее руководство для изучения "Истории госу­
дарства и права СССР" для студентов-заочников I курса юриди­
ческого факультета ТГУ на 1978/79 и 1979/80 уч. г. /Сост. М. 
Руус. Тарту, 1979/. 7 с. (/ТГУ/). Ротапр.
1469. Nõukogude tsiviilõigus, üldosa. Tööjuhend. Cfigus- 
teadusk. kaugõppe osak. III k. /Koost. P. Kask. Trt., 1979./
6 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1470. Töö.iuhend nõukogude tsiviilõiguses õigusteadus­
konna kaugõppe III kursuse üliõpilastele 1979/80 - 1980/81.
S.-a. /Koost. Б. Laasik. Trt.,1979./ 4 lk. (.TRÜ.) Bibl. tee­
made lõpus. Rotapr.
1471. TPöö juhend “Välisriikide riigi ,1a õiguse ajaloo" 
alal TRÜ õigusteaduskonna I kursuse kaugüliõpilastele 1979 
/80. ja 1980/81. õ.-a. /Trt., 1979./ 4 lk. (./TRÜ./) Rotapr.
Также на рус. яз.: Рабочее руководство по "Истории го­
сударства и права зарубежных стран" для студентов-заочников 
I курса юридического факультета ТГУ на I979/80-1980/81 уч. 
гг.
1472. Vilistlane. Ankeet TRÜ õigusteadusk. vilistlast'e- 
le. /Vast. toim. ü.Lindmäe./ Trt., 1979- 27 lk., tab. (.TRÜ.) 
Rotapr.
1?3
Cigusteaduslikke töid. 26. Vt. I^gg-
1473. Oid- .1a kohtupsühho^Loogia. fPööjuhend. 6igustea- 
dusk. kaugõppeosak. VI k. /Koost. R. Maruste. Trt., 1979./
4 lk. (./TRÜ,/; Rotapr.
1474. Освобождение от наказания по Советскому у г о л о в н о м у
ДЕ§21* 1У курс юрид. фак-а ТГУ, заоч. отд-ние. /Сост. К. Ни­
кола. Тарту, 1979/. 6 с. (/ТГУ/). Ротапр.
1475. Ado.jaan. J. Riigi- ja ühiskonnavara kaitsest. 
Tln., "Eesti Kaarnat", 1979. 96 lk., tab. Jooneal. bibl.
1476. Bergson. R . Kuritegevus Eesti NSV-s 1976. aastalr 
TRÜ Toim., 19 79, 484, 29-37-
1478. Kaarma. J .Analüüsivamalt ja teaduslikumalt./Ideo­
loogiatööst./ - E 26.09.79, 223.
1479. -—  Asjalikumalt, konkreetsemalt. /Ideoloogia­
tööst./ - E 12.09.79, 211.
1480.   Hoored teadlased ja komsomol. - Teadus ja tä­
napäev. Tln., 1979, 375-379, ill.
1481.   Tööst ideoloogiakaadriga. - Vahetame mõtteid.
11. Tln., 1979, 22-3 2.
1482. Каськ. П. О методике лекций по учебным предметам, 
по которым имеются учебники или иные учебные пособия. - Са­
мостоятельная работа студентов с учеб. литературой. Материа­
лы виутривуэ. учеб.-метод, конф. Тарту, 1979, 31-34.
1483. —  0 понятиях и терминах правового регулирования 
отношений сообственности. - Проблемы совершенствования граж- 
Данско- и уголовно-правового законодательства в свете реше­
ний ХХУ съезда КПСС и новой Конституции СССР. Гражданско- 
-правовые науки. Тезисы докл. респ. науч. конф., поев. 400 - 
летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 44-47.
Vt. ka 1469.
1484. Kelder. V . Looduse õiguslik kaitse, (õppevahend 
ilfftukögude maaõiguse ja looduse õigusliku kaitse III osast.) 
ffrt., 1979. 90 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.; joone­
al. bibl. Rotapr.
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I 1485. Кельдер. В. О характере учебных материалов. - са­
мостоятельная работа студентов с учеб. литературой. Матери-* 
лы внутривуз. учеб.-метод, кояф. Тарту, 1979, 25-28.
1486. —  Теоретические проблемы механизма социального 
регулирования общественных отношений* - Проблемы совериен- 
ствования гражданско- и уголовно-правового законодательства 
в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой Конституции СССР, 
Гражданско-правовые науки. Те̂зисы докл. респ. науч. ионф., 
поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 13-15.
"1487. Kings. В. TRÜ õigusteaduskond nõukogude perioo­
dil. - 'i'artu ülikooli ajaloo küsimusi. 7 . Trt., 1979» 15 2- 
159. Bibl. 11 nim.
1488. Кингс, X . Правовое воспитание и результаты его 
исследования в Лаборатории криминологии ТГУ. - Уч. зап. ТГУ, 
1979, 493, 3-33, табл. Подстр. библ.
Vt. ka 2478.
Kiris, А, vt, 64-67, 253, 1466.
Кирис, А. см. 68.
1489. Kärtпег. Н. Kuidas ohtu ennetada? - Õhtuleht 25. 
04.79» 96. (Meie ning õigusnormid.)
1489a, Кяртнер. X . Как предотвратить беду? - Веч. Таллич 
25.04.79, 96. (Человек и закон).
1490. Kärtner, Ы. Leebusega pahet ei peleta. /Seltsime­
helike kohtute õigustest./ - E 30.10.79» 251.
1 4 9 1  .  Noorte õiguseriikkumistest ja selle profiilök-
tikast. - SRÜ Toim., 1979, 484, 38-49. Jooneal. bibl.
1492.   Rahvakontroll /ülikoolis/ uuel tegövasaaätal.
TRÜ 19.10.79, 29.
1493 .   Senine töö /TRÜ rahvakontrolligrupis/ ja ees­
seisvad ülesanded. - TRÜ 12.01.79, 1,«
J494. Кяртнер. X . О ранней профилактике правонарушений 
молодежи (по материалам Эстонской ССР). - Актуальные задачи 
сов. права по укреплению семьи и предупреждению правонаруше-*- 
ний несовершеннолетних в сов. респ. Прибалтики. Тезисы Дойл* 
науч.-практ. конф. 2. Рига, 1979, 63-64.
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1495. —  Уголовная ответственность несовершеннолетних 
и правосознание молодежи. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 493, 34-48, 
табл. Подстр. библ.
Vt. ка 2478.
1496-. Laasik. Е. Tavalise koduse sisustuse ja tarbimise 
esemete pärimisest. - Nöuk. õigus,1979, 3, 180-185. Jooneal. 
bibl.
1496a. Лаастс. Э. О наследовании предметов обычной до­
машней обстановки и обихода. - Сов. право, 1979, 3, 195-202. 
Подстр. библ.
1497. Laasik. jä. Vabanevate eluruumide asustamine. - 
N&uk. õigus, 1979, 4, 259-261. jooneal. bibl.
1497a. Лаасик. Э. Заселение освобождаемых жилых помеще­
ний. - Сов. право, 1979, 4, 281-284. Подстр. библ.
1498. —  Войросы совершенствования правового регулиро­
вания отношений собственности супругов. - Актуальные задачи 
сов. права по укреплению семьи и предупреждению правонаруие- 
ний несовершеннолетних в сов. респ. Прибалтики. Тезисы докл. 
иауч.-практ. конф. I. Рига, 1979, 29-31.
1499. —  Конституционные принципы права на жилище и 
жилищное законодательство.--Проблемы совершенствования граж- 
данско- и уголовно-правового законодательства в свете реше­
ний ХХУ съеада КПСС и новой Конституции СССР. Гражданско- 
-правовые науки. Тезисы докл. респ. науч. конф., поев. 400- 
летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 81-83.
vt. ka 1470.
1500. Leesment. L . Eestikeelne Sigustekst 17. sajandi 
lSpust. /Kriminaalseadustik "Sodda säduset"./ - Nöuk. 6igus, 
1979 , 2, 108-109. (.Pilk ajalukku.)
1 5 0 1.   Harukordne kohtumine. /Tartu ülikooli vene ja
slaavi k. end. prof. J.V. Petuhhov./ - Fotoga. - TRÜ 14.12. 
79, 36. (oinust.;
1502.   Koondülevaade Tartu keiserliku ülikooli kri-
minaalSiguse SppejSududest. /1802-1918./ — TRÜ 6.04.79, 11. 
(Olnust.J
1503.   Kui trükkimine Tartus veel raske oli. /Tsi­
viil- ja kriminaalõiguse prof. Chr. Chr. Dabelowi teoste 
trükkimisesc 19-saj./-- TKÜ 4.05.79, 15* (Olnust.)
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1504 .  "Kunnlnga Soddasäduset" õigusterminoloogia sei­
sukohalt. /Esimesest eestik. kriminaalseadusest./ - Keel ja 
Kirjandus, 1979, Ю, 614— 616. Jooneal. bibl.
1505.   Liivi lahe tuletornid. - E. Loodus, 1979, 11,
724-726, ill. Bibl. 2 nim.
1506.   Natuke ajaloolist tarkust, mis igaühele kasu­
lik teada. /Ülikooliga seotud võõrkeelsete väljendite tõlki­
misest./ - TRÜ 26.01.79, 2. (Olnust. J
15 0 7.   Ta luges 25 aastat rooma õigust. /Tartu üli­
kooli end. prof. C.E. Otto./ - TRÜ 14.09.79, 24. (Olnust.)
1 5 08.   Õigusteaduse õppimise algpaevilt Tartus. -
Nõuk. õigus, 1979, 4, 274-276. Jooneal. bibl.
1508a. Лесиент. Л. Ив истории преподавания и неученая 
правоведения в Тарту. - Сов.право, 1979, 4, 298-301. Подстр. 
библ.
1509. Leesment. L . Üks väheseid Tartus sündinud ja sur­
nud professoreid. /19. saj. jurist 0. Meykov./ - TRÜ 15.06. 
79, 20. (Olnust.)
1 5Ю . ---Ülevaade Tartu keiserliku ülikooli õigustea­
duskonnast. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 7» Trt., 1979» 
74-85. Bibl. 10 nim.
1511.  , Paatsi, V. Pudemeid Liivi lahe saarte aja­
loost. - E. Loodus, 1979, 12, ^84-792, ill. Bibl. 26 nim.
1512. Лесиент. Л. Щузею классических древностей /ТГУ/ - 
175 лет. - МЭ II.01.79, 7.
1513. —  Необычная выставка /в Науч. б-ке ТГУ "Универ­
ситетские здания в прошлой"/. - СЭ 24.04.79, 95.
1514. Lindmäe. Н. Eksperdi ülekuulamine kohtueelsel 
uurimisel. - Nõuk. tfigus, 1979, 4, 262-266. Jooneal. bibl.
I5I4a. Линдияэ. X . Допрос эксперта на предварительном 
расследовании. - Сов. право, 1979, 4, 285-290. Подстр. библ.
1 5 1 5 . Lindmäe. Н. Liiklusõnnetuse asjaolude selgitami­
ne. Tln., "Eesti Raamat", 1979» 150 lk., ill. Bibl. 42 nim.
1516 .  Uurimistaktika. 2. Trt., 1979. 78 lk. (Cfigus-
teadu^k. Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Rotapr.
Vt. ka 1472.
Maruste, K . vt. 1473.
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1517» Mäll, j » Vanaduspensionäride ja invaliidide tööle 
rakendamise organisatsioonilisi ja õiguslikke küsimusi. - 
fRÜ Toim., 1979, 489. 35-53. Jooneal. bibl.
Резюме: Мялл, И. Организационно-правовые вопросы при­
влечения к труду пенсионеров по старости.
NiKola- К. vt. 1465, 2478.
Нигола. К. В. см. 1474.
1518. Огко. 1. Kohakaaslaste õiguslikust seisundist. - 
TRÜ Toim., 1979, 4§2, 16-34. Jooneal. bibl.
Р.езюме: Upro, И. О правовом положении совместителей.
1519. Орго. И.М. Правовые вопросы совместительства. - 
Проблемы совершенствования гражданско- и уголовно-правового 
законодательства в свете решений YJJ съезда КПСС и новой 
Конституции СССР. Гражданско-правовые науки. Тезисы докл. 
респ. науч. конф. поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс 
1979, 280-283.
1520. Paltser. А. Kateeder ja praktika. /Krimmaaluuri- 
jate õpetamine kriminaalõiguse ja -protsessi kat./ - E 21.
03.79, 66.
1521 .  , Ploom, E. Õigusteadlased tulin. Vilniusest.
/Tead. konv. ,rTsiviil- ja kriminaalseadusandluse täiustamise 
probleemid NLKP XXV kongressi ja üSV Liidu uue konstitut­
siooni valgusel” 1.-2.veebr. 1979./ - TSÜ 9.02.79, 3-
1522. Палтсер. A .P . К вопросу о вовлечении несовершен- 
яолетнего в пьянсто. - Актуальные задачи сов. права по ук­
реплению семьи и предупреждению правонарушений несовершенно­
летних s сов. респ. Прибалтики. Тезисы докл. науч.-практ. 
конф. 2. Рига, 1979, 17-18.
1523. —  Об уголовно-правовой охране основных прав и 
свобод граждан. - Проблемы совершенствования грзждэнско- и 
уголовно-правового законодательства в свете решений ХХУ 
съезда КПСС и новой Конституции СССР. Уголовно-правовые нау­
ки. Тезисы докл. респ. науч. конф., посз. 400-летию Вильн. 
ун-та. Вильнюс, 1979, 26-27.
1524. Ploom, jü. Kodanike õiflused ostu-müügilepingutes. 
Tln., "Eesti Raamat", 1979. 112 lk. Jibl. 9 nim.
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1525.  , Sootak, J. Alaealiste ja perekonna õigus­
kaitse täiustamiseks. (.Balti liiduvabar.&igusteadlaste konv. 
Riias.) - Nftuk. õigus, 1979, 3, 195-196,
1525a. Плоом. Э.. Соотак, Я. В целях совершенствования 
правовой защиты несовершеннолетних и семьи. (Конф. учёных- 
-правоведов Прибалт, респ. в Риге). - Сов. праве, 1979, 3, 
214-216.
1526. —  0 некоторых теоретических вопросах ответст­
венности эа поставку некачественной продукции. - Проблемы
совершенствования гражданско- и уголовно-правового законода­
тельства в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой Констотуции 
СССР. Гражданско-правовые науки. Тезисы докл. респ. науч. 
конф., поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 64-67.
1527. —  0 совершенствовании службы быта в интересах 
семьи. Актуальные задачи сов. права по укреплению семьи и 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних в сов.респ. 
Прибалтики. Тезисы докл. науч.-практ. конф. I. Рига, 1979, 
78-80.
1528. —  Роль стандартизации в управлении качеством 
продукции (по материалам швейной промышленности ЭССР).- Пра­
вовые проблемы управления качеством продукции на базе стан­
дартизации и метрологического обеспечения.Материалы Всесоюз. 
науч.-пр&кт. конф. (I8-T9 окт.1978 г.). Свеадловск, 1979, 
284-287. Подстр. библ.
Vt. ka 1521.
1529. Rahumaa. Е. Kes on konsul? - Küsimused ja Vaatu­
sed, 1979, 4, 27-30.
1530.   Läbirääkimised Hiina moodi. /Hiina-Vietnami
küsimus./ - E 3.08.79, 177.
1531.   Mis on Euroopa Parlament? /Euroopa Majandus­
ühenduse organist./ - Küsimused je Vastused, 1979,11, 23—27, 
tab.
1 5 3 2  .  NATO ähvardav otsus. /Eurostrateegilise relva
moderniseerimisest./ - ü 21.12.79, 292.
1 5 3 3 .   Rahuleping, mis ei toonud rahu. /Iisraeli-
-Egiptuse lepingust./ - E 18.09.79, 216.
1534.   Tippkohtumise eel. /NSVL ja USA läbirfitUciai-
sed strateegilise relvastuse piiramisest./-* 12.06.79# 135-
1535. Valispanoraam 1978. /Koost. E. Rahuaaa./ 'Jln.« 
"Eesti Raamat", 1979. 439 lk., ill.
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1536. Rahumaa, E . Ühiskond ja põhiseadus. Tln., "Eesti 
Raamat", 1979. 55 lk.
1537. Рахумаа. 3. Информационная деятельность консула в 
области мореплавания. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 489, 76-101, ил. 
Подстр. библ.
1538. Меркин, В., Рахумаа. Э. Компания, обреченная на 
провал./О кампании буря, идеологов пв защиту прав человека" 
в США/. - СЭ 8.07.79, 156.
1539. Randalu, Н. Kriminoloogilised andmetöötlussüstee­
mid. Permanentsete andmetöötlussüsteemide loomine. - TRÜ 
Toim., 1979, 484. 10-24. Jooneal. bibl.
1540.   Kuritegevuse preventsioon on sotsiaalse.kas­
vatuse küsimus. - Nõuk. õigus, 1979, 4, 251-254. Jooneal. 
bibl.
1540a. Раядалу. X . Предупреждение преступности - вопрос 
социального воспитания. - Сов. право, 1979, 4, 272-276. Под­
стр. библ.
1541. Rebane. I. Mõningatest lähtekohtadest õiguskasva- 
tuse teooria loomisel. - Kõlbeline ja õiguskasvatus. Tln., 
1979, 19-29. Jooneal. bibl.
Idem. - Nõuk. öigus, 1979» 3, 21-25. Jooneal. bibl.
1541a. Ребане. И. О некоторых исходных положениях при 
создании теории правового воспитания. - Сов. право, 1979, I, 
25-30. Подстр. библ.
1-542. —  0 некоторых вопросах освобождения несовершен­
нолетних преступников от уголовной ответственности и уголов­
ного наказания. - Актуальные задачи сов. права по укреплению 
семьи и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 
сов. респ. Прибалтики. Тезисы докл. науч.-практ. конф. I. 
Рига, 1979, 9-10.
1543. —  Понятие преступления и состав преступления. - 
Проблемы совершенствования гражданско- и уголовно-правового 
законодательства в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой 
Конституции СССР. Уголовно-правовые науки.Тезисы докл. респ. 
науч. конф., поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 
19-21.
Ruus. И. vt. 1468.
Руус, М. см. 1468а.
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1544. Саарнитс, Д. Теоретические вопросы регулирования 
управления во внутрихозяйственных предприятиях. - Проблемы 
совершенствования гразданско- и уголовно-правового законода­
тельства в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой Конституции 
СССР. Гражданско-правовые науки. Тезисы докл. респ. науч. 
яонф., поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 309-312.
Vt. ka 1461.
1545. Саарсоо. X . К вопросу формирования молодого пра­
вонарушителя. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 493.49-67. Подстр. библ.
1546. Salumaa. Е. Abikaasa ülalpidamise öigussuhe. - 
N6uk. Oigus, 1979, 2, 90-95- Jooneal. bibl.
1546a. Салумаа. Э. Правоотношение по содержанию супру­
га. - Сов. право, 1979, 2, I08-II4. Подстр. библ.
154-7. Salumaa. Е. Isaduse tuvastamise asjade läbivaata­
mise protsessuaalsed erisused. - NSuk. Öigus, 1979» 5, 341- 
346; 6, 411-416. Jooneal. bibl.
1547a. Салумаа. Э. Процессуальные особенности рассмот­
рения дел об установлении отцовства. - Сов. право, 1979, 5, 
371-378; 6, 432-439. Подстр. библ.
Sepp. Н. vt. 1462.
1548. Соотак. Я.Я. Некоторые вопросы о взаимосвязи меж­
ду разводами и преступлениями против супруга. - Актуальные 
задачи сов. права по укреплению семьи и предупреждению пра­
вонарушений несовершеннолетних в сов. респ. Прибалтики. Те­
зисы докл. науч.-практ. конф. I. Рига, 1979, 91-92.
vt. ka 112, 1463-64, 1525.
См. также 1525а.
1549. Pustal. А. Eesti Töörahva Kommuuni põhiseaduse 
projektist. - E 5.01.79, 4. (Eesti 'Uöörahva Kommuun 60. 19*18
-1979.)
1550 .  Inglismaa ametiühingute ülesanded. - E  16.10.
79, 239.
1551.   Inglismaa esimene naispeaminister /М. Tha—
tcher.Pol. olukorrast./ - E 24.05.79, 119.
1552.   30 aastat VMH-i. /Vastastikuse Majandusabi
N&ukogu./ - E 11.07.79, ^58.
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1553»'--- Leping inimkonna huvides /NSVL ja USA vahel
strateegilise ründerelva piiramisest/. - E 26.06.79, 145.
1554. --- Mida tähendab mitrfcevBhelesegamise põhimõte? -
Küsimused ja Vastused, 1979, Ю, 24-27.
1555» --- Mida tähendavad diplomaatilised immuniteedid
ja privileegid? - Ibid., 22, 28-32.
1556. — - Miks Viini läbirääkimistel ei saavutata edu? 
/Relvajõudude ja relvastuse vähendamisest Kesk-Euroopas./ - 
E 16.03.79, 62.
1557.   Mis on suveräänsus? - Küsimused ja Vastused,
1979, 5, 25-28.
1558.   Nõukogude Liit, rahujõudude lipukandja. /Poi.
kommentaar./ - E 14.11.79, 262.
1559* --- Rahvusvaheline lasteaasta. - E 11.04.79, 84.
1560.   Rahvusvaheline lasteaasta. - Nouk. Õigus,
1979» 2, 84-87. Jooneal. bibl.
1560a. Уустайь. А. Международный год ребенка. - Сов. пра­
во, 1979, 2, 100-104. Подстр. библ.
1561. Uustal. А. Rahvusvaheline ÜRO päev. - Е 24.10.79,
246.
1562.   Territoriaalmere õigusliku režiimi küsimusi
III rahvusvahelisel aerekonverentsil (1.-6. sessioon). - TRÜ 
Toim., 1979, 489. 54-75. Jooneal. bibl.
Резюме: Уусталь, A.T. Проблемы правового режима терри­
ториального моря на III Международной морской конференции.
1563. Варул. П. Место гражданско-правовой ответствен­
ности в системе социальной ответственности. - Проблемы совер­
шенствования гражданско- и уголовно-правового законодатель­
ства в свете решений ХХУ съезда КПСС и новой Конституции 
СССР. Гражданско-правовые науки. Тезисы докл. респ. науч. 
конф., поев. 400-летию Вильн. ун-та. Вильнюс, 1979, 47-50.
1564. —  Роль договорной ответственности в обеспечении 
качества продукции. - Правовые проблемы управления качеством 
продукции на базе стандартизации и метрологического обеспе- 
чегаи. Материалы Всесоюз. науч.-практ.конф. (18-19 о**. 1978 
г.) С*ердловск, 1979, 382-386. Подстр. библ.
1565. Вихалем. П.. Карма, 0., Лайгна, К., ..., Сийли- 
васк, К. и др. История. - Советская Эстония. Энцикл.еяравоч-
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ник. Т а л л и н ,  i979t 60-96, ил. Библ. о. 91-95, 96.
üliõpilaste töid
Работы студентов
1566. Hallmägi. А. .  Järvelaid,Р. õxgusel 61 ettekannet. 
/ОТО 35. teaduskonv. 11.-14.apr. 1979./ - TRÜ 20.04.79, 1 3 . 
Vt. ka 953.
1567- Järvelaid. P . Oma medal Ja uus põhikiri. Tfiü üli- 
õpilasteadurid tegid kokkuvõtteid. /ÜTÜ tööst ja ülel. kon­
kurssidest./ - NH 29.11.79» 273.
1568. Uuest /ÜTÜ/ põhikirjast. /ÜTÜ nõuk. liikme P.JSr- 
velaiu lühend, ettekanne ÜTÜ aruande- jä valimiskonv./ - IHÜ
14.12.79, 36.
1569. Järvelaid. P . tfogusteadmiste levitamiae efektiiv­
semaks. - Nõuk. 'Öigus, 1979, 1, 19-20.
1569a. Ярвелайд. П. Повысить эффективность распростра­
нения правовых знаний. - Сов. право, 1979, I, 23-25.
Vt. ka 1566.
Kullerkupp. Т. vt. 953-
1570. Kutsar. A. Alaealise suhtes kohtuotsuse täitmise
edasilükkamine. - Nõuk. üigue, 1979» 6, 422-426. Jooneal. 
bibl.
1570a. Кутсар. А. Отсрочка исполнения приговора несо­
вершеннолетнему. - Сов. право, 1979, 6, 445-450.Подстр.бжбл.
1571. Lang. К. KSR-mis see on? /üahvusvah. suhete rin­
gist./ - TRÜ 23.03.79, 9.
Vt. ka 953.
1572. Lauren. A. Leninliku arvestuse atesteerimisest. 
/Hindamise komponentidest./ - TRÜ 9.02.79, 3*
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1 5 7 3 . ---Öigusüliõpilaste ÜTÜ konverents - E 24.04.
79, 95. 
Eaidla. J . vt. 953.
Vare. B . vt. 953.
Vt. ka üliõpilaste võistlustööd.
С’м. также Конкурсные работы студентов.
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1574. Metoodiline juhend õa programm õppeaines "Kauban­
dus raamatupidamine " TEÜ Majandusteaduskonna kaubandusökonoo- 
oika IV kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele 1979/30, 
1980/81. ja 1981/82. õ.-a. Aoost. V.Luigaleht. Trt., 1979./
5 lk. (/TBÜ./) Bibl. 2 nim. fiotapr.
1575» Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Majan­
dusliku informatsiooni aasintoötlemine rahanduses" TEÜ Ma­
jandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala V kursuse 
kaugüliõpilastele 1979/80. - 1981/82. õ.-a. /Koost. P.Peeta. 
Trt., 1979^/ 4 lk. С/TEÜ./) Bibl. 10 nim. Eotapr.
1576. Metoodiline juhend-prograam õppeaines "Eesti NSV 
rahveuaajanduse ökonoomika probleeme" TEÜ majandusteadusis:, 
kaubandusökonoomika V kursuse üliõpilastele 1979/80. - 1991/ 
/82. õppeaastažks. /Koost. V. Krinal. Trt., 1979-/ 6 lk. 
(/TEÜ./) Bibl. 8 nim. Eotapr.
1577- Metoodiline juhend õppeaines "Ma.1 andusmatemaati- 
lised meetodid kaubanduses" kaubandusökonoomika III kursuse 
mittestatsionaarsetele üliõpilastele 1979/80. ja 1980/81. 
õppeaastaks. /Koost. T. Paas. Trt., 1979. 1/ 1« (/TRÜ./) 
Bibl. 8 nim. Eotapr.
1578. Metoodiline juhend õppeaines "NSVL rahandus ,1a 
kre^^it ning_kaubanduse rahandus" kaubandusökonoomika eriala
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kaugüli&pilastele 1979/80, 1980/81. ja 1981/82. õppeaastaks. 
/Koost. Ü. Kauer. Trt., 1979./ 11 lk. I./TRÜ./) Bibl. 12 nim. 
Rotapr.
1579- Metoodiline juhend õppeaines "NSV Liidu rahandus” 
TRÜ majandusteaduskonna rahandusharu IV kursuse kaugüliõp}- 
lastele a. 1979 - 1981. / K o o s t .  e . Uist. Trt., 1979./ 7 lk. 
(/TRÜ./).Bibl. 19 nim. Rotapr.
1580. Metoodiline juhend oppeaLnee "NSVL rahvamajanduse 
planeerimine" TRÜ Majandusteaduskonna kaubandusökonoomika 
eriala IV kursuse ning rahanduse ja krediidi eriala V kursu­
se kaugõppe üliõpilastele 1979/80. ja 1980/81. õ.-a. /Koost. 
V. Tellis. Trt., 1979. 1/ 1. Bibl. tekstis. Rotapr.
1581. Metoodiline juhend õppeaines "Raamatupidamine" 
majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala III kursuse 
kaugüliõpilastele 1979/80, 1980/81. õ.v-a. /Koost, T. Loog. 
Trt., 1979./ 11 lk. (/TRÜ./) Bibl. lk. 2-6. Rotapr.
1582. Metoodiline juhend õppeaines "Toidukaupade kauba­
tundmine11 TRÜ majandusteadüskonna kaubandusökonoomia eriala 
kaugüliõpilastele 1979/80. ja 1980/81. õ.-a. /Koost. A. Kon- 
sin, I. Siimon./Trt.. 1979. 18 lk. (TRÜ.) Bibl. ptk. lõpus. 
Rotapr.
1583. Metoodiline juhend õppeaines "tööstuskaupade tund­
mine " TRÜ majandusteaduskonna kaubandusökonoomika eriala 
mittestatsionaarsetele üliõpilastele 1979/80.- 1983/84;X.-*. 
/Koost. N. Roose. I. Müür./ Trt., 1979. 16 lk. (TRÜ.) Bibl.
22 nim. Rotapr.
1584. Põllumajandusliku tootmise ökonoomika praktikum. 
/Koost. J. Pikk./ Trt., 1979. 24 lk., tab. (Rahvam&jandusha-i 
rude ökonoomika kat.) Rotapr.
1 5 8 5. Tootmispraktika programm TRÜ ma.jandusteadusk.kau- 
bandusökonoomika eriala (1729) IV kursuse üliõpilastele. 
/Koost. A. Siimon. Trt., 1979./ 10 lk. (,/TRÜ./) Rotapr.
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1586. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1979. 68 
lk., ill. CTRÜ. ) Rotapr.
1587- Tööjuhend TüU Majandusteadusi kaubandusökonoomi- 
ka osakonna v kursuse kaugüliõpilastele õppeaines Nõukogude 
õigus Ja kaubanduse õiguslik reguleerimine" 1979/80,- 1981/ 
/82. õ.-a. /Koost. I. Sildmäe, h. Siigur. Trt. , 197е). 4/ lk. 
(/TRÜ./) Rotapr,
1588. Tööjuhend õppeaines "Kapitalistlike riikide ra­
handus 1 TRÜ majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala 
III kursuse kaugüliõpilastele a. 1979-1981. Koost. jü. Uist. 
/Trt., 1979./ 4 lk. (/TRÜ./; Bibl. 5 nim. Rotapr.
'•589. õppemetoodiline juhend õppeaines "Matemaatiline 
planeerimine" Majandusteaduskonna kaubandusökonoomika ja ra­
handuse ja krediidi eriala III kursuse kaugõppe üliõpilaste­
le. 1979/80. - 1981/82. Õ.-a. /Koost, o. Hütt. Trt., 1979./ 
2 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1590. QfotHfcpraktika programm Tartu Riikliku ülikooli Ma­
jandusteaduskonna kaubandusraamatupidamise (nr. 1757) III 
kursuse üliõpilastele kaubandusorganisatsioonide fis -ettevo- 
tete raamatupidamise ning arvestustööde mehhaniseerimise 
alal. /Koost. K. Parvel. Trt., 197Э-/ 8 lk., tab. C/TRÜ./) 
Rotapr.
1591. Õppepraktika programm TRü majandusteaduskonna 
kaubandusökonoomika eriala (1729) III kursuse üliõpilastele. 
/Trt., 1979./ 7 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1592. Üliõpilaste kompleksse kasvatustöö programm Tartu 
Riikliku Ülikooli majandusteaduskonnas. /Vast. toim. V. Kri- 
nal. Trt., 1979./ 18 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr.
1595.Квалификационная характеристика специальности "Фи­
нансы и кредит”. Анализ теории и практики межпредметных свя­
зей. (Метод, разработка). Сост. Р.Хагельберг. Тарту, 1979. 
31 с., табл. (Каф. финансов и кредита). Ротапр.
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1594. Методические указания по анализу хозяйственной 
деятельности для заочников 1У курса специальности "Финансы и 
кредит" экономического факультета ТГУ на 1979/80.1960/82 л  
1981/82 уч. г. /Сост. М. Кууск. Тарту, 1979/. 5 с. (/ТГУ/.), 
Библ. 10 назв. Р-отапр,
1595. Методические указания по курсу "Организация и 
планирование кредита". /Сост. М. Сырг, X. Рууссаар/. Тарту, 
1979. 100 с., табл. (Каф. финансов и кредита). Ротапр.
15%. Методические указания по курсу "Торговая конъюнк­
тура и прогнозирование спроса" для специальности 1729. /Сост„ 
М.А. Мильян. Тарту, 1979/. 5 с. (/ТГУ/). Библ. 13 назв. Ро­
тапр.
1597. Методические указания по предмету "Бухгалтерский 
учет" для студентов III куров аксноиического факультета по 
специальности Финансы и кредч?, /Пост, А, Розенберг» Тарту, 
1979/. 3 с. (/ТГУ/.) Ротапр,
1593. Т̂ОДИЧЗСК;.- по -тпод̂ту "Финансы
предприятий к отра.:ло̂ х̂зк̂тза’ для етудентов-
-здочнтс.'з ТГУ слсц̂л-слз-см и кредит У курса вя
1979-198-; гг* /Со:1?, Р, - - -у; эрг • Тарту» 1979/. 7 с. 
(/ТГУ/). Библ. 5 назв. Ротапр.
1599. Совершенотвованле финансового механизма в упвад- 
лении народным хозяйством (теоретические схемы АСУ-финаисм 
предприятий). Межвуз. сборник, id—3, Тарту, 1979. (MBGC0 ЭС(ЗР„ 
ТГУ). Роталр.
2. 157 с., ил.
3. 160 с., ил.
См. также 16-19.
1600. Аашег. А* Kuidas peab arenema toitlustus? - В 10.
07.79, 157.
1601.   Millises suunas peaks arenema toitlustus? -
Uut Kaubanduses, 1979, Ю, 19-23, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Аамер, А. В каком направлении должно разви­
ваться общественное питание, с. 25.
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1602 .  toitlustuse p&hilüli täiustamise ülesanded Ees­
ti NSV-s. - Ibid., 12, 1-5, tab.
Резюме: Аамер, А. Задачи совершенствования основного зве­
на общественного питания в Эстонской ССР, с. 16.
1603. •*—  Toitlustuse täiustamiseks. - Е 18.11.79» 266.
1604. Аамер. А.А. Некоторые проблемы усовершенствования 
организации и управления общественным питанием. - Экон. сти­
мулы науч.-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф.
2. Тарту, 1979, 239-240.
Архипов. В.А. см. 1682.
1605. Арон. С. Измерение влияния изменения товарооборо­
та. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 506, 22-29.
Summary: Measuring the influence of changes in goods 
circulation.
1606. —  Измерение скорости движения товврных запасов.
- Экон. стимулы науч.-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. 
науч. конф. 2. Тарту, 1979, 203-205.
1607. Dontsov. R . Eelmine poolaasta Tartus. /Plaani 
täitmisest ettev&tetes./ - E„ 2.08.79» /'76.
1608 .  2*artu tarbekaup. - E 24.06.79, 144.
1609.   Tänasest homsesse. /Plaaniülesannete täitmi­
sest Tartus 1979.a./ - E 26.12.79» 296.
1610. Донцов. P.B. Некоторые вопросы образования ассор­
тимента промышленных товаров. - Экон. стимулы науч.-техн. 
прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 2. Тарту, 1979, 
254-255.
1611. Hagelberg. R . Kõrgkool, ühiskond, progress. Tln., 
"Eesti Raamat", 1979. 109 lk., ill.
1612.   Majandusteadmisi on vaja köigil. - E. 1.11.79»
253. (Majanduskommentaar.)
1613.   Mis on majandamismehhanism? - E 1.11.79» 253*
1614.   M&tteline intervjuu Heino Siiguriga. /Rahan­
duse ja krediidi kat. dots. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. -
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i‘HÜ 28.12.79, 38.
■1615.---Rahva rahaliste tulude ja kulude bilanss. -
E 25.12.79, 295.
1616.  xeaduse ja tehnika progressi kompleksprogramm.
- E 12.12.79, 285.
1617. Хагельберг. P.P. Набросок модели комплексного 
процесса нововведений. - Экон. стимулы науч.-техн. прогресса. 
Материалы Всесоюз. науч. конф. Т. 2. Тарту, 1979, 38-41, ил.
1618. —  0 моделировании финансово-кредитного механиз­
ма предприятия (объединения). - Совершенствование финансово­
го механизма в управлении народным хозяйством (теорет. схемы 
АСУ-финансы предприятий). 2. Тарту, 1979, 7-23, ил. Подстр. 
библ.
Summary: About the model of the finance and creditr 
mechanism of enterprises and their associations.
См. также 1593, 1598.
1619. Хютт. Ю.П. Применение двойственных оценок в пла­
нировании сельскохозяйственного производства. - Экон. сти­
мулы науч.-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф.
3. Тарту, 1979, 41-42.
Vt. ka 1589.
1620. Ильвер. С.О. Социально-экономические проблема 
использования труда матерей - Экон. стимулы науч.-мхн.
прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 3. Тарту, 1979, 
272-273.
См. также 1650-51.
1621. Ярве. В. Совершенствование методологии оценки эф­
фективности торговой деятельности. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 506, 
40-47. Подстр. библ.
Summary: Uber die Vervollkommnung der Methodik der Aus- 
wertung der Effektivität der üandelstätigkeit.
1622. —  Совершенствование хозрасчетного механизма уп­
равления розничной кооперативной торговлей. - Экон. стимулы 
науч.-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч.конф. 2. Тар­
ту, 1979, 250-251.
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*1623. Kaitsa. E . Revisjon ja isemajandamine. - TRÜ Toim., 
1979,'£06, 123-126.
Резюме: Кайтса, E. /!Э./ Ревизия и хозрасчет.
1624. Калдару. Х.Х. Совершенствование премирования ЙТР 
за улучшение условий труда.- Экон. стимулы науч.-техн. прог­
ресса. Материалы Всесоюз. науч.конф. 3. Тарту, 1979, 274-27Ü
1625. — , Кяго, Х.Н. Текучесть кадров как критерий 
оценки улучшения условий труда. - Majandussüsteemide planee­
rimise juhtimise probleemid. NSV Liidu rahvamajanduse 
arendamise esimese viisaastaku plaani 50* aastapäevale pü- 
hend. I vabar.noorte majandusteadlaste seminari teesid. ü4n., 
1979, 54-56. Bibl. 1 nim.
См. также 1714.
1625. Karu. J ,, Heiljan, о. Kttevötte plaaniülesannete 
ja tootmistingimuste vastavuse matemaatilis—statistiline 
analüüj. - Ma j andusaüsteeiuide planeerimise ja .juhtimise prcfc- 
leeaid. NG7 Liiciu rahvamajanduse arendamise esimese viisaas- 
takuplaani 50. aastapäevale pühend. I vabar. noorte majan­
dusteadlaste seminari teesid. Tln., 1979, 90-95-
1627. Кару. Я.Э. Статистический анализ обусловленности 
временной нетрудоспособности работающих от производственных 
условий. - Экон. стимулы науч.-техн. прогресса. Материалы 
Всесоюз. науч. конф. 3. Тарту, 1979, 270-271.
1628. — , Рейльян, Я.Р. Анализ соответствия производ­
ственных условий и результатов хозрасчетной деятельности фи­
лиалов объединения с применением экономико-статистических 
методов. - Хозрасчетные методы повышения эффективности об­
ществ. производства. Тезисы докл. всесоюз. науч. конф. 2. 
Рига, 1979, 252-254.
*1629. — , Рейльян, Я.Р. Комплексная оценка производ­
ственных условий и результатов деятельности. - Эффективность 
объединений и совершенствование хозрасчета. Материалы Все­
союз. науч. конф. Л., 1979.
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1630. — , СиЛЛ8НДИ, П. Статистический подход к изуче­
нию организационно-технического уровня и условий труда рабо­
тающих. - Респ. науч.-практ. конф. "Основные направления по­
вышения эффективного использования трудовых ресурсовв Эстон­
ской ССР". ... Тезисы выступлений. Таллин,1979, 2II-2I2.
1631. — , Тальтс, Р.Я. Экономико-математический анализ 
и оценка системы показателей внутреннего хозрасчета. - Ma­
jandussüsteemide planeerimise ja juhtimise probleemid. NSV 
Liidu rahvamajanduse arendamise esimese viisaastakuplaani 50. 
aastapäevale piihend. I vabar. noorte majandusteadlaste semi­
nari teesid. Tln., 1979» 84— 89. Bibl. 5 nim.
1632. Кауэр. КЗ. К., Шпунгин, Б.А. Роль кредита в ускоре­
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Vt. ka -1582.
1702. Сильдиаэ. И.. Тальвик, Э. Государственный строй.- 
Советская Эстония. Энцикл. справочник. Таллин, 1979, 50-60, 
ил. Библ. 20 наав.
Vt. ka 1587.
Силланди. П.А. см. 1630.
Сокк, Т.Р. см. 1681.
1703. Сузи. А.А. Автоматизированная система управления 
финансами строительного объединения. - Экон. стимулы науч.- 
~хехн* прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 2. Тарту, 
1979, 57-60. Подстр. библ.
1704. —  Расчеты на ЭВМ при планировании прибыли строи­
тельных предприятий. - Совершенствование финансового меха­
низма в управлении народным хозяйством (теорет. схемы АСУ- 
финанеы предприятий).3. Тарту,1979, 55-66, ил.Подстр. библ.
Summary: Computing in profit regulation in construction 
enterprises.
1705. -—  Расчеты на ЭВМ по краткосрочному прогнозиро­
ванию прибыли в строительстве. - Там же, 67-74, ил. Подотр. 
библ.
Summary: Computing of calculations Ъу short range prog- 
nosing of profits in construction industry.
1706. —  Управление финансовым состоянием строительного 
объединения. - Там же, 2, 63-73, табл. Подстр. библ.




1707. pftrg. M . Parteiliste ülesannete Jaotamisest majan- 
|[&steaduskoxm&B. - TRÜ 15.06.79 , 20.
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1708. Сырг, М.А. Оценка результатов кредитования пред­
приятий в подсистемах АСУФ. - Совершенствование финансового 
механизма в управлении народным хозяйством (Теорет. схемы 
АСУ-финансы предприятий ). 3. Тарту, 1979, 123-132. Подстр. 
библ.
Summary: Estimating the effectiveness of crediting en- 
terprises in the subsystem of the automatic management sys- 
tem of finances.
1709. —  Роль кредита в стимулировании производствен­
ного процесса в предприятиях. - Экон. стимулы науч.-техн. 
прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 2. Тарту,1979, 
88-89.
См. также 1595.
Шпунгин. Б.А. см. 1632.
1710. Тамм. В.В. Ритмичность и экономическая эффектив­
ность работы промышленного предприятия. - Экон. стимулы 
науч.-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 3.Тар­
ту, 1979, 43-44. Подстр. библ.
1711. —  Самостоятельная работа с литературой при 
усвоении некоторых дисциплин по специальности "Экономическая 
кибернетика". - Самостоятельная работа студентов с учеб. ли­
тературой. Материалы внутривуз. учеб.-метод, конф. Тарту, 
1979, 75-77, табл. Библ. I назв.
1712. Tellis. V . Kollektiivleping ja palk. - Tehnika ja 
Tootmine, "1979, 12, 3-5* oooneal. bibl.
1713. Теллис, B.M. Определение экономической эффектив­
ности систем премирования. - Экон. стимулы науч.-техн. про- . 
гресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 3. Тарту, 1979, 250- 
252.
1714. — , Калдару, X. О повышении заинтересованности 
ИТР в улучшении условий труда. - Респ. науч.-практ. конф. 
"Основные направления повышения эффективного использования 




1715. Тюрк, К,В. О роли оптимизации спроса и предложе­
ния населения б стимулировании развития научно-технического 
прогресса. ~ Экон. стимулы науч.-техн. прогресса. Матерка* 
всесоюз. науч. конф. 2. Тарту, 1979, 160—161.
1716. Ульст, З.Я. 0 повышении действенности финансовых 
рычагов. - Там же, 35-37.
1717. —  0 рычагах воздействия на повышение эффектив­
ности использования трудовых ресурсов. - Хозрасчетные мето­
ды повышения эффективности общественного производства. Те­
зисы докл. всесоюз. науч. конф. I. Рига, 1979, 97-99.
vt. ka 1579, 1588.
1718. Вайну, Я.Я.-Ф. О построении производственных 
функций, - Экон. стимулы науч.-техн. прогресса. Материалы 
Всесоюз. науч. конф. 3. Тарту, 1979, 52-54, табл.
1 7 1 9 . viires. Р. Kaubavarude juhtimine ja selle täius­
tamise probleeme. - TRÜ Toim.,1979, 506, 109-117, tab. Joo­
ne al. bibl.
Резюме: Вийрес, П. Управление товарными запасами и 
проблемы его совершенствования.
1720. Вийрес, П.Р. О проблемах совершенствования эконо­
мического механизма тсваросвабжения. - Экон. стимулы науч.- 
-техн. прогресса. Материалы Всесоюз. науч. конф. 2. Тарту, 
1979, 261-262. Подстр. библ.
1721. Воод. Д.Г, Кругооборот фондов ремонтно-строитель­
ных управлений Министерства коммунального хозяйства ЭССР. - 
Совершенствование финансового механизма в управлении народ­
ным хозяйством (теорет. схемы АСУ-финансы предприятий). 3. 
Тарту, 1979, 87-98.
Suauaary: The circulation of funds in repairing and con- 
struction plants of the Kinistry of Municipal Economy of the 
Estonian SSR.
1?22. Välja. И. Juhtimise ja tootmise täiustamise või­
malusi. - E. Kommunist, 1979', 6, 27-30.
1722a. Вялья. М. О совершенствовании производства и уп­
равления. - Коммунист Эстонии, 1979, 6, 29-33.
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^723. Väl.ieu M . Organisatsiooni tegevuse reglementeeri- 
mine Ja selle täiustamise suunad. - Tead.-prakt. semina­
ri "TRÜ teadlastelt Tartu tööstusele. (Juhtimise ja töökor­
ralduse täiustamise aspektid.)" teesid. Trt., 1979, 55-56.
1724.   Tartu linna tööstuse proportsionaalset aren­
gut soodustavate ning takistavate tegurite selgitamise me-» 
toodika. - Ibid., 60-62.
1725 .  ' Tehniline progress Ja ettevõtete integreeri­
mise vajadus. - Ibid., 56~59.
1726. Allüksustevahelised standardiseeritud tegevused. 
/Koost. M. VSl.la. T. Tinn, M. Laks./ Trt,, 1979 . 209 lk. 
(Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat.) Rotapr.
172?. Вялья, М.К, Проблемы использования трудовых ре­
сурсов, обусловленные яаучно-*тягаическик конгрессов, - Экон. 
стимулы науч.-техн.прогресса. Материалы Всзсоюв. науч. конф.
3. Тарту, 1979, 139-141.
üliõpilaste töf<3 
Работы студентов
Како. Н. vt. 3161.
Йяго. Х.Н. см. 1625.
Laks. М. vt. 1726, 316?.
Тальтс. Р.Я. см. 1631.
Vt. ka üliõpilaste võistlustööd,




1728. Abiks haip-.e uurimisel. F. Mallese redaktsioonis. 
7. tr. /Koost. F. Mallene, J. Riiv, R.Kaskmets, K. Villako./ 
Trt.,1979. 88 lk., ill. (Sisehaiguste propedeutika kat.) Ro­
tapr.
1729. Anatoomia õppemetoodiline .juhend kehakultuuritea­
duskonna kaugõppe I kursuse üliõpilastele a. 1979 - 1985. 
/Koost. K. Ulp. Trt., 1979./ 5 lk., tab. (/.Anatoomia kat./) 
Bibl. 10 nim. Rotapr.
1730. Arstiteaduskonna farmaatsiaosakonna üliõpilaste 
õppe-menetluspraktikate programm .ja metoodilised .juhendid. 
Koost. J. Tammeorg, B. Luik, L. Kirsch, 1. Kruse, A.-L. Pa- 
dar, I. Tammaru, E. Kukk. Trt., 1979. 37 lk. tab. (TRt).) 
Bibl. 3 nim. Rotapr.
1731. Farmakoloogia .ja toksikolooria. Tsiviilkaitse me­
ditsiiniõdede ettevalmistamise programm. /Koost. 3. Jüris- 
son./ Trt., 19 79. 20 lk. (Farmakoloogia kat.) Rotapr.
1732. Farmakoloogia kordamisküs imusod. /Koost. L. Nur­
mand./ Trt., 1979. 29 lk. (F-rnnko.l.oofp.a kat.) ^ot--pr.
1733. PüsioloordLa praktikum. 3» r,« Trt., 1^7Q . (Füsio­
loogia kat.) Rotapr.
3. Seedimine. Eritumine. /Koost. S. Teesalu, E. Hans- 
son./ 8? lk., ill. Bibl. 5 nim.
f>. Retseptsioon. Kesknärvisüstcem. Kõrgem närvitenevus. 
/Koost, ja ku/jund. E . Vasar./ 58 lk., ill.
1734. Infektsioosne müokardiit - diagnoosimine .ja ravi. 
-Met. soovitusi. /Koost. 3. Maramaa./ Trt., 1979- 11 lk.,
ill. (TRi-j.) Rotapr.
1734a. 1нфекционный миокардит - диагностика и лечение. 
/Сост.. С. :'Ларамээ/. Тапту, 1979. 12 с., ил. (ТГУ. МБ ЭССР). 
Ротапр.
Р04
1735. Inimese anatoomia ja füsioloogia. Met. juhend 
TRÜ psühholoogiaosak. III k. kaugüliõpil. /Koost. E. Hansson. 
Trt., 1979./ 18 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
1736. Kasva.iad. Oppemet. materjal arstiteadusk. III k. 
üliõpil. /Koost. ü. Podar. V. Sillastu. A. Truupõld./ Trt., 
1979. 76 lk., ill. (Patol. anatoomia ja kohtuarstiteaduse 
kat.) Rotapr.
1737* Katseid mikroobigeneetikast. Met. juhend arsti­
teadusk. II k. üliõpil. /Koost. E.Tallmeister./ Trt.,/1979./ 
12 lk., ill. (Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
1737a. Опыты по генетике микроорганизмов. Метод, посо­
бие для студентов II курса мед.фак. /Сост. Э. Талльмейстер/. 
Тарту, /1979/. 12 с., ил. (Каф. микробиологии). Ротапр.
1738. Metoodilisi nõuandeid ravimite sobimatuse kont­
rollimiseks. /Koost. L. Kirsch, I.Kruse, T. Hinrikus./ Trt., 
1979. 100 lk., tab. (Farmaatsia kat.) Bibl. 39 nim. Rotapr.
1739. Närvisüsteemi kliiniline uurimine. P. Kraniaal- 
närvid. /Koost. E. Raudam. Vast. toim. A. Tikk,/Trt., 1979. 
60 lk., ill. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat.) Rotapr.
17^0. Patogeensete kokkide nakkuste mikrobioloogiline 
diagnoosimine. Met. juhend arstiteadusk. II k. üliõpil. 
Koost. S. Laanes. Trt., 1979. 11 lk., ill. (Mikrobioloogia 
kat.) Rotapr.
1740a. Микробиологический диагноз кокковых заболеваний. 
1Летод. пособие для студентов II курса мед.фак. Сост. С. Лаа- 
нес. Тарту, 1979. 12 с., ил. (Каф. микробиологии). Ротапр.
1741. Rasedus ла kardiovaskulaarsed hain^ised. /Koost. 
V. Kask./ Trt., 1979. 52 lk. (.Sünnitusabi 0a günekoloogia 
kat.) Bibl. 29 nim. Rotapr.
1742. Ravimtaimede kogumise .juhend. /Koost. L. Allik- 
mets. Trt., 1979./ 8 lk. C/TRÜ./) Rotapr.
174-3. Recseptuuriülesannete vastused. (Farmakoloogia 
praktikum. 3.) Koost. K.Annuk. Trt., 1979. 50 lk. (Farmako­
loogia kat.) Rotapr.
2 Of-
1744. Ringkiri arstiteaduskonna ftppejftududele ,1a üli­
õpilastele /ft.-a.1978/1979 • Vast. toim. S. Teesalu./ Trt., 
1979. /14/ lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr.
1745. Ringkiri arstiteaduskonna &ppe.lftududele .1a üli­
õpilastele /6.-a. 1979/1980 . 'Vast. toim. V. Kiik./ Trt., 
1979. 15 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr.
1746. Sooltenakkuste mikrobioloogiline diagnoosimine. 
Met. juhend.arstiteadusk. U I  k. üliftpil. Koost. S. Laanes. 
E. Tallmeister. Trt., 1979. 20 lk., ill. (Mikrobioloogia 
kat.) Rotapr.
1746a. Микробиологический диагноз кишечных заболеваний.
Метод, пособие для студентов III курса мед. фак. Сост. С. 
Лааяес, Э, Таллмейстер. Тарту, 1979. 20 с., ял. (Каф. микро­
биологии). Ротапр.
1747. Spetsiifiliste ja mitbespetsiifillate anaeroobse­
te infektsioonide mikrobioloogiline diagnoosimine. Met. ju­
hend arstiteadusk. III k. üliftpil. Koost» M.Mikelsaar. Trt., 
1979* л,с? lk.» iii. (Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
1748. Spordimeditsiin. Met. juhend kenakultuuriteadusk. 
mittestats. üliftpil. /Koost. J. Maaroos/. Trt., 1979. 8 lk.
(Spordimeditвiini ja ravikehakultuuri kat.) Bibl. 8 nim. Ro­
tapr.
1749. Sünnitusabi fantoom. 1-2. /Koost. K. Gross. V. 
Kask. H.Jalviste. V. Liivrand. U. Leisner. I. Kftiv. H. Kaar- 
ma./ Trt., 1979. (Sünnitusabi ja günekoloogia kat.) Rõtapr.
1. 104 lk., ill.
2. 82 lk., ill.
1750. Valitud loengud sünnitusabi .ja günekoloogia alalt. 
9. Ekstragenitaalsed ning günekoloogilised haigused ja rase­
dus. 2., parand. tr. /Koost. Э. Jalviste, K. Gross. H. Kaar­
ma. I. Kftiv./ Trt., 1979 . 98 lk., ill/(Sünnitusabi ja güne­
koloogia kat.) Bibl. 28 nim. Rotapr.
1751. Viirustest .1a viroloogilisest diagnoosimisest. 
Met. juhend arstiteadusk. III k. üliftpil. Koost. S. Laanes. 
Trt., 1979. 16 lk., ill. (Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
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1752. Вопросник по детским болезням для студентов У
курса дешебнего отделения медицинского факультета. Тарту, 
1979. 10 с. (Каф. педиатрии). Библ. 18 назв. Ротапр.
1753. Грыжи. Метод, разработки для студентов мед. Фак. 
/Сост: В. Тиндер/. Тарту, 1979. 34 с., ил. (Каф. факультет, 
хирургии). Библ. 3 назв. Ротапр.
1754. Практикум по фармакологии. I. Основы рецептуры. 
/Сост. К. Анн.ук, 0. Раявее/. Тарту, 1979. 88 с., ил. (Каф. 
фармакологии). Ротапр.
1755. Разбор случая заболевания ребенка и составление 
академической истории болезни. Для студентов 1У курса пе­
диатр. отд-ния и У курса лечеб. отд-ния. /Сост. Л. Керес/. 
Изд. 3-е. Тарту, 1979. 31 с., табл. (Каф. педиатрии).Ротапр.
ТЕДЫ.по.медицине. 39-44. - См. ^  49g 503
508, 514.
Vt. ka 9.
См. также 4-7, 10, 21-24, 26-28, 31, 34.
1756. Aasav. J . Dotsent Evald Tammep&ld 50. /Nakkushai­
guste kat. öppej&u sünnipäevaks./- Fotoga. - E 26.01.79, 22.
Idem. - 1*RÜ 26.01.79, 2.
1757• Allikmets, L . Endel Kama /Prof., med.-dr. 1919- 
-1979./ In memoriam. - Fotoga. - TRÜ 25.05-79, 18.
1758. i'äna on arstiteaduskonna päev. Söna on dekaanil 
ENSV teenelisel teadlasel professor Lembit Allikmetsal. /Me­
ditsiini probleemidest meil ja USA-s./- Fotoga. - TRÜ 12.10.
79, 28.
1759. Алликметс, Л.Х. Влияние лития на эдапционную спо­
собность дофаминовых рецепторов к действию нейролептиков и 
дофзминомиметиков. - I Сов.-Финский симпоз. "Нейромедиаторы 
и механизм действия нейротропных и сердечно-сосудистых ве­
ществ"'. Тезисы докл. симпоз. ... М., 1979, 12.
Aisо in Engl.: The influence of lithium on adaptive
chr:npes in dopamine receptors after chronic neuroleptic дяй 
dopaainomimetic treatment, pp. 62-63-
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1760. —  ГАМК-ергические механизмы хвостатого ядра в 
регуляции моторики и эмоциональной реактивности. - Актуаль­
ные вопр. профилактики и лечения неврозов. (Тезисы докл.Все­
союз. симпоз.). Сухуми, 1979, 4-6.
„ 1761. — , Полевой, Л.Г., Царева, Т. А., Жарковский, А. 
М. Дофаминергический компонент в механизме действия производ­
ных и структурных аналогов гамма-аминомасляной кислоты. - 
Фармакология и токсикология, 1979, 6, 603-606, ил. Библ. 17 
назв.
Summary: Dopaminergic component in the action mode of 
gaba derivatives and structural analogues.
1762. — , Жарковский, A.M. Изменение чувствительности 
моноаминергических нейромедиаторных систем при длительном 
введении нейролептиков. - XIII съезд Всесоюз. физиол. о-ва 
им. И.Л. Павлова, поев. ibO-летию со дня рождения И.М. Сече­
нова. Алма-Ата... 2. Тезисы науч. сообщ. Л., 1979, 275.
1763. — , Жарковский,А.М., Оттер, М.Я., Хинрикус,Т. X. 
Повышение толерантности дофамин- и серотонинергической систем 
при хроьическом введении галоперидола и левомепромазина. - 
Хурн. высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова, 1979, 5, 
1967-1070, ил. Библ. 21 назв.
Summary: Increased tolerance of dopaminergic and sero- 
toninergic systems to chronic neuroleptic treatment with ha— 
loperidol and levomepromazine.
1764. — , Мехилэне, Л.С., Васар, В.Э. Эксперименталь­
ная и клиническая характеристика транквилизирующего действия 
грандаксина (тофизопэма). - Актуальные вопр. фармакотерапии.
2. Материалы симпоз. по применению венгерских лекарственных 
препаратов. Таллин, 1979, 5-6.
1765. Allikmets, L .. Stanley, М., Gershon, S. The ef- 
fect of lithium on chronic haloperidol enhanced apomorphine 
aggression in rats. - Life sciences, 1979, 2£, 165-170, fig. 
Bibl. 22 ref.
Vt. ka 1742.
Ca. также 1801, 2116-17.
Annuk, K . vt. 174?».
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Аннук. К. см. 1754,
' 1766. Арак. Э.Х.. Йентс, А.К. Влияние отдельных компо­
нентов ромашки на организм. - Актуальные вопр. оториноларин­
гологии. Материалы У1 респ. конф. оториноларингологов ЭССЕ 
Таллин, 1979, 200-202.
1767. — , Таммеорг, И.К., Мяэорг, У.Ю., Пехк, Т.Л. К 
изучению содержания компонентов эфиряого масла ромашки ап­
течной разного происхождения. - Материалы (тезисы) I-го съез­
да фармацевтов Таджикистана. Дугаэнбе, 1979, 135-136, табл.
1768. Аренд. Ю,Э.. Силласту, Б.А., Торпатс, Т.Ю., Труу- 
пыльд, А.Ю. О влиянии двусторонней энуклеации надпочечников 
на репаративную регенерацию соединительной ткани в ране пе­
чени у белых крнс. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 498, 3-6; I л. ил. 
Библ. 8 назв.
Suinmary: On the influenee of bilateral enucleation of 
the auprarenal gland on the reparative regeneration of the 
connective tissue of the liver wound in white rats.
1769. — , Калнин, В.В. О развитии гистологии и эмбрио­
логии на медицинском факультете Тартуского университета. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9« Trt., 1979, 43-61, ill. 
Bibl. 84 nim.
См. также 2157-58, 2666.
A p p o . Г.А. c m . 2102.
1770. Биркенфельдт. P.P. Некоторые итоги диспансериза­
ции больных ревматизмом с 1963 по 1977 год на островах Эстон­
ской ССР. - Проблемы современной поликлиники. Материалы 
конф., поев. 175- летию амбулаторной помощи в Тарту. Тарту, 
1979, 9-10.
1771. —  Связь заболеваемости ревматизмом с некоторыми 
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ма в диагностике фибриногенового метаболизма. - Там же, 93- 
-94.
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2127. — , Равец, И.В.Секвестрация эритроцитов в после- 
олерациоиом периоде. - Актуальные вопр. анестезиологии и 
реаниматологии. Тезисы III науч. конф. анестезиологов и ре­
аниматологов ЭССР. Таллин, 1979, III—II2.
См. также 1898-99.
2128. Тальвик. Т.А. Значение врожденных рефлексов для 
диагностики перинатальных повреждений нервной системы у де­
тей раннего возраста. - Родовые повреждения головного и спин­
ного мозга. Тезисы докл. Второй респ.конф. по детской невро­
патологии. Казань, 1979, 77-78.
2129. —  Реабилитация детей с детскими церебральными 
параличами. - Реабилитация неврологических и психически боль­
ных. Материалы конф. (...в Хаапсалу). Тарту, 1979, 12-14.
См. также 2125.
Таим* А.Э. см. 1805.
21J0. Suurorg, L., Tamm.LwAdenosiintrifosforhappe kont­
sentratsioon veres ja hemodünaamika muutused reumahaigetel 
lastel. - NSuk. E. Tervishoid, 1979, 1, 7-9, tab. Bibl. 10 
nim.
Резюме: Суурорг, Л.Э., Тамм, Л.Я. Об изменении содержа­
ния аденозинтрифосфатазы и гемодинамики у детей, больных 
ревматизмом, с. 91.
2131. Суурорг, Л.Э., Тамм. Л.Я. Гемодинамические пока­
затели в периоде реабилитации ревматических поражений сердца 
у детей. - Медицинские аспекты и пути оптимизации физ.воспи­
тания детей. (Тезисы докл. Всесоюз.науч.-практ. конф., поев, 
междунар. году ребенка). Харьков, 1979, 67-68.
2132. Тамм. Л.Я., Суурорг, Л.Э. О корреляционных связях 
между показателями гемодинамики и углеводного обмена при 
врожденных пороках сердца с артерио-венозным сообщением. - 
Уч. зап. ТГУ, 1979, 496, 90-94, табл. Библ. 13 назв.
2133. Сард, ГЛ.А., Суурорг, Л.Э., Тамм. Л.Я.. Куликова,
А.Г. Митт, К.Р. Оценка физической работоспособности у детей 




2134. Tammaru. I. Dotsent Johannes fammeorg 60. /Far­
maatsia kat. juh. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 26.01.79,2.
2135.   Johannes Tammeorg 60-aastane. - Fotoga. - E
25.01.79, 21.
Vt. ka 1730.
2136. Tammeorg. J. 1979.a. oli /üliftpil. teadustööde 
vabar./ konkursil edukas. - Pöllumaj. Akadeemia 20.12.79, 32.
Vt. ka 1730.
См. также 1767.
2137. Таммепыльд. Э.К.. Силласту, Х.А. Изучение белков 
сыворотки крови методом диск-электрофореза в полиакриламид- 
жом геле у больных сывороточжым гепатитом. - Врачеб. дело, 
1979, 2, 104-106. Библ. 6 жазв.
Таймера. К.А. см. 2066.
Таннинг. Л. К.-Л. см. 1071.
2138. Тапфер. Х.Х. Виутриорганная арбориэация почечной 
артерии. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 514, 42-47, ил.
Summary: Intraorgan arborisation of the renal artery.
2139. —  К вопросу о взаимосвязях формы почки с орга­
низацией ее внутренних структур. - Там же, 35-41, ил. Библ.
9 назв.
Summary: On correlation between the shape of the kidney 
and the organisation of intraorgan structures.
Тару. P.P. c m. 2051-54, 2057.
Тарве. У.С. см. 1941.
2140. Теэсалу. С.А. Гуморальная регуляция деятельности 
поджелудочной железы. - Материалы респ. симпоз. "Механизмы 
регуляции деятельности и функциональная диагностика брлезнай
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поджелудочной же*е8Ыи. Тарту, 1979, 129-142, ил. Библ. 49 
назв.
2141. —  0 гормональной энтеро-инсулярной оси. - Там 
же, 143-147. Библ. 17 наев.
2142. —  Серотонин и деятельность поджелудочной желе­
зы. Таллин, "Вал̂с", 1979. 84 с., ил. Библ. с. 67-82.
2143. — , Хинрикус, Т.Х., Ханссон, Э.Ю., Вельди, А.Т. 
Биогенные амины и интестинальные гормоны б регуляции секре­
ции поджелудочной желевы. *• XIII съевд Всесоюз. физиол. о-ва 
им. И.П. Павлова, поев. 150-летню оо дня рождения 0.М. Сече­
нова. Алма-Ата. - 1979. I.Реф. докл. на симпов. Л., 1979, 
343-344.
2144. — :, Хинрикус, Т.Х., Ханссон, Э.Ю. Влияние серо­
тонина ка деятельность поджедудочно# явжешг после атрогошиза- 
ции. - XI раси. науч. конф. по проблемам физиологии. (Тезисы 
и реф. докл.). Кутаиси, 1979, 125-127.
yt. ka 17 3 3.
См. также 1334, 2213.
2145. Тээаэр. Э.. Клийман, А., Мандель, В., Самарютель,
В., Лайсаар, В. Влияние вида обезболивания на исход опера­
тивного лечения тиреотоксического зоба. - Актуальные вопр. 
анестезиологии и реаниматологии. Тезисы III науч. конф. ане­
стезиологов и реаниматологов ЭССР. Таллин, 1979, 40-42.
2146. — , Мандель, В.Ю., Клийман, А. Г., Каск, X. И., 
Тээяэр, П.Э. Диагностика и хирургическое лечение первичного 
гиперпаратиреоза.-Актуальные вопр. внутриоперационной диаг­
ностики. Материалы симпоз. Таллин, 1979, 107-109.
2147. Tiherie, Н. Taimsed toimeained aitavad taastada 
tervist. - E. Loodus, 1979, Ю, 651-656, ill. Bibl. 9 nim.
См. также 2178.
2148. ТзЛскд_А. Ludvig Puusepp sel.jaajukirurgia arenda- 
1ana.'- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9. Trt., 1979, 152- 
157. Bibl. 24 nim.
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2149 .  , Virro, T. Karpaalkanali sündroom ja selle
ravi. - Nõuk. E. Tervishoid, 1979, 6, 423-426, ill. Bibl. 12 
nim.
Резюме: Тикк, А.А., Вирро, Т.0. Синдром запястного ка­
нала и его лечение, с. 475.
Summary: Carpal tunnel syndrome and its treatment, p.
478.
2150. Тикк. А.А. Клиника и лечение синдрома запястного 
канала. - Актуальные вопр. неврологии, психиатрии и нейрохи­
рургии. Тезисы докл. I съезда невропатологов, психиатров и 
нейрохирургов Латв. ССР. Рига, 1979, 143-144.
2151. —  Реабилитация больных с синдромом запястного 
канала. - Реабилитация неврологических и психически больных.
Материалы конф. (... в Хаапсалу). Тарту, 1979, 37-39.
*2152. Tikk, к.. Noormaa, U. The significance of cer­
ebral and systemic dieseminated intravascular coagulation in 
early prognosis of brain injuri. - Aeta neuröchirurgiaa, 19791 
Suppi. 28, 96-97-
См. также 2710-11, 2714.
See also 2716-17-
2153. Tikko. H. V üleliiduline nõupidamine arstide ja 
proviisorite diplomijärgse täiendamise ja spetsialiseerimise 
alal /nov. 1978 Kiievis/. - Nõuk. E. Tervishoid, 1979, 2, 
161-162.
2154. Тикко. X.X.. Покк, Л.Р., Ваопере, А.Э. Рак черве­
образного отростка. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 514, 86-88, ил. 
Библ. 7 назв.
Summary: Carcinoma of the appendix.
См. также 1968, 2175.
See also 2070, 2177-
To o m, M.A. c m . 1892.
2155. Топманн. М.. Керес,Л. ОксигенотераПия с постоян­
ным положительным транспульмональным давлением у детей ран­




2156. — , Сильдвер, Л. Показатели гемокоагуляции у да­
ровых детей до двух лет при методе коагулографического ис­
следования. - Там же, 113—118, табл. Библ. 5 назв.
Торпатс. Т.Ю. см. 1768.
2157. Труупыльд. А.Ю.. Труупыльд, Т.Н., Аренд, Ю.Э. О 
митотической активности клеток аденогипофиза в условиях по­
вреждения надпочечников и печени,- Уч. зап. ТГУ, 1979, 498, 
14-20, ил. Библ. 8 назв.
Summary: On mitotic activity оГ cells in the adenohypo- 
physis in conditions of adrenal and hepatic injuries.
2158. — , Труупыльд, Т.Н., Аренд, Ю.Э. О репаративной 
регенерации коры энуклеированных падпочечников при одновре­
менном повреждении печени у крыс. - Там же, 7-13, ил. Библ.
10 назв.
Summary: Qn cortical reparation of the enucleated ad- 
ranala in r a t s  with eimiltaneoua lirer wound.
Vt. ka 1736.
Ом. также 1768, 2666.
2159. Tähepõld. L . Udo Tarve. 30.04.1934...16.03.1979. 
/Med.-^dr., prof./ - Potoga. - N6uk. E. Tervishoid, 1979» 3» 
239-240. (In memoriam,J
2160 .  Udo Tearve. /Nekroloog./ - Potoga. - THÜ 23.
03.79, 9.
2161. Тяхепыльд. Л.Я.. Виллако, Л.А., Вихалемм, Т„Э., 
Кенгсепп, А.-Т.О., Линд,X.П., Холло, В.Л., Дильмер, М.К. Ло­
кализация, свойства и функциональные изменения НСО̂-АТРазы в 
пищеварительных железах. - 1У всесоюз. биохим. съезд. Тезисы 
науч. сообщ. 3. М., 1979, 165-166.
2162. — , Линд, Х.П., Виллако, Л.А., Холло, В.Л.Осо­
бенности действия некоторых гастроинтестинальных гормонов и 
медиаторов на транспортные АТФазы пищеварительных желез. - 
XIII съезд Всесоюз.физиол. о-ва им. И.П. Павлова, поев. 150- 
летию со дня рождения И. М. Сеченова. Алма-Ата... I. Реф. 
докл. на симпоз. Л., 1979, 344.
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* 2163 . Tähepõld, L.. Villako,L., Vihalemm, Т., Kengwepp, 
A.-T., Lind, H., Zilmer, M. Effects of some gastrointestinal
hormones and biogenic amines on transport - AS Fases in di- 
gestive glands. - 5th joint symposium of the Biochemical So- 
ciefties of the GDR and uSSR. Abstr. /Weimar, 1979/, 75.
См. также 1941, 2212.
2164. Tälli. Ы. Kui laps on isutu. - Nõuk. Naine, 1979, 
3, 24-25.
2165. Тядли, X. О клинической картине и содержании нат­
рия, калия и хлридов в плазме крови в связи с ацидвмией у 
детей раннего возраста, больных острой пневмонией и острым 
бронхитом. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 496, 36-43, табл. Библ. 18
назв.
2166. —  Поликлиническое лечение больных острой пнев­
монией и острым бронхитом, госпитализированных в тяжелом со­
стояний. - Там же, 44-48, табл. Бибт. 9 назв.
См. также 2100.
2167. Tünder. Е. Songad. Trt., 1979 . 28 lk., ill. (.Tea­
duskonnakirurgia kat.) Bibl. 3 nim. Rotapr.
2168  .  Ussripikupõletik. Trt., 1979. 24- lk., ill,
(Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl, 3 nim. Rotapr.
2169. Тендер. Э. Аппендицит. Тарту, 1979. 24 с., ил. 
(Каф. факультет, хирургии). Библ. 3 назв. Ротапр.
2170. — , Пыдер, К.А., Олыпаноцкий, А.Л. Интраопера- 
ционная диагностика состоятельности микроваскулярных швов. - 
Актуальные вопр. внутриоперационной диагностики. Материалы 
симпоз. Таллин, 1979, 27-28.
2171. Лани, X., Тюндер. Э. 0 значении определения объе­
ма плазмы и крови во время операции. - Там же, 105-107.
2172. Тюндер. Э.О.. Кульдева, Д.Я., Пермяков, Р.К., Та- 
ген, Т.У. О хирургическом тактике при остром панкреатите. - 
7III съезд хирургов. III съезд гематологов и трансфузиологов 
Белоруссии. Тезисы докл. Минск, 1979, 124-125.
2173. — , Пкдер, К.А., Ольшанецкий, А.Л. Об операциях 
на сосудах малого диаметра. - Актуальные вопр. внутриопера- 
ционной диагностики. Материалы симпоз. Таллин, 1979, 95-96.
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2174. — , Пыдер, К., Олыпаяецкий, А., Черняк, Т. Пахо­
вый лоскут и его сосудистая основа. - Лечение переломов ко­
стей и ожогов. Материалы симпоз. "Опыт клиники техн. остео­
логии по лечению переломов костей и ожогов". Таллин, 1979, 
182-185. Библ. 7 назв.
2175. — , Тикко, Х.Х., Пыдер, К.А., Аннус, Р.З., Реба­
не, Э.П. Результаты реконструктивных операций на бедренно- 
-подколенной артерии и на артериях голени. - Хирургическая 
патология периферических сосудов (тезисы науч. конф., поев. 
70-летию со дня рождения Ф.А. Эфендиева). Баку, 1979, 76-77.
2176. — , Кульдева, Д.Я., Пермяков, Р.К., Таген, Т.У.
Показания и диагностическая ценность интраоперационной хо-
лангиографии. - Актуальные вопр. внутриоперационной диагно­
стики. Материалы симпоз. Таллин, 1979, 63-64, табл.
2177. 'ründeг .  Е» . ±likko, Ы ., Põder, К. Reoperations af- 
ter aortoiliac reeonstruetions. - Societe Intern. de Chirur- 
gie, 28th congr. Abetr. Symposia I, II and III.San Francisco, 
1979, 156.
См. также 1753, 1968.
§ee a ls o  2070 .
2178. Тю р и. Э.И.. Тюри, М.Э., Ленциер, А.А., Тихане, X. 
М., Дмитриев, П.Ю. К количественному определению бавтериурии 
при пиелонефрите. - Актуальные вопр.внутриоперационной диаг­
ностики. Материалы симпо8. Таллин, 1979, 98-99.
2179. — , Таллмейстер, 9.Т., Тюри, М.Э. К методике из­
учения патогенности кишечных палочек. - Вопр. эпидемиологии 
и гигиены в Лит.ССР. Кишечные и вирусные инфекции и инвазии. 
Материалы респ. науч. конф. Вильнюс, 1979, 183-185.
См. также 2121, 2748.
2180. Уйбо. М. Во имя будущих поколений. /Об охране 
среды/. - СЭ 17.08.79, 189. (Наш друг природа).
2 181 . F r e ib e r g , I . ,  L au svee , Е . ,  11Гр. К. In im ese ana­
toom ia ja  f ü s io lo o g i a ,  'õp p em aterja l. Ф1п., 1979. 152 l k . ,  
i l l .  (T P ed l. TRÜ.) B ib l .  6 nim . R otapr.
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V t. ka 1729, 2346 . 
См. также 2348.
2182. U1t>. S.. flruve, R., Sibul, U. Uus pH -meetria mee­
tod. - N&uk. E. Tervishoid, 1979, 2, 127-129, ill- Bibl. 
nim.
Резюме: Ульп, C.JO., Труве, P.A., Сибуль, У.Ф. Новый ме­
тод операционной рН-метрии, с. 187.
Summary: А new method of operative pH metry, р. 191.
2183. Ульп. С.Ю. Изобарическая операционная рН-метрия.
14.00.27 хирургия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук. Тарту, 1979. 16 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ро­
тапр.
2184. — , Сибуль, У.Ф. Изобарическая рН-метрия слизи­
стой ободочки желудка у больных о дуоденальной язвой. - Ак­
туальные вопр.внутриоперационной диагностики. Материалы сим­
поз. Таллин, 1979, 46-47.
См. также 2856.
2185. Вааса. И.-О.В. О влиянии гистамина на секреторную 
деятельность .поджелудочной железы кролика. - Материалы респ. 
симпоз. "Механизмы регуляции деятельности и функциональная
диагностика болезней поджелудочной железы". Тарту, 1979, 3-
10, ил. Библ. 16 назв.
2186. Kadastik, Н., Vahing. V . (Tähelepanekuid kohtu­
psühhiaatriaekspertiisi praktikast. - H&uk. ftigus, 1979, 1, 
35-39-
Rets.: Lukas, A. Hatuke retsensiooni ja m&ned ettepane­
kud. - JN&uk. tfigus, 1979, 3, 191-193-
2186a. Кадастик, X., Вахинг. В. Наблюдения из практики 
судебно-психиатрической экспертизы. - Сов. право, 1979, I, 
41-47.
Рец.: Лукас, А. Некоторые предложения. - Сов. право, 
1979, 3, 210-212.
2187. Вахинг. В.А.. Михельсон, А. 0., Ярвекюльг, С. В. 
Опыт применения тремблекса при нейролептическом синдроме. - 
Актуальные вопр.фармакотерапии. 2. Материалы симпоз.по при-
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менению венг. лекарственных препаратов. Таллин, 1979, 23-24, 
табл.
Си. также 2025.
2188. Вахтер. Х.Т. О деятельности республиканского на­
учного общества дермато-венерологов Эстонской ССР за 1974- 
-1979 г. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 503, 65-68. ,
2189. — , Эльберг, Э. К., Сильм, X. А., Рейнтам, М.П. 
/!А./, Лайск, Т.А., Тяхепыльд, А.К. Изучение ферментативных 
изменений кожи у больных псориазим. - Там же, 36-38.
2190. — , Нурманд, Л.П. К 60-летию кафедры дерматоло­
гии и венерологии Тартуского государственного университета.
- Там же, 68-73.
2191. — , Эльберг, Э.К., Сильм, Х.А., Рейнтам, М.А., 
Лайск, Т.А., Тяхепыльд, А.К. О нарушении пролиферативной и
ферментативной активности кожи больных псориазом. - Тезисы 
докл.'УН всесоюз* съезда дермато-венерологов. Организация 
дермато-венерологической помощи и современные методы диаг­
ностики, лечения и профилактики кожных и венерических болез­
ней. Львов... I. М., 1979, 298-299.
2192. — , Маяс, М.П. О новых методах и формах органи-
зационно-методической работы дермато-венерологических учреж­
дений по борьбе с венерическими болезнями в Эстонии. - Уч. 
зап. ТГУ, 1979, 503, 3-5.
2193. — , Богданова, В.М. Результаты лечения больных 
активными формами сифилиса уплотненным методом.- Там же, 21- 
-23.
2194. Вайнер. Л.Я. О профессоре В.Г. Деге фон Мантейфе- 
ле. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 9- Trt., 1979, 89-93- 
.Bibl. 2 nim.
2195* Valgma. K. Ennetavalt. /Südame- ja veresoontehai- 
guste t&rjest Tartus./ - E 17.11.79, 265.
2196.   Professor Jaan Riiv 60. /ENSV teen. arsti,
TRÜ sisehaiguste propedeutika kat. juh. sünnipäevaks./ - Fo­
toga. - THÜ 21.09.79, 25.
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2197. Südame isheemiat&ve kliinilised variandid ja 
diagnoösi vormistamine. /Met. kiri. Koost. K. Valgma/. Tln., 
1979* 10 lk. (EHSV Tervishoiu Min.)
2198. Валгма. К.А. О выявлении и лечении больных ише­
мической болезнью сердца и артериальной гипертензией в Тар­
ту. - Проблемы современной поликлиники. Материалы конф., 
поев. 175-летию амбулаторной помощи в Тарту. Тарту, 1979,
13-14.
2199. — , Рийв, ЯЛ., Планкен, Ю.Я. Каскметс, Р.Б./1В/ 
Линд, М.М., Линтси, М.Э. Лечение больных артериальной гипер­
тензией (по данным эпидемиологического исследования). - Те­
зисы докл. II респ. конф. кардиологов Латв. ССР. Рига,1979,50,
Vt. ка 1794, 2722-23.
2200. vapra. А. Leedu И8У vabariiklik gerontoloogide 
konverents /19 .-20.dets. 1978 Vilniuses/. - KÄuk. E. Tervis­
hoid, 1979, 2, 157-158.
2201 .  flSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia kliinilise
meditsiini osakonna ja Gerontoloogiainstituudi sessioon /5-5. 
okt. 1978 Kiievis/. - Ibid., 159.
2202. Вадра. A.H.. Ару, С.Я. О диспансеризации больных 
ранней стадии заболевания ревматоидным артритом в поликли­
нике. - Актуальные вопр. ревматологии и реабилитация боль­
ных ревматическими заболеваниями. Науч. конф. ревматологов 
Лит. ССР. Тезисы. Вильнюс, 1979, 14-15.
2203. — , Ару, С.Я. Опыт длительного поэтапного лече­
ния больных ревматоидным артритом в Тарту. - Проблемы сов­
ременной поликлиники. Материалы конф., поев. 175-летию ам­
булаторной помощи в Тарту. Тарту, 1979, 14-15.
2204. Vapra. А., Pokk, L. Analyse der Todesursachen
bei Eheumatoid-Arthritis-Kranken. - Z. für die gesamte in- 
nere Medizin und ihre tirenzgebiete, 1979, 9, 262-264. Bibl. 
27 Tit.
Резюме на рус. и англ. яэ.
Summary in Engl. and Russ.
*2205. ---, Pokk, L. Death causes of rheumatoid arthri-
tis patients. - IXth European congr. of rheum&tology. /Wies- 
baden, 1979/, 94.
2206. Васар. Э.Ф.. Кингисепп, П.-Х.Г., Хумаль, Л.-X.A. 
Изменение активности дыхательного центра и альвеолярный га-
зообмен при повторных задержках дыхания. - XIII сйезд Все­
союз. физиол. о-ва им. И.П. Павлова, поев. 150-летию со дня 
рождения И.М. Сеченова. Алма-Ата ... 2. Тезисы науч. сообщ. 
Л., 1979, 191.
vt. ka 17 3 3.
*2207. Lemberkovics, Е., Veszki. Р.. Verzar-Petri, li., 
Trka, A. Contributions to the essential oil composition of 
the flowers and leavea of Cannabis sativa L. - Planta medica, 
1979, 2§, 3, 271-272.
*2208. Verzar-Petri, li., Veszki. Р.. Meszaros, S. Compa- 
rative phytochemical study of the cannabinoid composition of 
geographical-varieties of Cannabis sativa b. under same oon- 
ditions. - Ibid., 258-259*
*2209. Veszki. Р.. Verzar, P.G., Mijredi, S. Kannabinoi-
dok g^LZkromatogr&fiäs meghataroz&sa. - Gy&gyszer&szet, 1979, 
9 , 5^7-348.
*2210. ---, Verzar-Petri, G., Meszaros, S. Kender föld-
rajsi t&jfajtak lamblevelener (MarihuanaJ kannabinoid tar- 
talma.' - Ibid., 351.
*2211. ___, Verzar-Petri, G., Meszaros, S. Kender föld-
rajzi t&jfajtak vir&gzatanak ^CannabesJ kannabinoid t art ai­
ma. -  Ibid., 351•
Sfezz is 1905«
2212. Вихалемм. Т.Э.. Тяхепыльд, Л.Я. Аденозинтрифосфа- 
тазные (АТРазные) системы поджелудочной железы и их возмож­
ная роль в панкреатической секреции. - Материалы респ. сим­
поз. "Механизмы регуляции деятельности и функциональная диаг­
ностика болезней поджелудочной железы". Тарту, 1979, 28-40, 
ил. Библ. 40 назв.
2213. — , Теэсалу, С.А., Илометс, Т.Я. О некоторых воз­
можностях анализа органических компонентов сока поджелудоч­
ной железы. - Там же, 23-27, ил. Библ. 6 назв.
См. также 1997, 2161.
See also 2163.
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2214. Вихм. Н.А. Задачи дисдансеризации при проведении 
плановой санации полости рта у детей и подростков в Эстон­
ской ССР. - Актуальные вопр.стоматологии. Материалы IX респ, 
конф. стоматологов ЭССР 30 нояб., I дек. 1978 г. Тарту. Тал­
лин, 1979, 13-17, табл.
2215. —  0 деятельности научного общества стоматологов 
Эстонской ССР. - Там же, 3-7, табл.
2216. —  Поражаемость кариесом зубов у детского и ио- 
веского населения западной части и на островах Эстонской
ССР. - Там же, 46-51, табл.
2217. —  Поражаемость кариесом зубов у детского и юно­
шеского населения северной части Эстонской ССР. -Там же, 41- 
46, табл.
2218. —  Поражаемость кариесом зубов у детского и юно­
шеского населения юго-восточной части Эстонской ССР. - Там 
же, 37-41, табл.
2219. —  Распространение и интенсивность поражаемости 
пародонта у детей и подростков в Эстонской ССР. - Там же, 
II0-II4, табл.
2220. Лауранд, В.М., Вихм. Н.А. Разработка средств и 
методов реминерализации поражения твердых тканей зубов. -Там 
же, 83-89, табл.
См. также 1870.
2221. Villako. К. Ikka toimekas ja rahulik. /Prof. J. 
Riivis 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 23.09.79, 221.
2222.   Pöördumine saarlaste poole. /Arstlikust kont­
rollist elanike seas./-Kommunismiehitaja (.Kingissepa) 1.02. 
79, 13.
Vt. ka 1728.
Виллако. Д.А., см. 2161-62.
Yillako, Ъ. see 2163.
2223. Винни. Т. Библиография работ, опубликованных ка-? 
федрой .педиатрии Тартуского государственного университета аа 
I972-1977 гг. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 496, 13-21.
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2224. —  Конкурсные работы и опубликованные научные 
статьи студентов /по педиатрии/ от 1972 до 1977 г. /Библио­
графия/. - Там не, 32-35.
См. также 1842-43.
Вяльяотс. М.9. см. 1892.
üliõpilaate töid
Работ студентов 
Аарне. М.А. см. 2103.
Аас. Р. см. 2243.
2225. Aaca. У.. Абен, А., Варблане, С., Гертаан, М.,
Ильина, Р., Ранник* Е., Сооняк, Т. Острота эрения у детей 
детских садов города Тарту.Тезисы докл. конф. Студ. науч. 
о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 77-78, табл.
2226. Аасма. И.Н.. Хансар, Х.Е. Первичный рак печени. - 
Там же, 23-24.
Абен. А.Р. см. 2225.
2227. Адамсон. Р. 400 лет со дня рождения Вильяма Гар̂ 
вея и 350 лет. открытия кровообращения. - Тезисы докл. конф. 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 40-41.
Адояая. А.Ф. ом. 2234.
2228. Алликсоо. С.. Кескша, Э., Киротар, У. О суточных 
изменениях фаз сердечного цикла. - Тезисы докл. конф. Студ. 
науч. о-ва ТГУ» 3. Медицина. Тарту, 1979,^1-42.
Алвер. М.М. см. 2231.
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2229. Ам я р в. И.. Лайдна, М., Лаос, К. 30 ла* работы 
кружка физиологии ОНО. - Твэжсы докл. конф. Сгуд. науч. о-ва
ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 43-44.
2230. Ансип. А. Об оценке сексуального развития девочек 
пубертатного возраста при профилактических осмотрах. - Там 
же, 67—68.
2231. Анталайнен. К., Рандлоо* П., Алвер, U. О бакте­
риемии после хирургических манипуляций в ротовой полости. - 
Там же, 15-16.
2232. Арро. А. Хирургическое лечение артериальных анев­
ризм. - Там же, I6I-I62.
2233. — , Ряго, Л. Изменение чувствительности дофами­
новых и серотониновых рецепторов после хронического примене­
ния хлорпромазина. - Там же, 32-33.
2234. — , Адояан, А. О влиянии адекватности реваску*' 
ляризации миокарда на результаты операции аорто-коронариого 
шунтирования аутовеной. - Там же, 162-163.
См. также 2303.
2235. "1300 liiget/arstiteadusk. komsomoliorganisatsioo­
nis/. - Spordimeditsiini osakond. - Pisut suurest ühin­
gust /ÜTÜ./ Koost. «I. Aru» 0. Sevtšuk, A. Löhmue ning K. Mu­
na. - TSÜ 12И0.79, 28, ill. (.Visiitkaart. Arstiteadusk.)
2236. Accep. Т. Морфологическое изучение термокоагуля­
ционных очагов, нанесенных термокоагулятором терм-ТГУ,в под-г 
корковых ядрах головного мозга собак. - Тезисы докл. конф. 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 86-87.
2237. —  0 влиянии повреждения медиальных ядер таламу­
са, на пролиферативные процессы соединительной ткани. - Там 
же, 24-25.
2238. Бакхофф. П. О специализированной гинекологической 
помощи высшего этапа девочек. - Там же, 68-69.
Баклагина. Л.М. см. 2309.
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2239. Бирюкова. С.. Корстник, Т. И.П. Павлов - основа­
тель современной физиологии пищеварения. - Тезисы докл. конф. 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 45-46.
2240. — , Корстник, Т. Присутствие энзимов в составе 
хелчи. - Там же, 44-45.
2240с. Блумберге. Р.. Кару, Л. Хейлиты. - Там же, 142-
-143.
2241. Бремс.К» 0 повреждении ульнарного нерва на уровне 
локтевого сустава. - Там же, 88-89.
Брилиене. Т.А. см. 2242, 2694.
2242. Брилис. В.. Брилие1 в,Т. Чувствительность к лакто­
бациллам штаммов staphylococous aureus, изолированных от че­
ловека и различных животных.- Тезисы докл. конф. Студ. науч. 
о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 16-18.
См. также 2694.
2243. Эббер. И.. Аас, Р. Конгенитальные рефлексы у но­
ворожденных и грудников. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. 
о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 108-109.
2244. Эхатамм. Р. Клиническая характеристика больных 
узелковым периартриитом. (по материалам ревматол. отд-ния 
Тарт. клин, больницы за 1964-1977 гг.). - Там же, 159-160.
Гаврилина. Е.Н. см. 2254.
Гердгман. М. см. 2225.
2245. Гус. А.И. О клиническом применении наружной ги- 
стиографии. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. 
Медицина. Тарту, 1979, 69-70.
Гус. М.й. с м. 2324, 3286.
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Хаамер. К.В. см. 2112, 3216.
2246. Хаав. А. О чувствительности к антибиотикам стафи­
лококков, изолированных от человека и различных животных. - 
Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 
1979, 21-22.
См. также 2694.
2247. Халдре. Л. Почечный канальцевый гиперхлоремиче- 
ский ацидоз. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. 
Медицина. Тарту, 1979, 124-126.
2248. Халлинг. Т. Содержание электролитов в сыворотке 
крови в разных стадиях физической нагрузки. - Там же, 63-65, 
табл.
Хансар. Х.Е. см. 2226.
2249. Хейберг. Т. Тонкослойная хроматография витаминннх 
препаратов. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. 
Медицина. Тарту, 1979, 38-39..
2250. Хелъберг. А. Аутовенозное шунтирование в хирурги­
ческом лечении облитерируюцих заболеваний артерий нижних ко­
нечностей. - Там же, 175.
2251. Хармик. В. Серотонин и деятельность слюнных же­
лез. - Там же, 65-66.
Хиеметс. X . см. 1842.
2252. Хоффманн. В.. Васар, Р. Преканцерозы на слизистой
оболочке полости рта и диспансеризация этих больных (по дая-̂ 
ным Тарт. стоматол. поликлиники). - Тезисы докл. конф. Студ.
науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 152-153.
2253. Хунт. Э.. Поом, К. Клещевой энцефалит в ЭССР в 
1976 году. - Там же, 104-106.
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2254. Игнатьева. Н.. Гаврилина, Е. Определение физиче­
ской работоспособности при помощи ступенчато повышающейся 
нагрузки. - Там же, 47-49, табл.
2255. Ийла. С.. Куслап, И. Динамика свертывания крови 
при физической работе. - Там же, 49-51.
См. также 1805.
Ильина. Р. см.*2225.
йжнин. И.А. см. 2046.
Яр в . Д.к . с м. 2263, 3223.
2256. Каарма. К.. Райдметс, X. Август Раубер как иссле­
дователь нервной системы. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. 
о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 5-4.
2257. Кабель. В.8. Влияние гимнастики беременных на те­
чение беременности и родов. - Там же, 70-72, табл.
2258. Калью. А.. 0лло,Э. Аллергические изменения в сли­
зистой оболочке полости рта и их иммунорегулирующее лечение.
- Там же, 143-144.
2259. Кадыола. Э. Действие серотонина на активность На, 
К-АТР-азы слизистой оболочки кишечника. - Там же, 10—II.
2260. —  Применение клинической антропометрии при ис­
следовании нарушений менструальной функции девочек-девушек 
пубертатного возраста. - Там же, 72.
Vt. ka 2279, 3220.
См. также 2689.
2261. Каллик. К. О диагностике врожденной гемолитиче­
ской анемии у детей грудного возраста. - Тезисы докл. конф. 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, I2I-I22.
Кангур. Т. см. 2266.
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2262. Каротам. Ю. Факторы, способствующие возникновению 
острого стенозируюцего ларинготрахеобронхита (по данным о̂д- 
-ния уха, горла, носа Тарт. клин, больницы с 1976 по 1977 
гг.). - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медици­
на. Тарту, 1979, II0-III.
Ката. К. vt. 3222.
Кару. К.О. см. 2277.
Кару. Л. см. 2240с.
2263. Казе. М.. Ярв, Л, Определение порога раздражения 
пищевого центра у кроликов. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. 
о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 51-52, табл.
2264. Кескюла. А.К. О характере лейкоцитарной инфильт­
рации в ране печени при двусторонней энуклеации надпочечни­
ков. - Там же, 26.
Кескюла. Э.А. см. 2228.
Kipper. R. vt. 3233*
Киппер. Р. см. 2274.
Киротар. У.Х. см. 2228.
Кольц. Й.У. см. 2328.
Корстник. Т.0, см. 2239-40.
Крупский. А.С. см. 2291.
Кухи. Л.С. см. 2300.
2265. Куйв. Р.. Пийк, М. Состояние аккомодационной спо­
собности детей дошкольного возраста. - Тезисы докл. конф, 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 78-80.
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2266. Кукумяги. И.. Рахну, Р., Кангур, Т., Ритсбек, С., 
Вису, С. Чаще встречаемые несовместимые сочетания лекарств в 
аптеках ЭССР. - Там же, 36-37.
2267.,Купиикова. В.Л. Прерывание беременности в поздние 
сроки методом амниоцентеза. - Там же, 73-74.
Кусдад. И.И. см. 1805, 2255.
Кырв. М.Х. см. 2305.
Кярди. М.-М. см. 1846.
2268. Кёэрна. А. Ангины и хирургический тонзиллит в 
детском возрасте (по данным Тарт. гор. дет. поликлиники за 
1976 г.). - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Ме­
дицина. Тарту, 1979, II2-II3.
2269. —  0 тонзиллэктомии у детей (по данным Тарт.
клин, больницы за 1976-77 гг.). - Там же, II3-II4.
См. также 2076.
См. также Пыльд, А.А.
Даар. Х.А. см. 1846.
2270. Лаасик. D . Изменения концентрации и общего коли­
чества гемоглобина при мышечной работе. - Тезисы докл. конф. 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 52-54.
2271. Даботкин. Р. Комплексное иммунологическое обсле­
дование больных раком желудка до и после лечения. - Там же, 
I69-I7I.
2272. —  Модифицированный тест для изучения торможения 
миграции макрофагов у больных раком желудка. - Там же, 165- 
г166.
2273* —  Ракого-эмбриональный антиген у онкологических 
Сольных. - Там же, 167-169.
Си. также 1864-65.
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2274. Лахе. Р.. Киплер, Р. Причины внезапной смерти дег 
тей в городе Тарту. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва 
ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 122-124.
Лайдна. М.И. см. 2229.
2275. Лаке. А. О прогностическом значении селективной 
короларографии. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУг 
3. Медицина. Тарту; 1979, 173-174.
2276. —  0 симптоматологии провисания митрального клаг 
пана. - Там же, 171—172.
2277. Лаке, Т., Кару, К. Простудные заболевания у боль­
ных ревматоидным артритом. - Там же, 155-156.
Лаос. М.-А.А. см. 2229'.
2278. Лашек. В.В., Неклеса, В.П. Сердечно-сосудистые 
реакции при различных модификациях произвольной задержки ды­
хания. - Тезисы докл. конф. Студ* науч. о-ва ТГУ. 3. Медици­
на. Тарту, 1979, 30-31.
Лехтоя. С.Э. см. 2736.
Лекк. У.Ю. см. 2080.
2279» Liivat, А«. Kaljula, Е. 30 aastat ÜTÜ neuroloo- 
giaringi ning sünnitusabi ja günekoloogia ringi.- E 6.03.79» 55»
2279c. Дийват. А.. Лумисте, Р. Изменения реовазограм- 
мы нижних конечностей у больных дискогенным пояснично-крест­
цовым радикулитом после оперативного удаления пролапса меж- 
позвонного диска. - Тезисы до*л. конф. Студ. науч. о-ва ЗГУ. 
3. Медицина. Тарту, 1979, 94-95.
См. также 1929, 2283.
2280. Лийват. Л. Красный плоский лишай: диагностика и 
лечение. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Ме­
дицина. Тарту, 197е.-’, 144-146.
Лиллемяги. Э.Э. см. 1949.
Линдерман, А. см. 1948.
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2281. Лойге. А. О частоте заболеваемости озеной и ее
лечения (по данный отд-ния уха-горла-носа Тарт. клин, боль­
ницы в I967-1977 гг.).- Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва 
ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, II5-II6.
Си. также 1813, 2086.
Luha. О. vt. 2658.
Духа. О.А. см. 2660-62, 2732.
2282. Луман. К.. Пийсанг, Э. О влиянии микроэлементов 
на содержание алкалоидов в листьях дурмана при удобрении 
почвы однократной дозой калия. - Тезисы докл. конф. Студ. 
науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 37.
2283. Л.умисте. Р.. Лийват, А. Влияние функциональных 
нагрузок на кровообращение нижних конечностей у больных ди­
скогенным пояснично-крестцовым радикулитом (по данным реова- 
зографии). - Там же, 92-94.
См. также 1929, 2279с.
Lõhmus, л.1 vt. 2235-
2284. Лидимойс. М.. Людимойс. С. Изменение показателей 
фазовой структуры сердца в связи с дыханием и задержкой ды­
хания. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медици­
на. Тарту, 1979, 54-55.
Маргус. М.М. см. 2315.
2285. Маттиесен. Г. Оперативное лечение травматического 
иридодиализа. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. 
Медицина. Тарту, 1979, 80-82.
May. С. см. 2311.
2286. Мэрен. Т. Значение серотонина в секреторной дея­
тельности желудка. - Тезисы докл.конф. Студ. науч. о-ва ТГУ.
3. Медицина. Тарту, 1979, 55-56.
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Моппель. М. см. 2034.
2287. Мутсо. Ю.. Уусранд, К. Клиническая характеристика
больных системной красной волчанкой (по материалам ревматол. 
отд-ния Тарт. клин, больницы за 1964-77 гг.). - Тезисы доцл. 
конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, - 15#-
-157.
Мяэ. А.А. см. 2123, 2299.
2288. Мяняик. Г. Гистологическая и гистохимическая ха­
рактеристика десны у больных пародонтозом. - Тезисы докл. 
конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979,151-152.
Мюльберг. М.О. см. 2293.
2289. Мюдрсепп. П. Заболеваемость кариесом щубов среди 
школьников гор. Тарту в зависимости от содержания фтора в
питьевой воде. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. 
Медицина. Тарту, 1979, 146-147.
2290. —  Одонтогенный гайморит.- Там же, I49-I5I, табл.
2291. Назаренко. С.. Крупский, А. К изучению сегментов 





Неклеса. В.Д. см. 2278.
Normап. а. vt. 3247.
Норман. А. см. 2034.
Олло. Э. см. 2258.
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2292. Одьшанадций. А. Непрерывные выводные швы. - Тези­
сы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 
1979, 174-175.
См. также 2170, 2173-74.
Оргла. К. см. 1949.
2293. Оруда. А.. Мюльберг, М. Изменения объема крови 
пря продолжительной физической работе, определенные методом 
синьки Эванса. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. 
Медицина. Тарту, 1979, 56-58, табл.
2294. Осинова. И.. Отс. Р. Концентрация и общее количе­
ство белков и белковых фракций при физической работе. - Там 
же, 58-60, табл.
2295. Даберит. Д., Дайн. М. О цитологическом исследова­
ния отделяемого из носа, у детей с рецидивирующим отитом. - 
Тезисы докл. кояф. Студ, науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 
1979, II6-II8.
2296. Педакмяэ. К. О причинах декомпенсации у больных 
неврозами. - Иезисн-докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Ме­
дицина. Тарту, 1979* 135-136.
2297. —  0 структуре больных неврозами, лечившихся в
1974-1976 гг. в Тартуской республиканской клинической психо­
неврологической больнице. - Там же, 136-138.
2298. Деремээс. Ю.. Лросс, К. К изучению медиально-ба- 
зальяого сегмента легких человека. - Там же, 1-Э.
2299. Пихо. И.. Мяэ, А. Сравнительное изучение цветных, 
реакций, наблюдаемых при культивировании штаммов Bscherichia 
с oli. И PaeudoBonas cepacia. - Там же, 20-21.
См. также 2123.
Пийк, М. см. 2265.
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Пийсанг, Э. см. 2282.
Poom. К. vt. 3254.
Поом, К. см. 2253.
Дооме, М.Э. см. 2050.
2300. Лоска. М., Кухи, Л. Зависимость веса новорожден­
ного от веса и питания матери. - Тезисы докл. конф. Студ. 
науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 13-14.
Дросс. К.Х. см. 2298.
2301. Дуусильд. А.. Тандре, Т. Действие одноразовых доз 
фенибута на кортикальные функции здоровых лиц. - Тезисы докл. 
конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 138-
-139.
P&ld. А. vt. 3255.
Пыльд. А. см. 2078.
См. также Кеэряа, А.А.
Рахну. Р.Х. см. 2266.
Райдметс. Х.В. см., 2256.
Раяоаар. Э.-В. Л. см. 2125.
Handiоо. Р. vt. 3206.
Рандлоо, П. см. 2231.
Раннала, Э. см. 1949.
Ранник. Э. см. 2225.
2302. Рейер. Д., Сейн, М. О повторяемости определения 
остаточного объема легких. - Тезисы докл. конф. Студ. науч.
о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 60-62, табл.
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Ригсбек. С. см. 2266.
Рохумяги. А. см. 2308.
Руут. М. см. 1948.
2303. Ряго. Д.. Арро, А. Роль серотонинергической ней- 
ромедиаторной системы в механизме действия нейролептиков. - 
Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту,
1979, 34-35.
См. также 2233, 3257.
Ряго. Т. см. 2317.
2304. Ряйм. И,. Тикк, Т., Тусти, А. Особенности газооб­
мена при дыхании в замкнутом пространстве. - Тезисы докл. 
конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 62-63.
вяияпп. в. vt. 3258.
Рямсон. Р.Ю. см. 2327.
2305. Саагпакк. М.. Кырв, М. Реоэнцефалографические ис­
следования у молодых здоровых людей в покое и при умственной 
работе. - Тезисы доцл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Меди­
цина. Тарту, 1979, 97-98.
2306. Сарв. К. Малабсорбция лактозы у студентов русской 
национальности. - Там же, 157-158.
Сейн. М.Р. см. 2302.
2307. Сирге. 3. Роль ототоксических медикаментов в этио­
логии поражений слуха в детстве. - Тезисы докл. конф. Студ. 
науч. Oi-ia ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, II9-I2Q.
См. также 2110.
Славин. Г.В. см. 2112.
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Сооник. Т. см. 2225.
2308. Соотс. X .. Рохумяги,А. Распространенность и ин­
тенсивность заболеваний твердых тканей зубов у шкодников
поселка Ориссааре.- Тезисы докл.конф. Студ. науч. о-ва ТГУ.
3. Медицина. Тарту, 1979, 148-149.
2309. Суходрев. Б.М.. Баклагнна,Л.М. Эффективность ле­
чебных гидротубаций в комплексе лечения женского бесплодия.
- Там же, 75-76.
2310. Суйте. С.Л. О применении клинической антропомет­
рии при профилактических осмотрах девочек пубертатного воз­
раста. - Там же, 74-75.
2311. Суурмаа. К.. May, С. Глютенэнтеропатия, симптомы 
и лечение. - Там же, 158-159.
Vt. ka 3271.
Сы р м у с. М. см. 1948.
2312. Шевчук. 0. О содержании гемосидерина в печени у 
умерших от различных болезней. - Тезисы докл. конф. Студ.
науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 28-29.
Vt. ka 2235.
См. также 3274.
2313. Зеленюк. А. Синдром запястного канала. - Тезисы 
докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 
90-92.
2314. Диммерманн. Д. Речевые расстройства при инфарктах 
мозга. - Там же, 107-108.
2315. Зинкова. Б.. Маргус, М. Выявление лекарственной 
аллергии у работников аптек г. Тарту. - Там же, 154.
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2316. Звигуле. А. Соответствие напряжения СС̂ в аль­
веолярном вовдухе и в артериальной крови. - Там же, 46-47.
Тагеи. Т.У. см. 2172, 2176.
2317. Таммпере. А.. Ряго, Т. Влияние перинатальной 
асфиксии на конгенитальные рефлексы и психомоторное развитие 
детей первого года жизни. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. 
о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 99-100.
Тандре. Т.И. см. 2301.
Тикк. Т.А. см. 2304.
2318. Тимберг. Г. Некоторые сравнительно-анатомические 
данные о внутрибрганном разветвлении почечной артерии. - Те­
зисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 
1979, 6-7.
2319. Тиммас. В. О кортикальных функциях в острой и от­
даленный периоды травм головного мозга. - Там же, 100-102.
2320. Тоомла. 0.. Осколкова, С. Исследование лизоцимной 
активности сыворотки крови у больных шизофренией и у здоро­
вых лиц. - Там же, I39-I4I.
См. также 1939-40, 3278.
2321. Цивуришвили. Н. О способах определения митотиче­
ского коэффициента в эпителии пищевода. - Тезисы докл. конф. 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 27-28.
Черняк. Т.Е. см. 2174.
Тусти. А.А. см. 2304.
2322. Тюйр. А.Р. Об истории кружка неврологии СНО. - Те­
зисы докл. конф. Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту,
1979, 102-104.
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Удувеэ. К.З. см. 2327.
Урберг. К.К. см. 2328.
Уусранд, К. см. 2287.
2323. Вамбола. Х.Э. Получение эритромицин-устойчивого 
штамма лактобацилл. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва 
ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 18-19.
Варблане. С. см. 2225.
Варик. Й.Э. см. 2735.
2324. Васар. 3 .. Гус, М. Психофармакологическое изучен 
ние взаимодействия между дофамином и гамма-аминомасляиой ки-̂ 
слотой в центральной нервной системе. - Тезисы докл. конф. 
Студ. науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 33-34.
См. гакже 2721, 3286.
2325. Васар. М.. Васар, Р. О влиянии однократного при­
менения хлористого аммония на кортикальные и вегетативные 
функции здоровых лиц. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва 
ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 128-129.
См. также 3287.
Васар. Р. см. 2252, 2325, 3287.
2326. Васар. В. Особенности действия имипрамина при 
внутривенном введении. - Тезисы докл. конф. Студ. науч. о-ва 
ТГУ. 3. Медицина. Тарту. 1979, 127-128.
См. также 1764, 3288.
Yender, V . see 2081.
2327. Веские. С.. Рямсон, Р., Удувеэ, К. Санитарно-ги- 
гиеническая оценка условий освещенности на Тартуском опытном 
заводе пластмассовых изделий. - Тезисы докл. конф. в̂уд. 
науч. о-ва ТГУ. 3. Медицина. Тарту, 1979, 12-13.
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2328. ВиЙгимаа. М.. Кольц, И., Урберг, К. Ангиографи-
чеокая картина у больных, перенесших инфаркт миокарда. - Там 
же, 164-165.
Vt. ka 3244, 3289-
См. также 3284.
Vide etiam 3246.
2329. Воробьева. Т.А.. Уйбо, Р.М., Салупере, В.П. Ча­
стота антител к обкладочным клеткам желудка у больных язвен­
ной болезнью. - Уч. зап. ТГУ, 1979, 485, 41-46, табл. Библ. 
20 назв.
Summary: The occurrence of parietal cell antibodies in 
patients vith peptic ulcer.
ВЫС.У. С.Ф. см. 2266.
Vt. ka üli&pilaste vftistlustood.
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